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3 C E N T A V O S 
N U M E R O 9 2 . 
E L C O L O S O D E A M E R I C A F R E N T E A L C O L O S O D E E U R O P A 
E L E S T R E N O D E A N O C H E 
UNA ESCENA DE LA INTERESANTE OBRA "EL BANDIDO", ESTRENADA ANOCHE CON GRAN EXITO EN EL NACIO NAL.—A LA DERECHA, ALBERTO I N -
.ü^JSTJA X A LA IZQUIERDA ALFONSO HERNANDEZ CATA, AUTORES DEL DRAMA 
S T S O L I C I T A R A ü E X T R A D I C I O N D E R I G O B E R T Q F E R N A N D E Z , L O R E T 
D E M O L A Y T R E S M A S Q U E D A N S I D O D E T E N I D O S E N H A I T I 
E l c o m a n d a n t e S i l v a v a a O r i e n t e 
t r o p a s q u e s e p r e s e n t a r o n e n 
p a r a p o n e r s e a l f r e n t e d e l a s 
a q u e l l a r e g i ó n . - N u e v a s e 
i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s s o b r e l a t o m a d e S o n g o . 
• . i. { 
HEROICO COMPORTAMIENTO DEL TENIENTE DIAZ. 
HOY INICI ARA EL CONGRESO AMERICANO UN NUE-
VO CAPITULO DE LA SANGRIENTA HISTORIA CON^ 
TEMPORANEA.-LOS INGLESES A TRES MILLAS D E L 
IMPORTANTE BALUARTE ALEMAN DE ST. QUENTIN. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
L A SESION EXTBAORDDfABIA 
Washington, Abr i l 1. 
E l Congreso, llamado a sesión ex-
traordinaria por el Presidente, se 
renn l rá m a ñ a n a para determinar las 
más importantes cuestiones a qne 
hayan tenido que hacer frente los re-
presentantes del pueblo americano 
desde los días de la guerra c M I . 
Por de contado espérase que el re-
sultado será la declaración de gue-
r ra a Alemania o la de que existe un 
oslado de guerra, consecuencia de las 
agresiones de Alemania en alta mar. 
E l Presidente Wilson ya ha con-
cluido el mensaje que p resen ta rá al 
Congreso, y se halla dispuesto a com 
parecer ante los legisladores reuni-
uos en sesión extraordinaria, tan lue-
go como se le aylse que ambas Cá-
maras han sido organizadas y es tán 
listas a prestar oído a sus palabras. 
Bien antes o después de su discurso, 
so espera que el Presidente consulte 
con los leaders de ambas ramas del 
Congreso sobre la legislación concre-
ta que desea obtener el EjecutiTO. 
Ambas Cámaras se reúnen mañana 
a las doce del día. E l Senado, ya or-
ganizado, es ta rá dispuesto a entrar 
en fuego al empezar la sesión. 
La creencia general eota noche era 
qa*» los demócra tas yolTerían a do-
iidnar en la Cámara , reeligiendo al 
Speaker Clark, dentro de pocas ho-
ras después de abierta la sesión. 
Poca duda hay de que será presen-
tada una resolución de carác te r beli-
coso por grandes mayor ías en ambas 
Cámaras . Hay pequeños grupos de pa-
ciiistas que se oponen a la guerra, 
excepto para resistir a una invasión 
y éstos Te ta rán y hab la rán proba-
blemente contra cualquier morlmien-
to de carác ter bélico. Hay otros g m * 
pos que tienen Ideas propias acerca* 
de lo que los Estados Unidos deberi 
hacer en la situación actual; pero 
ninguno de estos contingentes es has 
tanto fuerte para imponer su ro lun -
tad n i para impedir que la mayoría* 
realice su propósi to. 
I n la Cámara no es probable quet 
Laja una oposición persistente, al 
menos que sea iniciada por aquellos 
representantes que es tán en faror de 
una actuación más trascendental que 
la recomendada por el Presidente. E l 
Senado ya está armado de un regla-
mento que le permite l imitar el de-
bate, si algún pequeño grupo Intenta; 
emprender la táct ica obstruccionista. 
Aparte de las resoluciones reía t i -
tos a la guerra y las recomendacio-
nes de que probablemente I rán acom-
pañadas , no hay mucha legislación 
(PASA A LA OCHO) 
E l E M P R E S T I T O E S P A Ñ O L H A S I D O C U B I E R 
T O V E I N T I 
PATRIOTICO ESFUERZO DEMOSTRATIVO DE LA 
VITALIDAD DE ESPAÑA. - TRANQUILIDAD EN 
EL PAIS.-LOS SUCESOS DE VALLADOLID 
V E C E S 
EXITO ENORME "DEL 
EMPRESTITO 
EIGOBERTO, LOBET DE MOLA Y 
TRES MAS, HAN SIDO ARRESTA-
DOS EN H A I T I 
A las doce del día do ayer, el Se-
cretario de Estado doctor Desvernl-
ne recibió del séñor Bencomo, Cón-
eul de Cuba en Port-au-Prlnce, (Hai-
t í ) , un cablegrama diciéndole que 
allí se encuentran detenidos Rigo-
berto Fernández, Loret de Mola y 
tres más , preguntando qué bacía con 
ellos. 
E l doctor Desvemine le contestó 
que hiciera por que se les retuviera 
arrestados hasta que se dispusiera 
su extradición, pues esos Individuos 
se encuentran acusados de diferen-
tes delitos por los que son reclama-
dos por el Juez Especial de la causa 
por conspiración y rebelión que se 
instruye en Oriente. 
Aunque en su telegrama el cónsul 
Bencomo no dice quiénes son los que 
acompañan a Rigoberto y Mola, se 
supone, por ser los que se queda-
ron en la manigua, que sean el co-
mandante José de Cárdonaa, el capi-
t án Luis Estrada y el loniente Es-
cribano. 
N O T A S D I C A Z A 
(Por el doctor Augusto Renté) 
LUIS L. AGUIRRE, EN CAZADO-
RES DEL CERRO, GANA LA COPA 
"ROCA PIÑEIRO". 
BALTASAR BARQUIN, BENITO 
CASTRO Y GARLITOS FONTS 
TRIUNFAN EN BUENAVISTA 
Un día hermoso, propio de la esta-
ción. E l cuerpo pide que se le ponga 
en movimiento, para quemar el áci-
Se daba como seguro que el cru-
cero "Cuba" saldría ayer a recoger-
los para conducirlos a asta Repúbli-
ca, a donde l legarían mañana mar-
tes, y que los prófugos se encontra-
ban a bordo de un barco americano 
que fué quien los apresó, yendo em-
barcados en una goleta, pero al salir 
de Palacio los doctorea Desvernine 
y Patterson, Secretario y Subsecre-
tario de Estado, informaron que na-
da de eso era cierto, pues la única 
noticia que se tenía era que habían 
sido detenidos, a l parecer en Haití , 
por lo cual se solicitaría la extra-
dición en la forma correspondiente. 
EL COMANDANTE SILVA I R A A 
OREENTE 
MANDABA LAS FUERZAS QUE SE 
PRESENTARON 
Según se nos informó ayer en Pa-
lacio, esta noche embarca rá hacia 
Oriente, el comandante Eugenio Si l -
va, Ayudante del señor Presidente 
de la República, quien se pondrá al 
frente de las fuerzas que se habían 
sublevado y se presentaron allí, y 
con las cuales sa ldrá a operaciones 
en aquella región. 
RELATO OFICIAL DEL 
DE SONGO 
COMBATE 
SE ELOGIA LA VALENTIA DEL TE-
NIENTE WIFREDO DIAZ 
El Coronel Matías Betanoourt y 
Castillo, Jefe de la columna que ata-
có y tomó al pueblo de Alto Songo, 
confirmando sus partes en los que 
daba sucintamente cuenta de la ac-
ción y su resultado, dice lo siguiente: 
" A l Jefe de Estado, Mayor General 
del Ejército. Palacio Presidencial. Ha-
bana. 
Señor : 
En la tarde del día 27 del actual, 
y cumpliendo órdenes suyas, me d i r i -
gí con el Teniente Coronel Rafael del 
Castillo y Márquez, algunos oficiales 
de la Plana Mayor y una jCscolta, a 
las cercanías del pueblo de Al to Son-
go, y, previo examen de la topografía 
del terreno, dispuse lo siguiente: Que 
el capi tán Rojas con fuerzas de caba-
l ler ía se sltuaraa las 10 de la noche 
en el batey de la finca Jagus Baral ; 
que el Teniente Maceira de la M i l i -
cia, se situara en una aluira del ca-
fetal Platanillo; a las 12 de la noche 
ordené al Teniente Coronel Rafael 
del Castillo que marchara con dos 
piezas de art i l lería, puestas a m i dis-
pot-ición por orden del Honorable se-
ñor Secretarlo de Gobernación, mon-
Los representantes cmservadores 
celebraron un cambio de impresiones 
Lo relacionado con su futura actuación 
en la Cámara fué discutido en 
sesión secreta. 
tadas sobre camiones Fcrd, con la 
quinta, sexta y séptima compañías del 
regimiento Goícuría de Infanter ía , 
mandadas respectivamente por los te-
nientes Manuel Aguila Díaz, José E . 
Torrens Gastardi y José Raventós 
Puig, una compañía de ametrallado-
ras al mando del teniente Carlos Mon-
tero Ruga y otra al mando del tenien-
te Desiderio Ferreira Ruiz, disponien-
cc más tarde que un pelotón de las 
ametralladoras del teniente Ferreira, 
la sexta compañía y un cañón se co-
(PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
EL MINISTRO BE ESPAÑA HA RE-
CIBIDO EL SIGUIENTE DESPACHO 
OFICIAL 
Abrfl , l o . 1917, 
Ministro Estado, a Ministro Es-
paña* 
Según Ministro Hacienda emprés-
tito se cubrió próximamente veinti-
dós veces. Cantidad metálico suscri-
ta excede de 6.800 millones. Pa t r ió -
tico esfuerzo que demuestra vi ta l i -
dad España . 
Gimen o." 
TRANQUILIDA1) EN ESPAÑA, E X I -
TO DEL GOBIERNO 
TAMBIEN SE HA RECIBIDO EN LA 
LEGACION DE ESPAÑA 
l o . de Abr i l 1917. 
Ministro Estado a Ministro España . 
Sigue tranquilidad todo el pa ís . 
Unicamente en Valladolid es en don-
de después de la manifestación de 
que di cuenta a V. E. en mi cablegra- emprést i to son los siguientes: 
ma de ayer, hubo alguna alarma, ce-
r rándose varias tiendas. 
Los obreros de los talleres de l a 
Estación del Ferrocarri l , que fueron 
los organizadores de aquella demos-
tración pública, han empezado a vol-
ver a l trabajo. Se ha declarado al l í 
el estado de sitio. La normalidad es 
completa eií ^¿¿¡Z r r ^ ^ í a s . 
E l empiK&w^., ¿i- ifa-i -..«.Ikunes cons 
tituye un éxito en extremo satisfac-
torio para el gobierno. A las dnco 
de la tarde estaba cubierta toda l a 
parte reservada a obligaciones y sus-
crita seis veces cantidad pedida en 
metálico. 
Gímeno.,, 
PRINCIPALES SUSCRIPTORES D E L 
EMPRESTITO 
Madrid, 1. 
E l emprés t i to ha obtenido un éxi-
to grandís imo, habiéndose cubierto 
varias veces. 
Se ignora a ú n la cifra definitiva a 
qne alcanza In cantidad suscripta. 
Los principales suscriptores del 
E l banquero, señor Aldama, con 
362 millones de pesetas. 
Banco Hlspano-Americano con 800 
millones. 
Señor Urquijo, banquero, con 296 
millones. 
Banco del Río de la Plata con 130 
millones* 
La animación en el Banco de Es-
paña durante el día fué enorme. 
La popular coupletista conocida 
por "La Chel¡to,, ha suscripto 375.000 
pesetas. 
La provincia que aventajó a todas 
en la suscripción ha sido la de Tiz-
caya, que suscribió más de m i l m i -
llones de pesetas. 
E l Ministro de Hacienda, señor A l -
ba, ha recibido Innumerables fel ic i -
taciones por el éxito que alcanzó e l 
emprés t i to . 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 22.98. 
Los francos a 79.50. 
R E U N I O N D E L A A S A M B L E A 
S E N A T O R I A L D E L A H A B A N A 
Nombramiento de la Comisión de actas. 
La entrega de los certificados de 
elección.-La sesión de hoy. 
SESOK 1.VIS t.. AGUIRRE. 
que «n el tiro de pichón obtuvo la copa 
"Casaso-Plñelro." 
do úrico que produce la vida seden-
taria que llevamos en el centro da la 
urbe. Los autos, t r anv ías , ferrocarri-
les y hasta los "aliados" van reple-
tos de tiradores, que se dirigen a sus 
sociedades para descansar de la ta-
(PASA. A L A PAGINA CUATRO) 
En el Círculo Conservador de Ga-
liano 78, se reunieron ayer los re-
presentantes que cont inúan en ejer-
cicio, y algunos de los que han sido 
electos en las úl t imas elecciones, pa-
ra cambiar impresiones sobre todo 
lo relacionado con la marena de la 
Cámara a partir del lunes dos de 
Abri l . 
Presidió el acto el representante 
señor Miguel Coyula. 
A su lado tomaron asiento el co-
ronel José D'Strampes y el doctor 
José M. Collantes. 
E l señor Coyula, explicó la con-
veniencia que ten ía para los intereses 
del partido Conservador que sus 
mandatarios en la Cámara antes de 
dar comienzo a sus futuras tareas 
legislativas, se pusieran de acuerdo 
sobre la linea de conducta que de-
bían adoptar para resolver los gran-
des problemas a que t endrán que 
hacer frente en su actuación congre-
sional. 
Hablaron después los aefiores Be-
tancourt Manduley, Qiraudy, Raú l de 
Cárdenas, Collantes y otros, acerca 
del nombramiento de las subcomisio-
nes, elección de mesa, etc. etc. 
Dada la Importancia de los proble-
mas a discutir, varios señores re-
comendaron que la sesión fuese se-
creta, rogando a los correligionarios 
que por allí se encontraban tuvieran 
la bondad de abandonar el local, tras 
ladándose al interior del mismo. 
L A SESION SECRETA 
A las tres dió comienzo la sesión 
secreta, la que duró hasta las cinco 
de la tarde. 
Cuando terminó aquella, el señor 
Coyula dijo a los repór te r s , que los 
conservadores vo ta rán para la p r i -
mera Subcomisión por los siguien-
tes señores : doctor Alfredo Betan-
oourt Manduley, Pedro A. Aragonés 
y Orlando Preyre, dejando dos car-
gos que serán cubiertos por los libe-
rales. 
Y para la segunda votarán por los 
señores José Baldor y Manuel Díaz 
Ramí re í . 
Manifestó también el señor Coyu-
la, que hoy concurr i r ían a la Cáma-
ra, y que el próximo sábado a las 
nueve de la mañana , volverán a reu-
nirse en el mismo lugar los repre-
sentantes conservadores, para cam-
biar impresiones nuevamente. 
Entre los representantes que asis-
tieron figuraba el general Luis M I -
lanés. 
En el salón de sesiones del Con-
sejo de •éfcta Provincia, se reunieron 
ayer los compromisarios Senatoriales 
mayores contribuyentes y no mayo-
res contribuyentes del partido Libe-
ra l , que resultaron electos el día p r i -
mero de Noviembre del afo próximo 
pasado. También concurrieron al ac-
to los Consejeros Provinciales que 
se encuentran en el ejercicio de sus 
cargos. 
Habían sido citados para la una 
de la tarde por el Presidente del Con 
sejo, señor Vicente Alonso Puig, que 
presidió la sesión, para ciimplimen-
tar lo dispuesto en los ar t ículos 223 
y 224 de la Ley Electornl, esto es, 
que al centésimo día d ^ ^ u é s de su 
elección, los compromisarios senato-
riales se const i tu i rán en asamblea 
electoral procediendo al nombra-
miento de la Comisión do Actas que 
ha de emitir un informe sobre las 
actas de las personas que tienen de-
recho a elegir los Senadores por la 
provincia. 
Asistieron los Compromisarios Ma-
yores contribuyentes señores Gonza-
lo Córdova, Enrique Llansó Simoni, 
Eduardo Hernández Bofi l l , Juan Tra-
vieso Torres, Gonzalo Rodríguez 
Hernández, Manuel J. Doval y Res-
tituto Barroso y Pérez. Llegó des-
pués de terminada la reunión, el se-
ñor Oscar Huguet y Ferrer y se ex-
cusó por telégrafo el señor José F. 
Lima Hernández, residente en San 
Antonio de los Baños. 
Los no mayores contribuyentes 
que acudieron a la citación, fueron 
los señores Juan E. Valdes, Evaris-
to Iduarte Casos, José J. Yarini Pe-
relra, Pedro Calderón Hernández, 
Eugenio Lissarrague Latour, Benito 
Lagueriiala Rublo, Ramón Canals 
Sánchez e "ÍTÍStalo Mádan. Solo faltó 
de este grupo el señor Dámaso Pa-
salodos Boufartlgue, que se encuen-
tra procesado y preso en el Presi-
dio. 
Unicamente concurrieron los Con-
sejeros Provinciales sefiorafl Alfonso 
Pule y Enrique Zayas, pues el señor 
Serafín Martínez, se encuentra con 
licencia y el señor José Ruiz no res-
pondió a la citación. 
Abierta la sesión por el señor Alon-
so Puig, se leyó la relación de los 
Consejeros que se encuentran en po-
sesión de sus cargos, e inmediata-
mente e l compromisario mayor con-
tribuyente Manuel J. Doval y el no 
mayor contribuyente José J. Yarini , 
leyeron sus certificados de elección 
y por ser los más jóvenes ocuparon 
las Secretar ías . 
Acto continuo procedieron los miem 
bros de la asamblea a elegir por ma-
yoría de votos y por medio de pa-
(PASA A LA CINCO) 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . D E LINARES 
L A S A R M A S E N L A H A B A N A 
LOS ALUMNOS DE LA SALA DEL «CASDíO ESPASOL» FESTEJAN A L 
JOVEIÍ ESGBIMLSTA í AC TOB SB. DIAZ DE JffEÜÍDOZA 
Brillante fiesta de esgrima, hermoslbi-
ma, de resonancia, de confraternidad, fué 
la efectuada ayer domingo en los Jardi-
nes de La Tropical, por ]os alumnos de 
1^ sala del Casino Español de la Ha-
bana. 
Los "matches" esgrimlstlcos resultaron 
de gran altura, correctos y caballerosos, 
durante los cuales rein6 la anlmatiCn y 
y el entusiasmo más completos, dando 
una prueba más de su excelente maestría 
cuantos siguen los cursos de armas, que 
cu aquel plantel dirige el profesor señor 
Martínez Asenslo, que tantas pruebas de 
competencia tiene dadas. 
Cerno ya dijimos, la fiesta se organizó 
para obsequiar al joven señor Carlos Díaz 
de Mendoza, de paso en esta, que es, ade-
más de un actor muy estudioso, un no-
table aficionado a la esgrima, discípulo 
•predilecto y aventajado del campeón es-
pañol establecido en Madrid, don Afro-dislo Aparicio. 
El objeto que se propuso la tomislón; 
encargada del agasajo quedó altamente 
cumplido. Todos los tiradores se coloca-' 
ron a buena altura en el ejercicio de laa 
tes 68 armas esc0Sida3 Para los asal-, 
El señor Díaz de Mendoza dló pruebas 
inequívocas de que es un esgrimista da 
grandes alientos, seguro y de acometivi-
dad, al mismo tiempo que elegante en su 
juego. 
Su labor mereció los más calurosos elo-
gios y al terminar las pruebas, en las» 
que lució su arte, se le aplaudió entusiás-
ticamente por los concurrentes. 
Asistieron a esta fiesta ton nuestro» 
muy distinguidos amigos los señorea 
(PASA A LA CINCO) 
^ A . C K : S J I J l A X ^ n E l ^ A I ^ i U M ^ ^ 
P A G Í N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 7 . AÑO L X X X V 
C A N I L C C O 
Reviste Oficial de 
Comercio de I 
la Lonja del 
Habana 
I>A DECENA 
La Importación de esta decena al Igual 
que las anteriores, ha sido muy poco ani-
mada, debido sin duda al actual estado de 
cosas. 
eseñamos a continuación las fluctuacio-
nes de la presente decena, pasando por 
alto las de aquellos artículos que no han 
tenido ninguna. 
Han tomado favor: el aceite de oliva, 
el robalo y bacalao en tabales, las cebo-
lias, el maíz, la avena, los frijoles raya-
dos, los rosados y carita, la harina, los 
jamones, la manteca, la mantequilla y la 
sidra. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Los precios de venta son en oro oficial 
acuñado (moneda americana o nacional), 
y la unidad de peso la libra castella-
na. 
Los precios que se cotizan en esta re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el 28 al 
16 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVA.—Importación: 2.670 
cajas. ; , 
Caja do 4 latas de 23 libras, ventas de 
17.1|4 a 17.1J2 y cotización a 11-112 centavos 
1ÍlACEITE DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: No hubo. 
eVnta v cotización: a 15.314. 
ACEITÉ REFINO.—Importación: No hn-
bo. 
Se vende el español caja de 12 botellas 
a ?6.3|4 y el francés a $8 y medias cajas 
de esta procedencia a $5. 
El que viene en cajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 21.1|2 centavos libra. 
Cajas de 10 latas, de 9 libras, a 22.1|2 
centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 libraa a 23 
centavos libra. 
Cajas de 50 latas de dos libras, a 23.112 
centavos libra. 
Cajas de 100 latas de 1 libra a 24 
centavos. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y cotiza-
ción: a .$1.1!8 lata. 
ACEITUNAS.—Importación : 325 cajas y 
60 bocoyes. 
- Se venden de 36 a 45 centavos lata, co-
tizándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Importación: 342 cajas. 
De Méjico se ofrecen a $1.112 canasto, 
sin ventas. 
De España: Capadres: venta y cotiza-
ción de 30 a 25 centavos mancuerna. 
De Primera: Venta y cotización a 25 
centavos mancuerna. 
De Segunda: Venta y cotización a 15 
centavos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Importación: No mbo. 
En latas, venta y cotización, a 40 cen-
tavos. 
ALMENDRAS.—Importación: 109 sacos y 
15 cajas. 
Almendras en sacos, a 33 centavos la 
libra. 
En latas.—"̂ emta y cotización: a ST 
centavos libra. 
ALMIDON.—Importación: No hubo. 
El de yuca país se vende el grano a 
7 centavos y el molido, a 7.1|4 centavos 
libra. 
ALPISTE.—Importación: No hubo. 
Venta y cotización: 4.1|2 centavos 3a 
libra. 
ALPARGATAS.—Importación : 30 cajas. 
De Mallorca se venden a $1.314 la doce-
na de pares. 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen a 
$1 y a $1.314 la docena. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo 
gran competencia a las de procedencia ex-
rANIS.—Importación: No hubo. Ventas 
y cotización: a 25 centnvoa libra. 
ARROZ DE VALENCIA—Importación : 
No hubo. Sin existencias. 
ARROZ DE LA INDIA.—^Importación: 
9.216 sacos. 
Arroz Slam Garden.—Venta y cotiza-
ción : a 5 centavos libra. 
Arroz Canillas Seeta.—Ventas y cotiza-
ción : a 6 centavos libra. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
4.314 centavos libra. 
Canilla viejo.—Ventas y cotización tú 
6.314 centavos libra. ' 
Canilla nuevo: Venta y cotización, de 
5.114 a n.314 centavos libra, segfm clase. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: 7.233 sacos. 
Venta y cotización de 4 a 5 centavos 
libra. 
AVELLANAS.—Importación : No hubo. 
S E L L A - T O D O : Mate r i a P l á s -
t i ca , E c o n ó m i c a , para repa-
ra r cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida p o -
deroso, no es venenoso, para 
ex terminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de Insectos. 
CASA T U R Ü L L 
Acidos , Productos Q u í m i c o s ; 
Desinfectantes. 
M u r a l l a , 4 . Habana. 
Las de Tarragona. Cotización a 10 cen-
tavos libra. 
AZAFRAN.—Importación : 3 cajas. 
Venta y cotización: $12 libra. 
BACALAO.—Importación: 220 tabales y 1.465 cajas. . 
De Noruega: Sin existencias. 
De Escocia: Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización: a 8 cen-
tavos libra. 
Robalo—Venta: de 9 a 10 centavos y 
cotización a 10 centavos libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 9.1|2 centavos libra 
Bacalao de Halifax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $11.112 a $15.112. 
Otras clases de pescados.—Ventas y co-
tización : de $10 a $11. 
CALAMARES.—Importación: NO hubo. 
Ventas y cotización: de 8.3|4 a 12 cen-
tavos el cuarto. 
CAFE.—Importación : 6.775 sacos. 
Café país de 18 a 20 centavos libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido dé 22.1|2 a 24 centavos libra. 
CEBOLLAS.—Importación: No hubo. 
Cebollas país.—Venta y cotización a 5.112 
centavos libra. 
CORUELAS.—Importación : No hubo. 
Las de los Estados Unidos, -muy buenas, 
se ofrecen a $3.75. De España, ventas, a 
CERVEZA—Importación : 1.200 cajas. . 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas, 
de crédito. 
Cotizamos a $14 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza inglesa y 
alemana, y la de marcas superiores, sin 
COGNAC.—Importación: No hubo. 
El francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $17 y la 
caja de 12 litros a $20.314. 
El español se vende a $16 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13.112. 
Y el del país se ofrece en cajas desde $4.112 a $10.60 y en garrafones de $5 
a $10. 
COMINOS.—Importación: No hubo. 
Moruno, venta y cotización a 22 centa-
vos lib?a. 
Málaga, venta y cotización a 24 centa-
vos libra. 
CARBONES.—New River, $12 tonelada; 
Antracita, .$15 Idem; "Westmoreland, $13 
Idem: Coke, $20 Idem. 
CHICHAROS.—Importación : No hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 11.112 
centavos libra. 
CHORIZOS—Importación : 500 cajas. 
De Asutrlas. Venta y cotización $2.. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.112 a $2. 
Los de Vizcaya se venden regularmente 
de $4 a $4.112 las 212 latas y los del 
país tienen buena aceptación, a 87 centa-
vos y $1 lata y los de la Rioja a $4. 
FIDEOS.—Importación : 40 cajas. 
Los fideos de España se venden de $2 
a $2.114 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y ee cotizan de $L1|4 a $1.314 caja de amarillos y blancos, 
según peso. 
FORRAJE.—Importación : maíz, 22.824 
sacos de los Estados Unidos. 
Miz país.—Ventas y cotización a 3 cen-
tavos libra. 
Maíz de Oriente. Ventas y cotización a 3 centavos;libra. 
El de los Estados Unidos se ha vendi-
do y se cotiza a 3.118 centavos libra. 
Maíz argentino.—-Venta y cotización a 3.112 centavos libra. 
Avena.—Importación: 6.415 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 3.114 centavos libra. 
AFRECHO.—Importación : 3.223 sacos. 
Se ha vendido el americano de 2.3|4 a 2.1|4 centavos libra, según clase y el ar-
gentino a 2 centavos libra. 
. HENO.—Importación: 10.138 pacas. 
Se ha vendido a 2 centavos libra. 
FRUTAS.—Importación : 100 cajas. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
de 9 a 18 centavos la media cala. 
Meloeotonies de GíJiifornlíi.—En cajas, 
de $3 a $6 cajas. 
Las peras de los Estados Unidos en la-
tas se ven l̂en de $2.?' & $6 .cala. FRIJOLjIS.—Tmport-^lón : S.654 sacos de 
los Estados Unidos. 
De Méjico. Nesrros y corrientes. Venta y 
cotización a 7.314 centavos libra, con poca 
demanda. 
De orilla.—Venta y cotización: a 8 cen-
tavos libra. 
Frijol negro brasileño.—Venta y cotiza-
ción a 7 centavos libra. 
Frijoles negros país:—Ventas y cotiza-
ción a 10 centavos libra. 
Frijol blanco de los Estados Unidos. 
Venta y cotización de 13.112 a 14.112 centa-
vos libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
—Ventas y cotización de 9.112 a 14 centa-
vos libra. 
Colorados del país.—Ventas y cotización 
a 11 centavos libra. 
Frijoles colorados medianos.—Ventas y 
cotización a 10.113 centavos libra. 
Frijoles Lima.—Ventas y cotización a 13 centavos libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 8 centavos libra. 
GARBANZOS.—-Importación: 811 sacos de 
los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización a 4 centavos libra, los gordos, ventas y co-
tización de 10 a 10.112 centavos libra y los 
tpomstruos se cotizan a 13 centavos libra. 
GUISANTES.—Importación: No, hubo. 
Las clases corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.314 centavos la media 
lata y de 5 a 7 centavos cuarto y las cla-
ses finas en cuartos a 4.3|4 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 5 centavos y los finos de 8.1|2 a 9.112. 
GINEBRA—129 cajas. 
Cotizamos de $4.75 a $6 garrafón y la 
que viene de Amberes, de $12 a $13, según 
marca. 
La holandesa se ofrece a $12. 
HARINA.—Importación: 12.459 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $10112 a $11.314 saco. 
f A o u i ^ p i 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijita, con este ataque cíe 
reuma, los* dolores7 me f matarían. 
A n t i r r e u i f i á t í c o d e l D r . R u s s e l l 
o e : ; f i l - a o e : l _ f i a 
JEs laimeSiMha^ 
'cioríes, hace eliminar rel ácido úrico y1 vence, el * ataque 
más'cruel;a!las^rimeras cucharadas. 
D E - V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios:̂  Sarrá,. Johnsón; Taquechel, Barrera^y | Majó Colomer^ 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN L A U L T I M A EXPOSICION 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbocatado - Sódico - Litxcas 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y las BlfiflllES 
I M P O R T A D O R E S E X C l v O S I V O S » 
Fernández Trápala y Compañía 
Baratillo, núm. 2 .—Teléfono A-1776. 
Clínica de Enfermedades Tuberculosas 
Los señores Médicos pneden enr i ax j asistir personalmente a sus en-
ferinos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Ml^nel^-CaUe Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás T. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
HIGOS.—Importación: Sin existencias. 
JABON.—Importación: 250 cajas de Es-
paña y 715 de los Estados Unidos. 
De Espafía el amajillo, catalán se ha 
vendido a $9 y el de Mallorca, jabón blan-
co a $8. 
El del país se vende de $5 a $8. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Importación: 21 cajas y 102 tercerolas. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas clases que obtienen distinta apre-
ciación. Además se ha creado la industria 
de ahumar y arreglar en el país los que 
vienen frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos el de paleta de 19.112 a $22.1|2 
centavos y el de pierna, de 26 a 31. 
De España.—Importación : No hubo. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—Importación : No hubo. 
Se sostiene el precio para este artítculo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 20.1|4 cen-




LAUREL.—Importación : No hubo. 
Venta a 10 centavos libra. 
LECHE CONDENSAD A.—Importación : 25 
mil 813 cajas. 
Se vende de $7.1(4 a $8.112 la caja de 48 
latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Importación : No hubo. 
Se hacen ventas a $1.112 libra. 
MANTECA—Importación: 1.075 tercero-
las y 2.500 cajas. 
En tercerolas de primera, se ha vendi-
do y se cotiza a 23.3|8 centavos libra. 
En latas de quintal a 24.114 centavos la 
libra. 
En latas de pr tnearemleócmfwyspps 
En latas de primera enteras, a 26.114 
centavos libra; medias latas a 25.314 cen-
tavos libra; y los cuartos a 26.3|4 centa-
vos libra, habiendo marcas especiales de 
más alto precio. 
Las compuestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza a 17 centavos libra. 
MANTEQUILLA.—Importación: No hu-bo. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 25 a 32 centavos libra. 
Latas de media libra, a 41 centavos l i -
bra. 
Latas de una libra a 38 centavos. 
De Espafía en latas de 4 libras de 38 
a 40 centavos libra, según marcas. 
Mantequilla danesa. Venta y cotización, 
de 58 a 60 centavos libra. 
MORTADELLA.—La americana en bo-
las, venta y cotización a 45 centavos la 
libra. 
MORCILLAS.—Importación : No hubo. 
Se ^venden las dos medias latas a $1.1[4 
OREGANO.—Importación: No hubo. 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
10 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Imnortación. No hubo. Venta 
y cotizadNn de 14 a 30 centavos resma, 
según clase. 
PATATAS.—Importación : 1:500 barriles 
y 6.420 sacos de los Estados Unidos. 
En sacos. Venta y cotización a 5.1|2 cen-
tavos libra.; 
Tercerolas del Canadá, a $8. 
PARAR.—Importación: No hubo. 
PASAS.—Importación : 300 cajas. 
Venta y cotización: de 75 centavos ca-ja. 
PIMIENTOS.—Se han vendido y se co-
tizan a 7.314 centavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 14 centavos. 
PIMENTON.—Importación : No hubo. 
Cotización, de 13 a 20 centavos libra. 
OUESOS.—Importación: 32 cajas de Es-
pafía y 2.065 de los Estados Unidos. 
Queso nals.—Venta y cotización a centavos libra. 
El de Holanda, sin existencias. 
Y el de los Estados Unidos, de 
a 40 centavos libra. 
SAL.—Importación: No hubo. 
Se vende en grano a 1.1|4 centavos 
bra y la molida a 1.1|4 centavos libra 
De Torrevleja se ha vendido la moIMa 
a 1.114 centavos libra, la grano a 1.114 
centavos libra. 
SARDINAS.—En latas. Importación: No hubo. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cen-
tavos lata. 
De España.—Se vende el cuarto de 6.112 
a 8.1|2 centavos de tomate y aceite, según 
calidad y tamaño. 
En tabales.—Importación: No hubo. Ven-
tas y cotización, de $2 a $2.12 según ta-
maño. 
SIDRA.—Importación.—No hubo. 
Se cotiza la de Asturias clase corriente 
en calas de 12 botellas a $4. las de 2412. 
a $5.114 y las marcas de crédito en Iguales 
envases de $4.112 a $5.3|4. 
SUBSTANCIAS.—Importación: 100 cajas 
de pescado. 
Los pescados: "Venta y cotización, de 
25 a 27 centavos la media lata. 
Las aves y carnes: sin existencias. 
Bonito y Atún, en aceite y tomate, a 
30 centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación : No hubo. Ven-
tas al detallfe a 23.112 centavo* libra. 
TOCIXETA.—Importación.—No hubo. 
Se vende y se cotiza de 19 a 23 centa-
vo? libra. 
TOMATES.—Importación: 253 cajas. 
Natural, un cuarto, venta a 4.3|4. 
Media, venta y cotización, a 6. 
Pasta tomate, un cuarto, a 5 centavos, 
media, a 7 centavos. 
Puré de tomate, media, a 8.112 centa-
vos : un cuarto, a 5 centavos, 
TINTO.—Importación : No hubo. 
De Galicia sin existencias y el ameri-
cano a 23 centavos libru. 
en el té rmino de Remedios sufre algo 
por la escasez de pasto, para el que 
hacen falta lluvias. 
Escasea la leche de vaca en Reme-
dios; y está escasa la carne. 
Las aves de corral y sus productos 
están escasos en algunos lugares, y 
abundan en otros. 
En una finca del término de Caba-
ñas se está recolectando 01 producto 
de los apiarios, con buen rendi-
miento. 
L a i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
en R í i Jane iro 
E l señor Gabriel de la Campa, V i -
cecónsul de Cuba en Río Janeiro, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado 
datos referentes a la industria azu-
carera en el Estado de Río de Janei-
ro . 
"Tengo el. honor de remitir a usted 
tres ejemplares de la Synopse Esta-
tist íca dos Engenhos Contraes de 
Assucar de Estado de Eío de Janeiro, 
etc., correspondientes al quinquenio 
de 1911 a 1915, publicada por la Es-
tación General de la Experimenta-
ción de Campos. 
Aun cuando los datos contenidos 
en ese trabajo no son los más recien-
tes, tienen un gran valor por referir-
se a un Estado que en producción de 
azúcar es el segundo del Bras i l . La. 
Dirección de Informaciones del M i -
nisterio de Agricultura, Industria y 
Comercio ha calculado la actual za-
fra .brasilera en, un . equivalente de 
305,788 toneladas, de las cuales asig-
na al Estado de Pernambuco la can-
tidad de 106,194 y ál de Río de Janei-
ro 39,292 o sea como el 12^ por 100 
de la cosecha de todo el pa í s . 
Los centrales de este Estado, de 
los cuales, según la Dirección de I n -
formaciones, solo muelen ahora 31, 
son 34. De ellos 28 es tán en el Mu-
nicipio de Campos y cinco en Muni-
cipios de limítrofes, pero todos estos 
33 en el territorio que ha recibido el 
nombre de "Zona de Campos." 
La publicación que adjunto, serví- * 
rá para comprobar las afirmaciones' 
por mí hechas en la Nota número 55,' 
Negociado de Informaciones, de fe- i 
cha 2B de Septiembre último, relat i-
yas al poco rendimiento. obtenido en 
los ingenios del Brasi l . De los 33 de 
que aparecen datos en dicho Impre-
so de la Estación General de Expe-
rimentación de Campos, solamente 
en 2er promedio de rendimiento de 
la caá llega al 9 por 100; en 1 al 8% 
por 100; en 2 más, al 8, y en 8 es i n -
ferior al 7 por 100. 
A V I S O 
Por el presente se hace sab^ 
•s tenedores de bonos de THE PattÍS lo  F rn*- 8 
TET CLUB CtMIPAM- qUe e ? 1 ^ S 
i-upta íif> Abril .1 lo..- -. <Ua '•' 
ce-
>m. 
general de bonistas" con objeto0^ 
rniere de Abr i l a las tres p. m 
lobrará en la oficina del Trn's r Ce" 
pany of Cuba, Obispo 51, una 
tratar y resolver sobre el aumento 
la actual emisión de bonos de est 
Compañía, de acnerdo con lo A-
puesto en la escritura otorgada ant' 
el Notario de esta ciudad señor Sni 
en 4 de Marzo do 1914 bajo el j ^ m V 
ro 52. ^ 
THE TRUST COMPÁNY OF 
CUBA, TRUSTEE 
7463 3 ab 
Debe tenerse en cuenta que eso 
centrales de la "Zona de Campos" 
son, si no todos, por lo menos la ma-
yoría, de los mayores y más adelan" 
tado sdel Brasi l . En esa zona, ejer-
ciendo una benéfica infleuncia'en la 
fabricación del azúcar, el Gobierno 
de la República ha establecido la Es-
tación General de Experimentación 
de Campos, que es una de las dos es-
taciones agronómicas del Ministerio • 
de Agricultura, Industria y Comér-
cio dedicadas al mejoramiento del 
cultivo de la caá y de la industria 
azucarera." 
Movimiento de buques 
SE ESPERAN 
A b r i l : 
V f l í D 3 0 1 V N 0 D V N 0 3 N V f l 
•oSBd xa ira BpiJjnoo Kpttejejip 
jeínbjBna jvoimosx fjpod BanO 
s h h ó h h d nod anovd 
•sera BpBD 
BBpBHSOdap BapBpnnBO w\ ejqofl 
Xtrntre s^jeiu; ep OOX JOd g ta Bti 
-oqB «oxioqy ep o)aaniB)JBddQ ta 




Motores Eléctricos y de Gasolina 
Marcas de Garantías 
Tenemos en todos los tamaños. 
Vea nuestros precios. 
Gastón, W í l l í w L Wipore, loe. 
OF CUBA. 
O'Reilly, 9. Habana. Teléfono A-3608, 
VELAS.—Importación: 248 cajas de los 
Estados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $1.314 a $2 caja chica y las 
grandes de 2.3|4 a 3.1|4. 
Cotizamos las que vienen de España, ca-
talanas chicas y grandes, de $2.518 a 
$5 1|4 caja. 
Las del país se venden las chicas a $2.114 
y las grandes a $4. 
VINO.—Importación: 195 pipas; 9 cuar-
tos; 39 bocoyes; 71 bórdales* y 3 bo-
^Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña, de $90 a $92 y el de Valencia y Ali-
cante se ha vendido de $90 a $92; los 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22 a $22.12. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido y se cotizan de $23 a $24. 
Vino Kloja: el cuarto de $21 a $25. 
Vino seco y Dulce: „ .m 
Re vende el barril de $9 a $9.112. 
En los precios que anteceden, esta in-
cluido el impuesto del timbre. 
VINO EN CAJAS.—Importación: 546 
El que tiene mayor solicitud es el tipo 
Rioja en botellas alambradas, cotizan-
dsoe a varios precios, segín clases y 
procedencias. „„ 
•WHISKEY.--Importaclón: 40 cajas._ 
Cotizamos el escocés de $11 a í>i , ei 
de Canadá, de $12 a $14 y el americano 
de $9 a $12. impuestos pagados. 
AIrCOHOLES.—Cotizamos: marca El In-
fierno, Cárdenas y Vizcaya, a $18 el üec-
^EiT'clases de segunda, desnaturalizado, 
a $15 hectolitro. 
Estos precios son sin envase. 
AGUARDIENTE.—Cotizamos : marcas El 
Infierno, San Juan, Vizcaya, de 73 grndos, 
a $13 hectolitro y de 53 grados a $11. 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilla de $28 a 28.112 qq. 
Cera obscura, de $27 a $27.1|2. 
MIED DE ABEJAS..—Cotizamos: 
De 65 a fi8 centavos para la exportación 
de 75 a 78 centavos galón, incluso en-
vase. 
MIELES DE PURGA.—Sin existencias. 
Aviso a los Agricultores 
H I G U E R E T A . 
t a mejor del mundo. TAJftlEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de sn peso 
en j^celte. Ofrecemos cantidadeg l i m i - i 
t aéas Remilla que hemos recibido i 
directamente de la India. Diez centa- | 
>os la onza, ü n peso la l ibra . Se man* 
da por correo al recibo de sn Importe. ¡ 
eUBAX AMERICAN COMMERCIAX, | 
CO.—Obrapfa, 82^—Apartado 912. 
Habana. 
C2163 alt. 70.-25 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
La seca reinante en la semana ha 
sido favorabile para la zafra,, que la 
siguen con regularidad los ingenios; 
aunque en los de Santa Clara y Ca-
magüey, que es hasta donde se tie-
nen informes, es tán muy escasos los 
braceros, sobre todo para el corte de 
la c aña . De Remedios informan que 
ha habido incendios en los campos 
do la planta en los de aquella zona. 
En la provincia de Pinar del Río se 
han preparado terrenos y hecho 
siembras en buenas condiciones; y 
tanto la caña nueva como la de reto-
ño se desarrollan bien. En los inge-
nios de las cuatro provincias occi-
dentales se han elaborado en la se-
mana 109,717 toneladas de azúca r . 
TABACO 
Se continúa recolectando la hoja, 
con buen rendimiento, y la que que-
da en el campo ya desarrol lándose 
bien. La hoja recolectada va secando 
en buenas condiciones; y la cosecha 
en esa provincia, se estima que será 
superior a la pasada, y de buena ca-
lidad. 
FRUTOS MENORES 
En la provincia de Pinar del Río se 
prepararon terrenos e hicieron siem-
bras de maíz y otros frutos, así co-
mo de hortalizas; y se recolectaron 
de és tas y aquéllos con buen rendi-
miento . 
En la provincia de la Habana y en 
Remedios escasean los frutos del 
país, no habiendo más que plátanos 
en el último de dichos lugares. 
En la semana que terminó el día 
10 se embarcaron de la Isía de Pinos, 
para los mercados del Norte Améri-
ca, 5,879 huacales de frutas y horta-
lizas; y en la que terminó el 24 se 
embarcaron con igual destino 4,847 
de toronjas y 2.655 de hortalizas. 
INFORMES DITERS0S 
En algunos lugares de la provincia 
de Pinar del Río-mejoran las condi-
ciones de los potreros por el brote de 
nuevos pastos; pero en otros siguen 
e«tos escasos, así como en varias lo-
calidades de las otras tres provincias 
occidentales. E l ganado sigue en ge-
neral en buen estado sanitario en las 
de Pinar del Río a Santa Clara inclu-
sives, aunque en la de la Habana y 
oo-eco'ooo'Oi* • S'BAJOÍIOJÍ X fWJlÚBJ 
V a í D 3 0 I V N O I D V N C D N V H 
3 Havana, New York, 
S Calamares, New Yoik. 
3 Manuel Calvo, Barcelona y esc. 
3 Limón, Boston. 
3 Miami, Key West. 
3 H . M. Flagler, Cristóbal y esc 
5 Metapán, Cristóbal y esc. 
5 Alfonso X I I I , Bilbao y escala, 
6 Cádiz, Barcelona y escala. 
7 Abangarez, Puerto Limón. 
Sin fecha fi ja: 
Anna J . Tralner, Mobila, madera. 
Infanta Isabel, New York. 
Mars, Norfolk, ca rbón . 
•Vestland, Filadelfia, carbón. 
M . M . Pinillos, Barcelona y escala 
SAEDEAN 
A b r i l : ; 
5 Reina María Cristina Veracruz 
Morro Castle, New York y Nas-
sau. 
Metapán, New York. 
Abangarez, New Orieans. 
Havana, New York. 
Excelsíor, New Orieans. 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Dn jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande ei 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías, 
C. N. CRITTENTON CO., Prap. 
115 Faltón Street, New York City 
Tbton HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño. Kac. oro. 
LA I S U DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O I>B) L O S B1L1SCOS P E I * f A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUlAR. 81 y 8 3 
Suciral® en te ral» AMANA: { ~ a o ^ r L " ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de tes 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
. SALIDAS DJSSDB BLABAJNA 
Tmrm Sutm York vaáa V l c n » 
„ New Orieans ~> ~ 
„ Colón. . - Maxtcsr 
„ Bfltea* del Toro * . . « ÍV*™"^ 
m Puerto Limón « atan»» y 
PASAJES MTNTMOS DBSDB XJL HABANA 
Tnnin»* do comida*. 
New Tork.. 
New Orieans. . 
Colón 
US. 
.*? .T .7 .V ' 
** , 45.0S 
'sÁltoa's ¿ESDH s a n t i a g o ^ 
Par» New York. MARTES de r f ^ x ^ E T ^ Bollxe. 
Par» Kingston, Puerto Barrio», Puerto Cort*»- Tela y M s * 
COLES de cada do» temana*. PASAJES U X S J 3 Í O S DESDE SANTIAGO 






. . S SO.00 
- m 15-0S 
„ 80.00 
.- „ 50.00 
f »5.00 H M.S0 
m 100.00 
M 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
"Waltor M. Daniel Ají. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abaaoal y 8bno». 
Agentes. 
Fontiago de Cuba. 
A Ñ O L X X X > 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 . 
P A G I N A TRES 
E D I T O R I A L 
E l R a d i c a l i s m o y e l 
P u e b l o E s p a ñ o l 
¿Prevalecerá—volvemos a pregun-
tar el movimiento revolucionario so-
cialista en España? Es buen indicio 
el que a pesar de las medidas extre-
mas de represión tomadas por el Go-
bierno no se haya suscitado ninguna 
alharaca sangrienta, ningún incidente 
violento. 
En toda la nación reina, según el 
cable, tranquilidad absoluta. El mismo 
cable nos dice que toda la prensa cen-
sura, como injustificada e inoportuna 
la actitud de los representantes de los 
obreros. Tiene, por lo tanto, la causa 
del orden en su favor la fuerza pode-
rosa de la opinión pública. Sin ella, 
sin el apoyo de la prensa la agitación 
quedará ahogada al nacer. 
Hay, sin embargo, otro punto im-
portantísimo que discernir en todos es-
tas conjuras revolucionarias. ¿Pod rán 
los socialistas y radicales españoles 
contar con el apoyo del ejército? ¿Con-
seguirán quebrantar su disciplina y 
lealtad en pro de su causa? El éxito 
de la revolución rusa se debió prin-
cipalmente a la cooperación decidida 
y casi completa del ejercito. En el de 
España los jefes y oficiales son por 
lo general hombres de espíritu honda-
mente militar y patriótico, amantes de 
su profesión, celosos guardadores de 
su honor y de su dignidad y fieles 
devotos del Rey. Mucha fuerza, po-
derosa sugestión, prodigiosa habilidad 
habrán de tener los revolucionarios 
de España para conquistar la adhesión 
siquiera de algunos de sus jefes y of i -
ciales. 
La mayor parte de las cuarteladas 
y los pronunciamientos españoles han 
sido dirigidas por clases de tropa; sar-
gentos y cabos. Si alguna vez los 
revolucionarios han creído haber ga-
nado la voluntad y el auxilio de altos 
jefes del Ejército con sus unidades, 
correspondientes, llegada la hora han 
recibido la más triste decepción y el 
más aplastante fracaso. En las actua-
les circunstancias todo el ejército y 
todo el pueblo español tienen puestos 
su interés y su atención en un solo 
empeño; en el de la conservación de 
la neutralidad y en el mantenimiento 
del orden y la tranquilidad necesarios 
para conjurar peligros, para eludir ex-
citaciones, halagos y amenazas y para 
acumular fuerzas y energías con que 
hacerse oir y respetar en el momen-
to del balance general de la contienda. 
Si el pueblo y el ejército español ven 
que de esa neutralidad y de esa paz 
dependen los supremos intereses nacio-
nales y que todos los esfuerzos del 
monarca y de los más patrióticos y 
autorizados elementos apenas han 
bastado para evadir el pavoroso ries-
go de la guerra ¿cómo no ha de cen-
surar y anatematizar a aquellos que 
pretenden aprovecharse de esta situa-
ción para perturbar el país con una 
revolución anárquica, destructora de 
sus principios, conculcadora de todos 
sus sentimientos, de todas sus creen-
cias, de todas sus virtudes? 
No es por medio del radicalismo 
disolvente como se ha de engrandecer 
España cuando han sido la cohesión 
y unidad de su patriotismo, de su fe 
y de su honor los que la condujeron 
al más soberano y encambrado pode-
río de que nos habla la historia de 
todas las naciones. No es el radica-
lismo el que ha de- restaurar la Es-
paña fuerte, la España gloriosa, la 
España dominadora y civilizadora de 
pueblos en uno y otro mundo, cuando 
al estruendo, a las llamaradas y a 
los horrores de la guerra europea los 
pueblos se reconcentran en sí mismos 
para meditar y para asirse de nuevo 
a las virtudes que perdieron, a las 
creencias que olvidaron, a la cruz que 
ultrajaron. Son los principio» del or-
den y del trabajo, los fervores de su 
patriotismo y de su fe históricos y la 
evocación hacia sus antiguas glorias 
los que han de engrandecer a España. 
C r ó n i c a C a t a l a n a . 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
CLAUSURA DE LAS CORTES. E L PROYECTO BE FERROCARRI-
LES SECUNDARIOS APLAZADO INDEFIPíIDAIffEJíTE. PELIGROSO 
QUIEBRO DADO A L A CUESTION DE MARRUECOS—SITUACION 
AIROSA DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUÑA. EXPLICITO 
Y OPORTUNO DESLINDE DEL TE KDADERO ALCANCE DE SU I N -
TEBYENCION PARLAMENTARIA. AftTE LAS FUTURAS RESPON-
SABILIDADES. PROPOSITOS P A R A LO PORYENIR.—EL OCASO 
DE UN «EMPERADOR.»» — UN D I SLATE PRONTAMENTE RECTI-
FICADOR—NOTAS DE C LLTURA.—OBITUARIO. 
Era cosa prevista que una vez a l -
canzada por el Gobierno la ley de au-
torizaciones, se clausurarla el Parla-
nento. No a otro móvil respondía la 
apetecida obtención de esa amplia fa-
cultad, con puntos y ribete» de dicta-
ilura económica, que al desiderátum 
de poder continuar ejerciendo las fun 
ciones gubernativas a cubierto de to-
ua enojosa fiscalización por parte de 
ios cuerpos deliberantes. Con las In -
vocaciones al patriotismo ante la 
gravedad de las presentes circunstan-
cias, disfrazábase el afán de comodi-
dad y bolgura para seguir adelante 
&:n contradicciones n i tropiezos. Por 
Laber dado al Gobierno cen más o 
menos regateo todo cuanto éste soli-
citara de ellas, es decir, dinero y am-
plias facultades para gastarlo, debían 
correr las Cortea la misma suerte que 
ciertas mariposas de la familia de loa 
lepidópteros que mueren al punto 
r-asmo de haber hecho la puesta. To-
do ésto estaba previsto. 
Lo que no podía Imaginarse nun-
ca es la forma atolondrada con que 
el Presidente del Consejo ha proce-
dido al acto de la clausura. Atolon-
drada y revestida de ciertos caracte-
res que desdicen de la seriedad de un 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
N A , " que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa pot 
\>do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
¿efe de gobierno. Aún cuando el Con-
de de Romanonea presume de maes-
t i o en el arte de las Habilidades, no 
se rá nunca lícito que éstas lleguen 
a ciertos extremos de desenfado, n i 
son tampoco los presentes momen-
tos los más abonados para ponerlas 
en ejercicio. 
Se ventilaba en el Congreso la 
cuestión de los ferrocarr?7cp secun-
darlos, y el proyecto del señor Ga-
sset bien que aprobado ya en la A l -
ta Cámara, si tales dificultades ofre-
cía, o no debía ser sometido a la de-
liberación del Congreso, o caso de 
presentarse no era permitido t run-
car su discusión por medio de una 
repentina suspensión de las sesiones. 
Aparte de la importancia que reviste, 
por cuanto se dirige a complementar 
la red de las comunicaciones ferro-
viarias, asaz deficiente, el mero he-
cho de haber suscitado sospechas y 
recelos en gran número acerca de si 
tendía o no a favorecer determina-
dos intereses particulares con que-
branto de los generales de la Nación, 
imponía el deber ineludible de hacer-
lo objeto de una depuración escru-
pulosa, hasta prestarle condiciones 
viables corrigiendo en lo posible sus 
<j eficiencias. 
Sin tener en cuenta esta necesidad, 
al Jefe del Gobierno fallóle el tacto 
y la paciencia necesarios para pro-
curar esa solución conveniente, y 
durante muchos días el momento mis 
i/io de clausura de las Cortes, jugó 
con las buenas esperanzas y con los 
grandes afanes de su Ministro de Fo-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t o r i a n o 
San J o s é y Monserrate Bajas d e l Centro Asturiano 
C A R T A S D E - C R E D I T O 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos C A R T A S DE C R E D I -
10 con las que p o d r á n proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
Asiur ias v en las Capitales y p l a -
zas importantes de l resto de Es-
p a ñ a . 
Los que piensen vis i tar l a M a -
d re Pat r ia este verano deben co -
nocer las ventajosas concBckmes 
en que faci l i tamos eaos documen-
tos d e c r é d i t o , sol ici tando i n f o r -
mes en la Secretaria de la Ins t i tu* 
d o n . 
Habana . 2 9 de Marzo de 1 9 1 7 . 
2271 « i t » * - a 
Agi_jiaj=l 116 
J ^ e c i e m e a s a d o s 
rifíendo? 
No es raro^élla es •neurasténica 
ser feliz; es un I infierno. Todos los días discute, chilla, 
se enoja y hasta insulta. Prontoíserá un .matrimonio 
averiado si no se le cura dándole 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
• D E L DR. VERNEZOBRE-
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS/CALMA SUS VIOLENCIAS," QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito r ^ ' E L ^ R I S O 
mentó, hasta dejar extramuros el pro 
yecto; eso sí, después de haberse 
persuadido de que las minorías no 
estaban dispuestas a secundar cier-
ta intentada maniobra que no lleva-
ba otro f in que dejar al señor Gasset 
contento y engañado. Con ello podrá, 
el bien le place, conservar el Minis-
tro su cartera, enteramente vacua de 
prestigio; pero el país productor ha-
brá perdido por mucho tiempo la po-
U n a C a r t a . 
L . Maclean Beers, O'Reilly 9%. 
Habana. 
P.iuy señor mío : 
Tengo sumo gusto en hacer pre-
sente los buenos servicios de su for-
mal Agencia de Colocaciones: En la 
actualidad estoy trabajando en una 
buena casa, ganando cuarenta pesos 
mensuales como taquígrafa y meca-
nógrafa en español y quiero darle 
mis gracias de este modo, pública-
mente por la seriedad y buena con-
ducta de su acreditada Agencia. De 
usted una amiga, 
(Fdo. Estrella de la Fuente, (15 
a ñ o s . ) 
Vedado. 
sibilidad de ver realizada una obra 
de absoluta necesidad, no solo para 
hacer frente a la crisis de trabajo, si-
no también para fomentar el desarro-
lio de la riqueza pública. 
Otra cuestión algo más espinosa, la 
de Marruecos, debía ventilarse asi-
mismo a plena luz en las Cortes. A l 
panto a que han llegado las cosas 
relacionadas con la intervención de 
España en la zona m a n o q u í , revis-
tiendo un carác te r tan grave las acu-
saciones que se han vertido en la 
prensa acerca do la cuant ía siempre 
creciente de los inmensos recursos que 
al país exigen y de la manera de i n -
vertirlos, y sobre todo acorca de cier-
tos abusos que sin cesar se denun-
cian, creando en la opinión un peli-
groso estado de disgusto, era absolu-
tamente indispensable un gran deba-
te aclaratorio que pusiera las cosas 
en el lugar debido. En refutar vic-
toriosamente lo que en los cargos que 
se formulan todos los días pudiese ha-
ber de falso o apasionado estribaba 
principalmente el honor dei poder pú-
blico. En ganar el apoyo de la opi-
nión para hacer más llevaderos los 
f-acrificios impuestos al país , median-
te la seguridad de proceder con es-
crupulosidad y acierto, estribaba i n -
dudablemente el primordial deber de 
los gobernantes. 
Fues bien^ el Jefe del Gobierno, sin 
regar nunca el derecho a desarrollar 
una interpelación acerca del proble-
ma marroquí , fué aplazándola, legis-
latura tras legislatura, sesión tras se-
E/ón, aunque manteniendo siempre en 
f.'jTme la promesa de aceptarla; con 
ánimo manifiesto—ahora se acaba de 
•ver— de no cumplir su palabra. Y 
aún m á s : se cree que con el objeto 
tíe evitar que el batallador diputado 
republicano señor Domingo, que so-
ore este asunto ha hecho una ruido-
sa campaña de prensa y de mi t in , pu-
diese por f in condensarla desde la t r i -
buna del Congreso, es precisamente 
por lo que se ha apresurado la clau-
sura de las Cortes. Da motivos para 
creerlo así, el hecho de que mientras 
todavía el sábado, día 24 del corrien-
te, se le daba al diputado por Tor-
tosa la plena seguridad de que el l u -
DIABBEAS DE LOS M O S 
E l único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes 
irclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
AGU1>VF3. ufe 
r 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s T e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
* •iré. Repara el desgaste, renuevaivilasj 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
i ' í s 26 podría plantear la cuestión 
tantas veces aplazada, el Ministro de 
Estado, y el Presidente de la Cámara 
utilizaban el domingo y toda la ma-
f ana del lunes en gestiones y apre-
mios para persuadirle de la conve-
nencia de un nuevo aplazamiento. 
Por poco que se considere que en-
tre los desembozados cargos que 
mantiene el señor Domingo con res-
pecto a ciertos negocios de Mtírrue-
cos anda directamente involucrada la 
casa Figueroa, en la cual tiene el Je-
fe del Gobierno un mteréb personal 
manifiesto, se colegirá la deplorable 
eignificación que reviste el hecho de 
habr sus t ra ído la cuestión a un de-
bate público, apelando nada menos 
que a la suspensión efe la legislatu-
ra. 
Y n i por este motivo, bien poco 
airoso, de índole personal, n i por 
otras causas algo más serias de or-
den político, había derecho a dejar 
envuelta entre nebulosidades la cues-
Utón de Marruecos, objeto de tan-
tes y tan justificadas preocupaciones, 
como que a ella se atribuye en p r i -
mer término el creciente desequili-
brio y el espantoso desbarajuste de 
ia Hacienda nacional. 
Además, huir, como del fuego, de 
abordar este asunto, implica en cier-
to modo la tác i ta confesión de que 
se cometen faltas, así como el afán 
manifiesto de poner las consiguien-
tes responsabilidades fuera del al-
calice de todo requerimietto legít i-
mo por parte de los representantes 
del país. Y ta l proceder equivale a 
proveer de armas de fuerte temple a 
los enemigos de las instituciones pa-
ra proseguir sus activas campañas de 
propaganda revolucionaria, a las cua-
jes sólo será dable poner coto a fuer-
za de restricciones extralegales, au-
mentando todavía más , con las vio-
lencias, los peligros, nunca tan te-
mibles como en los presentes momen-
tos. / 
Durante las ú l t imas sesiones en el 
Congreso, los señores Cambó y Ven-
tosa, y en el Senado el señor Sedó, se 
han creído obligados a hacer algunas 
manifestaciones que pueden concre-
tarse en el siguiente juicio: 
A l cooperar con leanad a la labor 
del Gobierno, han creído inspirarse 
exclusivamente en el bien público, 
sin el menor renunciamiento a sus 
ideales n i a su carac ter í s t ica y firme 
independencia. Por considerarla útil 
al desarrollo de la economía nacio-
nal, hicieron suya la ley de protec-
ción a las industrias, procurando 
adaptarla en lo posible a las exigen-
cias de la realidad. Y como un caso 
de necesidad imperiosa, y obedecien-
do a móviles de un elevado patriotis-
mo, han prohijado la ley de autoriza-
ciones, no, empero, sin dejar de ad-
•vertir que ponían en manos del Go-
bierno la plena facultad de hacer un 
gran bien o un gran mal, según ia 
aplicación que a la misma diere. Sí, 
10 primero se fel ici tarán cuando l le-
gue el caso; en cambio, por si hu-
biere lugar a lo úl t imo, se reservan 
exigir en su día las correspondien-
tes responsabilidades. 
l a r ea exclusivamente del Gobier-
no es hacer buen uso o mal uso de 
tacultades que rayan en discreciona-
les. Bastó que el actual invocara la 
absoluta necesidad en que se hallaba 
de disponer de recursos materiales 
y de libertad de acción para enfren-
tar las difíciles circunstancias por 




de resorte. Inclinan «I respaldo a i án-
gulo que se desee. 






Vivimos sin precaución, no nos da. 
mos cuenta de que no hay m á s que 
una vida, y que debemos cuidarla y 
resguardamos de hacer disparates que 
solo traen consigo malos resultados. 
La generalidad de las veces nos vemos 
enfermos y descuidadamente dejamos 
pasar un día y otro sin consultar un 
médico, y cuando vamos a ver, te. 
nemos una enfermedad crónica que 
nos cuesta m á s el tratamiento y me-
dicinas, que lo que nos hubiera cos-
tado el haberla atendido a tiempo. 
Cuando surtimos que nuestro sistema 
se halla decaído, y que la pobreza de 
nuestra sangre y el vigor de nuestros 
nervios necesitan un tónico restau-
rador que nos devuelva la salud y 
energías necesarias para continuar la 
l«cha por la existencia, necesitamos 
un remedio. 
E l Jairabe NEJIl-VlTA de Huxley 
tomado a tiempo h a r á desaparecer los 
s ín tomas de enfermedades nerviosas, 
y le ev i ta rá sufr i r de n€>urastenia. 
E l homibres o mujer neurasténico es 
una carga para su familia y para la 
sociedad. Quiere usted sentirse bien 
y recobrar su equilibrio normal y 
fuerzas perdidas? orne N E R - V I T A de 
Huxley. De venta en toda botica que 
valga la pena-
considerasen autorizados para negár-
se-'os, aún cuando sea bien escasa, 
por no decir nula, la confianza que 
tienen en sus futuros aciertos, tra-
tándose de unos gobernantes de sus 
especiales antecedentes. Claramente 
;o expresó el señor Cambó en la se-
sión del día 24, antes de votarse «d 
dictamen de la comisión mixta so-
bre la ley de autorizaciones, que al 
pasar por el Senado había sido ob-
jeto de importantes ampliaciones, 
atentas manifiestamente a determi-
nadas pretensiones especiales de los 
ministros. "Conste,—dijo—que a mí me 
merece ese Gobierno muy poca con-
f anza para que haga buen uso de 
f ias autorizaciones, después de ha-
ber visto cómo usa de otras. Aun así, 
nada se os ha negado ahora. ¡Que 
Dios os ilumine para cumplfa: con 
vuestro deber!". 
Esperando que el patriotismo obre 
pí en tal caso es posible un verda-
dero milagro, los represertantes ca-
talanes han visto sin pena n i gloria 
la clausura ffel Parlamento, y no les 
aflige tan siquiera la creencia muy 
fundada de que las actuales Cortes 
ya no volverán a reunirse A l cabo 
t ime el Gobierno cuando le era me-
nester para seguir tirando sin nece-
sidad de nuevas intervenciones par-
lamentarias. Si alguna duda cupiera 
sobre este particular, la persistencia 
con que el Conde de Romanónos d i -
c»v y repite que el interregno parla-
mentario va a ser muy breve, induce 
a creer todo lo contrario; que para 
no dar asenso a sus palabras no en 
^ano ha venido abusando tan repeti-
damente de sus burdas t rapacer ías a 
t í tulo de sutiles y refinadas habili-
dades. 
Pero así vuelvan como no a fun-
cionar las actuales Cortes, los repre-
sentantes nacionalistas se proponen 
aprovechar sus grandes prestigios 
aquistados durante las úl t imas eta-
pas parlamentarias para i r a exten-
der por todo el pís el apostolado que 
en vísperas de la úl t ima reunión de 
las Cortes inauguraron con tanto éxi-
to en Bilbao y Valencia. De todas 
partes reciben ahora elocuentes o 
inequívocos testlmonos de adhesión y 
simpatía, y nunca como ahora se han 
sentido tan animados para dedicar to-
(PASA A L A PAGINA SIETE.) 
C O M O M E Q U I T E L A S CANAS 
Sencilla Receta Casera qne nna Se-
ñora Usó para teñ i rse las Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. A l f in di con una receta 
simple, que mezclé en m i casa y cá 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí : Agua, 
rao gramos; ron de malagueta (Bay 
Kum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y glicerina, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tiz requerido. No sñlo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita la caspa y 
ac túa como tónico del cabello. No es 
pegajoso, n i grasiento, n i se borra, n i 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
r ías . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE) 
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L A P R E N S A 
El Comercio de esta capital ha ce-
lebrado una interviú con el ilustre 
escritor argentino Manuel Ugarte, de 
la que copiamos los siguientes deta-
lles: 
Hablé seguiJameute a Mauuel Ugarte 
del viaje del Key Alfonso a la Argentina, 
en el que pusieron tan noble empeño bi-
Rueroa y Alcorta y el memorable bacnz 
Peña, v el argentino Ugarte nos dijo que 
el recibimiento hecho a Ja Infanta Isa-
bel da elemplo de lo que sería la llegada 
de nuestro Key n Argentina. 
Le pedí su opinión—que me dio aten-
tamente—sobre el problema de la repre-
sentación parlamentaria de los espaüoles 
en América, le recomendé los centenarios 
del nacimiento del inmortal Campoamor 
y de Covadonga, el hecho que forma uni-
dad histórica con el descubrimiento de 
América, le anuncié viue pediré al Brasil 
oue celebre el Día Colón y di por ter-
iñinada mi "interview", con las mas altas 
gracias, dicléudole que tenia por una di-
tha el haber hablado con él sobre nues-
tros problemas. Me preguntó si ahora iba 
yo a Espafia o si volvía a Puerto Rico. Le 
expase mis admiraciones a su Patria, y 
le dije que mis paisanos del Centro As-
turiano de Buenos Aires han tenido una 
t,ef.tión conmigo para mi viaje a la Ar-
gentina en celebración del Día de Colón. 
Me honró declarando el gran Ugarte que 
sería bien recibido. 
El gran movimiento de confraterni-
dad his y ano-americana ha de iniciar-
te a las orillas del Plata; y si el año 
próximo es un año de paz universal, 
como es de esperarse, será una oca-
sión solemne para celebrar el duodé-
cimo centenario de Covadonga, como 
ha indicado nuestro Director en re-
tientes "Actualidades". Porque Cova-
donga, como dice muy felizmente el 
señor Ugarte, es el hecho que forma 
unidad histórica con el descubrimien-
to de América. 
La Lucha publica una nota intere-
sante sobre la maravillosa Elena Ke-
Jler, que ha logrado sobreponer su 
noble espíri tu a la desgracia de ser 
sordo-muda y ciega de nacimiento; y 
no obstante sabe leer, sabe escribir 
y posee grandes conocimientos de 
ciencia, historia, l i turatura y filoso-
fía. 
Elena Keller, consultada sobre un 
cuarteto musical, ha escrito lo si-
guiente: 
"Cuando te oigo sonar, yo veo, oigo y 
siento muchas tosas que no puedo fácil-
mente expresar en palabras. Yo siento el 
poder y la majestad de la vida. Oh, tú 
eres un maestro del arte, sutil, superfino 
y maravilloso. Cuando se percibe la vi-
bración de tus cuerdas acurre un prodigio, 
la vista es dada a los ciegos, oído a los 
sordos; pero oídos que perciben extraflos 
y dulces sonidos. Cada nota es una pin-
tura, una fragancia, resplandor de alas, 
una linda muchacha con perlas en sus 
cabellos. Un grupo de niños bailando y 
tejiendo guirnaldas de flores, una bri-
llante mezcla de colores y exquisitos ojos 
que brillan al compás del ritmo. Hay no-
tas de risas, de besos y suspiros en con-
juncilin y fusión admirable. Notas de 
llanto y de cólera que chocan y vuelan 
en fragmentos como pedazos de cristal. 
"Pero principalmente los viollnes me 
cantan cosas amorosas. Bosques, ríos, co-
linas besadas por el sol y los sonidos dé-
biles de los pequeños insectos volando so-
bre la yerba o posándose sobre la corola 
o los pétalos de las flores. El callado mo-
vimiento de las sombras en mi Jardín y el 
suave respirar de cosas tímidas que alum-
bran en mi mano por un instante o totan 
mi cabello con sus alas. Ah, yo no puedo 
describir la multitud de cosas que vienen 
en tropel sobre mi alma cada vez que 
oigo el cuarteto de Zoeliner". 
Hermosos párrafos que solo puede 
concebir quien sienta las armonías de 
la música. 
Y ¿cómo puede un sordo-mudo per-
cibir la belleza de las notas musi-
cales? 
Hemos visto un fotograbado en el 
cue aparece el tenor Caruso cantando 
una romanza delante de Elena Ke-
9 — 
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ller, y és ta pone los dedos de su ma-
ne junto a los labios del cantante 
Quien sepa algo de Física sabrá que 
el sonido es una vibración especial 
del aire que repercute en los t ímpa-
nos y otras piezas del mecanismo 
auricular y aquellas vibraciones 
trasmitidas a un nervio aaertivo llevan 
al cerebro la divina sensación de la 
música. Puede creerse (y hay que 
creerlo cuando Elena Keller lo con-
firma) que las vibraciones sonoras 
emitidas por la voz humana, o un ins-
trumento musical cualquif-ra impre-
sionan delicadamente los nervios de 
•a mano de la ilustre sordo-muda de 
manera semejante a la impresión en 
nuestros oídos, y llevan al cerebro 'a 
?ensaci6n de la música. La Naturale-
za tiene recursos produviosos para 
suplir sus propias deficiencias. 
El Jején publica el siguiente suce-
so ocurrido hace poco en Buenos 
Aires. 
Dice: 
El doctor Ignacio I . Albarracin acusó 
ante una comisaria de esta capital al Mi-
nistro inglés, acreditado ante el Gobier-
no argentino, por haber dado muerte a 
un gato. 
El Comisario que conoció del asunto, se 
asustó y se ayiresuró a trasladar la de-
nuncia al tribunal inmediato superior; 
en éste ocurrió lo mismo, y así la cade-
na en marcha los folios han ido a parar 
a la Suprema Corte Nacional de Justicia. 
Este alto tribunal ha dictado sentencia 
en la demanda promovida por t-1 doctor . 
Ignacio L. Albarracin en su carácter de I 
presidente de la Sociedad Argentina de " 
Protectores de Animales, contra el mi-
nistro plenipotenciario del reino de Ingla-
terra, por infracción a la ley 786 de pro-
tección a los animales. 
Manifestó el demandante que, en mo-
mentos en que dicho plenipotenciario se 
encontraba en su salón de recepciones, 
un gato del vecindario penetró en él por 
equivocación, lo que fué suficiente para 
que aquél le diera muerte a bastonazos. 
La Corte, de acuerdo con lo aconsejado 
por el procurador geneivil y conforme a lo 
resuelto en casos análogos, se ha decla-
rado incompetente para entender en el 
asunto. 
Indudablemente que no es lícito-
ni piadoso ensañarse contra los ani-
males sin un grave motivo; pero se 
peca hacia el extremo opuesto, si se 
considera delito semejante falta. 
Pero también hay qujeu mata- sin 
piedad muchos animalitos inofensivos 
creyéndolos venenosos. Nuestra supe-
rioridad como Individuos del reino 
animal padece bien ex t rañas anoma-
l ías . 
Anastasia Melantudie 
Hoy embarca para Méjico nuestro 
querido amigo el aplaudido autor es-
pañol don Atanasio Melantuche, que 
por espacio de varios años dirigió 
con notable acierto el Gran Teatro 
y la Zarzuela de Madrid. 
Durante su corta estancia entre 
nosotros nos ha dado a conocer el 
señor Melantuche algunas ne sus ú l -
timas obras, que alcanzarci excelen-
te éxito. 
Merece citarse entre ellas la visto-
sa revista "P'al otro barrio;', que se 
sostuvo numerosas noches en el car-
tel. 
E l aplaudido autor español va a 
Méjico con objeto de realizar algu-
nos importantes negocios teatrales. 
Permanecerá all í una oreve tempora-
da. ¡8 
Le deseamos feliz viaje y muchos 
éxitos. 
N o t a s d e c a z a 
(Viene de la primera). 
BAYER 
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SI amanece Ud . quebrantada o con pesadez en la cabeza, no permita que e l mal se 
le convierta en gripe o en un resfriado; 
c ó r t e l o a t iempo tomando las Tabletas 
" B a y e r " de Aspirina 
poras drogas tenemos que consumir. 
El doctor Erastus Wilson, compañe-
ro apreciable de profesión y de caza, 
qne murió a los ochenta y siete años, 
a t r ibuía su resistencia y excelente 
salud a que era un gran higienista, 
realizando viajes al campo en el pe-
ríodo de veda o pasándose los do-
mingos en el club, tirando platillos. 
Así se explica el auge que van to-
mando las colectividades cinegéti-
cas en nuestra Repúbl ica . 
En los terrenos de La Mulata se 
discutió en la mañana de ayer el 
Aauiar 116 
rea diaria y dedicar unas horas al 
sport favorito. Estas escenas se re-
p t en los domingos y días festivos, 
t i Indiscutiblemente que todos los que 
# » 0 9 ' ejercitamos la higiene en esta forma. 
Use Polvos del 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
n i to , compre una caja grande de 
Polvos de! D r . Frujan, que van en una 
l inda motera de crís$al . Regalo 
de mecho gusto. 
E?N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
L U N E 
C o m i e n z a l a L I Q U I D A C I O N d e l o s 2 5 m i l p e s o s e n S a l d o s q u e C A -
m i i i N E D O c o m p r ó e n N e w Y o r k : • • « • • • • i 
PIEZAS DE HOLAN, CLARIN, DOBLE ANCHO, DE $ 0 5 A . . . . $ 5.47 
PIEZAS DE HOLAN BATISTA, DOBLE ANCHO, DE $9.20 A . . . . 5.48 
PIEZAS DE HOLAN BATISTA DE LO MAS FINO, de $13-50 A . . . 649 
PIEZAS DE CREA DE HILO NUMERO 5,000, DE $4.75 A 2.89 
PIEZAS DE CREA DE HILO NUM FRO 6,000, DE $5.19 A 8.19 
CREA CATALANA DE HILO, SO TABAS, DE $6.50 A 4.79 
PIEZAS DE MADAPOLAN, 30 VARAS, NUMERO 2,000, DE $5.50 A 
MADAPOLAN CLASE EXTRA, NUMERO 5,000, 80 TARAS, DE 





CAMBRA Y FRANCES, DE $5.00 A v v ^ 
TELA PRINCESA, DOBLE ANCHO, DE $5.20 A . . . . . v . 
NANSU INGLES, DE $3.50, A v . . 2.27 
NANSU FRANCES, DE $2.96 A . . . . v . . . . 1.96 
WARANDOL DE HILO, 10 CUARTAS DE ANCHO, DE $16.00 A . 11.49 
SOBRECAMAS CAMERAS, DE $4.50 A 2.25 
SABANAS DE WARANDOL, CAMERAS, DE $1.20, A . . . . . . . 0.78 
SABANAS MEDIO CAMERAS, DE 75 CENTATOS A 0.54 
FUNDAS MEDIO CAMERAS, DE 30 CEÍSTATOS A 0.19 
FUNDAS CAMERAS, DE 50 CENTAVOS, A 0.31 
MANTELES DE HILO, DOBLADILLO DE OJO, DE $5.00, A . . . 3.29 
SERVILLETAS DE DOBLADILLO DE $1.30, a 82 CTVOS. LA DOCENA. 
PAÑOS TAJ1LLA, DE H I L O , DE $3.20, A $1.59 DOCENA. 
TELA ANTISEPTICA, 27 PDAS. DE $2.25, A . 1.4S 
COALLAS DE FELPA, GRANDES, DE 30 CENTATOS, A 18 CENTATOS. 
TOALLAS DE BAÑO, 3IUY GRANDES, DE $1.50 A 89 CENTATOS. 
UN INMENSO SURTIDO DE CAMISONES, CAMISAS DE DORMIR, 
SOMBRILLAS, MEDIAS, KIMONAS, SAYAS, REFAJOS, TESTIDOS DE 
SEÑORA, BATAS DE NIÑA, BLUSAS Y OTRAS MUCHAS NOTEDADES 
PROPIAS DE LA ESTACION. 
4 4 Las 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A g u i l a y G & l i a n o , T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
N O T A . A l a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r , I e s s u p l i c o s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r e l p e d i d o c o n e l i m p o r t e d e l f l e t e ; p i e n s e n q u e p i e r d e m u c h o e n l o s 
a r t í c u l o s q u e L I Q U I D O . 
c 3337 ld-2 
precioso premio del Instituto de Elec 
troterapia de los doctores Roca y Pi-
ñeiro, consistente en una Copa de 
plata de verdadero mér i to . Se solta-
ron cien pichones voladores que pa-
recían en el espacio "aereolitos".To-
más, como siempre, hecho un brazo 
do acero. La concurrencia, escogida. 
Empataron en el match Isolino F . 
Iglesias y Luis L . Aguirre . En el de-
sempate, el de las provincias vascon-
gadas se llevó eS premio, por un p i -
chón más que mató que el señor Igle-
&ias. Felicitamos al señor Aguirre 
l o r su último tr iunfo. 
Tomaron parte además los señores 
H a b a n e r a s 
m A D É D I A S 
Pichones 
soltados Muertos, 
Luis L. Aguirre . 
Isolino P. Iglesias 
Heliodoro García 
Tícente García. . 
Daniel Lorenzo . 
Francisco Naya . 
Manuel Picos . . 













Los "Cazadores del Cerro", para el 
i r óx imo demingo tienen preparada 
una gran fiesta. Aoí me lo asegura 
m> buen rmi^o Fermín Figutias .Da-
if:r.os cue--.ia de la naisma otci tuna-
mente. 
* ¥ * 
La decana Sociedad de Cazadores 
de la Habana, en sus frescos y pinto-
rescos terrenos de Buenavista, inau-
guró oficialmente la temporada de 
tiro de 1917 en la mañana de ayer. 
La Directiva que preside el correcto 
y distinguido amigo señor Orlando 
Plorales, secundada admirablemente 
per el incansable doctor Serapio Ro-
camora en su carác ter de Secretario 
generat, ha realizado obras de i m -
portancia en los edificios del Club. 
Con el handicap existente para ca-
da serie, se discutieron tres premios: 
una copa de plata como primer pre-
mio, donada por el entusiasta vocal 
mi distinguido amigo el señor Pran-
clpco Naya, que la obtuvo después de 
reñido empate con Benito Castro, el 
ex secretario Baltasar Barquín . 
El segundo premio de la Sociedad, 
consistente en una copa más peque-
ña, lo alcanzó el señor Castro. 
El tercero, una medalla de bronce, 
le correspondió al doctor Carlitos 
Fonts. 
Orden que ocuparon los tiradores 
al finalizar los cien t iros: 
Ofelia. 
Es el santo del día. 
Va m i primer saludo para una da-
ma que br i l la en éi más alto rango 
social, Ofelia Abren de Goicoechea, 
para la que hay siempre en las c ró-
nicas, inspiradas en su belleza y su 
elegancia, los elogios mejores. 
Es tá de días, y también me com-
plazco en saludarla preferentemente. 
Ja joven y bellísima Ofelia Crusellas, 
esposa del conocido caballero y ami-
go tan amable y tan querido Octavio 
Seiglie. 
Y otra Ofelia mafs. 
Tan elegante como Ofelia Rodrí-
guez Arango, la distinguida esposa 
del teniente córonel Alberto Herrera, 
•d. la que hago expresión especialísi-
ma de mis mejores deseos por su fe-
licidad . 
No olvidaré saludar, en sus días, y 
también en sus natales, a la distin-
guida señora Angélica Baeza de P i -
zarro. 
Un grupo dé seoritas. 
Primeramente, Ofelia Veulens, Ofe> 
lia Zuaznavar y Ofelia Fernández de 
Castro. 
Ofelia López Gobel, Ofelia Bala-
guer, Ofelia Bermúdez, Ofelia Ram-
bla, Ofelia Lago, Ofelia Cabrera Saa-
\edra, Ofelia Mejér, Ofelia Justiniani, 
Ofelia Quiñones, Ofelia Gutierre 
Ofelia Walling, Ofelia Osuna, ¿fe?-2' 
Rodríguez Vento, Ofelia Viliamíf 
Ofelia Díaz Piedra, Ofelia Misa 
Y ya, por último, Ofelia Pontanin 
y Ramos Almeyda, la encantadora sq9 
brina del cronista. 
También, como festividad hoy A 
San Francisco de Paula, debo una fot 
licitación a un grupo de amigos. 
E l coronel Francisco de Paula Va-
líente, el antiguo notario Francisco 
de Paula Rodríguez Acosta y el culto 
y erudito escritor Francisco de Pau-
la Coronado. 
Francisco de Paula Astudillo, Fran-
cisco de Paula Solís y Francisco de 
los Reyes Payne. 
Panchito Camps, Jefe de Despacho 
del Senado, el amigó simpático, inte-
ligente y queridísimo a quien felicito 
con un abrazo. 
Réstame un saludo. 
Para otro amigo que goza de tan-
tas simpatías entre todos los ele-
mentos de nuestra sociedad como 
Pancho Montalvo, el clubman es-
pléndido, decidor y muy querido. 
Su hijo tan simpático, Panchito 
Montalvo y Torriente, también está 
dt; d ías . 
¡Felicidad para todos! 
(PASA A LA CINCO) 
Carlos Fonts . . . . 
Se.rapio Rocamora. . 
Benito Castro . . . . 
Baltasar Barquín . • . 
Federico Grande Rossi 
Juan Gorostiza ; . . 
Francisco Casso 
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También optaron por los premios 
los señores José Ulmo, Francisco 
Lescaüle , Julio ' Estrada Mora, Mar-
tin Kohn y Jesús Novoa. 
Como en los días de gala, se vió 
concurridís imo el "trap" de Bueña-
vista. En su glorieta saludamos a la 
señora Emil ia Falcón de Grande, Ce-
lia Perea de Grande y señori ta Es-
trol la Grande; señores Alberto Broch 
(padre), Pancho Aballí, uno de los 
' viejos"; Pepito Veiga, que en la 
temporada promete, unido con Gi-
quel, llegar al noventa por ciento en 
platillos; Andrés Costa, el de la fa-
mesá "paella" memorable de la épo-
ca de Centellas; "Fico" Grande Ro-
ssi (hijo), Alfredo Benítez, Enrique 
Benítez, Francisco Méndez Capote, 
Francisco Naya, en unión de su pe-
quciito h i jo ; Claudio Grande, M . de 
Armas y doscientos m á s . 
El próximo domingo se efectuará 
el match en opción a tres medallas 
de oro, plata y bronce, respectiva-
rjente; obsequio la primera del se-
ñor A . Cuervo, mi distingudio amigo. 
¿Queréis tomar bnea cfiocolate f 
adquirir objetos de irran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTÍ-
NICA. Se vende en toda» oartes. 
S e l e s c o n t e n t a 
Al dar una purga al niño, este llora, 
protesta y chilla, la madre cntotvrps 'nte 
sus lágrimas, debe darle «in Bombón Pur-
gante del doctor Martí, que le uace suu'-
reis, gozar, creyendo gusta una goloainds 
poiciue no se advierte la purga que lleva 
ucuua. láe vende en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
E N L A 
ÍOS QUE PABEf EN ESTA ENFÛ MC-
CAO SE AUVIAKt-APENASTOMAN CU 
. M l M B E T I D O D E L O l i M . 
Y SE CURAN CON soto 6FWSCflS.' 
1> crp» o S i T O : 
A L P A R G A T A S 
C O N REBeRDB 
-— A O U L L Ó 
^ 1 
D e l R í o y 
1 INGENIEB0S.C0NTB4TISTAS 
Oficina técnica. Cálcalo, dibujo r constmcefón de edificios en hierro 
y especialmente concreto armado. Reparaciones, ampliaciones y modifica, 
dones de edificios. Construcciones en general. 
AGUJAR, NUMERO 116, DESPACHO MJMERO 91, 
; C763 alt. 15d.-23mz. 
L a m á s l i n d a , 
d e a b a n i c o s e s t á a 
y v a r a 
v e n t a e n 
a c o ^ c c i ^ n 
" L a F i l o s o f í a 
N E P T U N O Y S A N 
A N O L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C a 
H a b a n e r a s 
(VIENE DS LA PAGINA. CUATRO) 
J L a t e m p o r a d a d e l N a c i o n a l 
Ayer. 
Una jornada brillante. 
Por la tarde en La túnica amarilla 
y por la noche en El bandido se vió 
e' Nacional muy animado. 
Del estreno de El bandido, en lo 
que toca al aspecto social de la re-
presentación, hablaré esta tarde. 
Xo sin antes felicitar a uno de sus 
autores, al señor Hernández Catá,^ al 
que se hizo objeto anoche, por el éxi-
to de la obra, de grandes y mereci-
das congratulaciones. 
La función de hoy, con la comedia 
Cuando florezcan los rosales, es la 
penúlt ima de abono. 
Es de Marquina la obra. 
Toman parte en su desempeño los 
dos eminentes actores, María Guerre-
ro y Fernando Díaz de Mendoza, los 
seonres Cirera y Juste y la señori ta 
Ladrón de Guevara, cuya belleza pro-
claman todos los asiduos a las vela-
das d ramát i cas . 
Finaliza el abono mañana y no ha-
brá ya función hasta el Sábado de 
Gloria. 
Esa noche, beneficio de don Fer-
nando Díaz de Mendoza, con La pro-
pia estimación, de Benavente, es tará 
de gala el Nacional. 
Grande es el pedido de palcos y 
lunetas que se recibe a diario en 
Contadur ía . 
Después, el Domingo de Resurrec-
ción, t raba ja rá la Compañía tarde y 
roche. 
Y la despedida el martes. 
E l b a i l e d e m a n t o n e s 
Se transfiere. 
No es ya el Sábado de Gloria. 
Hechos estaban en Miramar los 
primeros preparativos cuando un su-
ceso inesperado ha venido a aconse-
jar el aplazamiento del baile de 
mantones. 
Es esa noche el beneficio del señor 
Díaz de Mendoza en el Nacional y 
bas tar ía ta l circunstancia para res-
tar de la fiesta un gran contingente. 
Se resent i r ía la verbena, por fuer-
za, de la falta de un elemento valio-
sísimo . 
No van las señoras al baile con la 
misma toilette que al teatro. 
Les faltaría el man tón . 
Y es prenda és ta que todas, para 
llevarlo debidamente, las obligaría a 
modificaciones de peinado y de ador-
no que no sería fácil realizar a la 
hora que tuviese término la función. 
Atento a estas razones el amigo 
Manolo López es por lo que ha trans-
ferido, con buen acuerdo, la esperada 
fiesta. 
¿ P a r a cuándo? 
Para el sábado 14 de A b r i l . 
Decididamente. 
Vuelve la Isaura. 
Y vuelve al teatro de sus triunfos, 
a Campoamor, donde dará cuatro 
únicas representaciones en la tarde 
y noche del Sábado de Gloria y en la 
tarde y noche del Domingo de Resu-
r recc ión . 
Después nos abandona. 
Se va la celebradíslma artista a 
Méjico contratada ventajosamente 
por una empresa de aquella capital. 
Diré, con referencia a las cuatro 
úl t imas funciones de la Isaura, que 
están ya vendidos palcos y lunetas 
totalmente. 
No quedan disponibles. 
Por cierto que todas las localida-
des reservadas deben pasar a reco-
gerse durante el día de hoy. 
Plazo intransferible. 
Le amor. 
Dice ayer Alberto Ruiz: 
"La interesante señori ta Alicia Ló-
pez Aldazábal, hermana de m i queri-
do amigo Mauricio López Aldazábal, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven doctor Gustavo López Gonzá-
lez." 
Del mismo querido confrére de E l 
Mundo es otra nota de amor que me 
complazco en copiar. 
Véase aquí : 
"Dentro de breves días será pedida 
la mano de la distinguida y bella se-
ñe rita Rosaura Xiqués, por el cono-
o'flo iovpn Gustavo Arencibia y Ro-
dr íguez . " 
Y ya, por cuenta propia, me apre-
eurc a comunicar que pronto, muy 
pronto, se formalizará el compromi-
so de una gentil vecinita del Vedado 
y un joven y simpático ingeniero. 
Esta semana, probablemente, será 
Lecha la petición oficial . 
No puedo decir m á s . 
Por hoy 
Las tardes de Arcos. 
Ya, después del éxito de las dos 
primeras, su suerte parece asegu-
rada. 
Veremos desfilar por la sala de 
Payret. en esas deliciosas tardes, a 
toda una sociedad selecta y distingui-
da entre la. que cuenta el inimitable 
actor con grandes s impat ías . 
Para mañana se nos ^ofrece el es-
treno de La casa de los cr ímenes, 
obra que, contra lo que pudiera ha-
cer suponer su t í tulo, está llena de 
chistes y situaciones cómicas. 
¿DESEA VD. EMBELLE-
CER SUS FORMAS? 
Bl error en qne inenrren casi todas las 
personas delgadas que desean ganar 
carnes y a la vez hermosura y fuerzas, 
es el que Insisten en medicinar sus e»t6-
magofi con drogas de cualquier clase o ea 
participar de comidas demasiado graslen-
tas o Men en seguir alguna regla tonta 
de cultura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibe aten-
Ci6n alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente loe alimentos que 
van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible hoy combinar en una 
íorma sencilla los elementos que loa dr-
Íranos digestivos necesitan para ayudar-es en su obra de asimilación debida da 
los alimentos y convertir a estos en san-
gre y carnes duras y permanentes. Kste 
desi-ubrlmlento moderno se llama SAB-
GOL. uno de los mejores creadores da 
carnes que se conocen. SARGOL, por 
medio de sus propiedades regeneroctlras 
y reconstrnctlvas, ayuda al estómago en 
eu tarea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritivas que ellos contienen, 
las cuales lleva a la sangre y ésta a su 
vez las disemina por todos y cada uno 
de los tejidos y células del cuerpo. Muy 
f&cllmente puede Ud. imaginarse el re-
sultado de esta transformación pasmosa 
cuando cmplesa Ud. a notar que sus 
cachetes se van llenando, los huecos en 
su cuello, hombros y pecho van poco a 
poco desapareciendo y al cabo de algunas 
semanas ha ganado vd. de 10 a 15 libras 
•«de carne sólida y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes perju-
diciales a la salud y hoy día lo recomien-
dan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que 
Bargol produce excelentes resaltados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos 
del estómago en general, los dispépticos 
y enfermos del estómago no deben to-
marlo =1 no desean aumentar por lo me-
nos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
Tnerlas. 
A propósito de Payret. 
Anunciado está para la noche de 
hoy otro estreno. E l amigo Carvajal, 
comedia divert idísima. 
SI protagonista es Arcos. 
^ ^ 
En el Angel. 
En la fiesta del Viernes de Dolores, 
por la mañana , la parte musical fué 
LrJlante. 
Se cantó la Misa de Calahorra y el 
Cnjus Animan del Stabat Mater, de 
Rossini, por el tenor Jaime Matheu. 
El mismo tenor, con él bar í tono 
Arrióla, cantó en la solemnidad de la 
noche O Jesús mío, dúo que fué muy 
celebrado en la reciente fiesta del 
Patriarca San J o s é . 
E l acompaamiento por parte del 
profesor Eustaquio López, organista 
del templo, resul tó esmeradís imo. 
Traslado. 
Dos abogados tan distinguidos de 
nuestro foro como Manuel Froi lán 
Cuervo y Francisco J. Daniel se sir-
ven comunicarme que han traslada-
do sus respectivos despachos a la ca-
lle de Habana casi esquina a Obra-
pía . 
E l licenciado Daniel, un antiguo 
y oueridísimo compañero del perio-
dirmo, tiene al l í establecidas las ofi-
cinas de su acreditada no ta r ía . 
P láceme hacerlo así público para 
que llegue a conocimiento de sus 
clientes. 
• f& 
A l concluir. 
LTn saludo he querido reservarme. 
Er. para Jesús Artigas, el popular 
ge» ente de la afortunada firma San-
tos y Artigas, generalizada ya en to-
da la isla. 
Es tá hoy de d ías . , 
Mis votos para Artigas, en sus em-
presas teatrales, son siempre por su 
prosperidad. 
Los de esta vez, para el amigo tan 
querido, los hago por su ventura per-
sonal. 
Mi afecto los suscribe. 
Enrique FONTANILLS. 
M A P A D E C U B A 
Contiene los pueblos, ríos, montañas, 
etc. El más completo que se ha publl-
tado; cómodo para llevar en el bolsillo, 
y perfectamente comprensible. 
Se envía al interior, y se halla de ven-
ta a 30 centavos, en "ROMA," O'Rellly, 
54. Apartado 1067. 
C 1886 alt. lQd-15 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
BelascsaiD, 28. Te l . 1-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I C 
Este mes solamente, grandes reba-
jas de los vestidos de seda 7 lana,, 
propios para embarcarse. 1 
O ' R e i i l y , 8 3 , T e l . A - 5 5 8 2 
H 0 6 0 - S A N 
— C U R A E L A S M A — 
7123 1 ab. 
D o b l a d i l l o d e o j o p e r f e c -
t o , l o m i s m o h i l o q u e s e d a 
M m e . C O P I N 
C o m p ó r t e l a , 5 0 . 
7043 
C L I N I C A D E L J U p i N 1 1 1 1 6 0 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
A c t u a l i d a d 
A b a n i c o s de v e r a n o 
• • 
B o l s a s de v e r a n o 
para cal le . 
• 
Adornos de peinado... 
U n e l o g i o n u e s t r o t a l v e z n o o f r e -
c e r í a a u s t e d g a r a n t í a s d e i m p a r c i a l i -
d a d . Q u e r e m o s q u e s e a u s t e d m i s m a 
q u i e n h a b l e d e s u s p r i m o r e s y s u s b e -
l l e z a s a l a s a m i g a s d e u s t e d . P e r o , 
p a r a q u e p u e d a h a c e r l o c o n p l e n o 
c o n o c i m i e n t o d e c a u s a , v e n g a a n t e s 
a v e r l o s . . . 
S e c c i ó n d e B o l s a s y A b a n i c o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a d e 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
z-vz 96SS o 
Reunión de.... 
(Viene de la primera). 
peletas la Comisión de Actas, resul-
tando electos los señores Benito La-
gueruela, Pedro Calderón y Evaristo 
Iduarte. 
Constituida la Comisión, el elector 
señor Laureano Rodríguez, presentó 
a la presidencia una protesta funda-
da en diversas infracciones electo-
rales que dice se han cometido, por 
lo que entiende que ]a Asamblea no 
debía haberse reunido. Pa&ó a dicha 
Comisión para su informe. 
La Presidencia hizo entrega a los 
comisionados de los certificados du-
plicados de elección qu« le fueron 
remitidos en su oportunidad por la 
Junta Provincial, as í como la rela-
ción de los Consejeros Provinciales. 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se reuni rá la Asamblea. 
Durante la sesión de ayor, que ter-
minó a la una y media de la tarde, 
actuó el oficial de actas del Consejo 
señor Rogelio de la Morena y el Jefe 
del Despacho señor Enrique Cuaell. 
Alzamiento comercial 
Rafael Gutiérrez Pote, vecino de Zanja 
número 74 denunció en la Quinta Estación 
de Policía que fué colocado por el dueño 
de la bodega establecida en di'cho lugar, 
Miguel Burnes, como encargado de al ca-
sa, desapareciendo inmediatamente su pro-
tector, al que' se presentaron a buscarol 
en la bodega gran número de cobradores 
de diversas sociedades mercantiles. 
El denunciante cree que Burnes se ha 
alzado y en vez de protegerlo lo dejó pa-
ra que se entendiera con ¡os acreedores. 
De la denuncia se ha dado Cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
D E P O R T I V A 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Narciso Maciá y Antonio Jover, Presiden-
tes del Casino Español de la Habana y 
de su Sección de Sport, respectivamente, 
los socios cuyos nombres reproducimos a 
continuación: 
Señores Antonio Gutiérrez, Armando 
I'arajón, José Fernández Vitorio, Sllverio 
Blar-co, José M. Montalván, Ramón Villa-
verde, Luis Comas Roca, Conrado Do-
mínguez Núñez, Marcelino Martínez, Al-
berto de Herrera, Maximiliano Fueyo, 
Ricardo Rivon, Enrique Morales, Felipe 
Goiccehea, Baltasar Barquín, Francisco 
Larrañaga, Manuel Gómez, José G. Suá-
rez, Miguel Junco Llano, Luis Marcos. 
Ricardo Núñe:;, Octavio Coronado, José 
A. Fernández, Ramón Galeana, Francisco 
Méndez Capote, Secundino Baños, Jr., Ga-
briel Custodio, G. Cuervo Rubio. Blas 
Casares, Andrés Bustillo, Pedro Martínez 
Fraga, Juan Boniche, Felipe Salcines, Luis 
Yugulo Alvarez, Pedro R. Fernández, Ra-
fael Fernández, Armando Solares, Ricardo 
del Valle Lersundy, Manuel de Armas, To-
más Cañizares, Jesús Novoa, Armando F. 
Río Cuervo, Rafael González, José Ellas 
Jiménez, Bienvenido Fernández, José Ba-
rrote, Federico B. Maciá, Mauricio L. Al-
dazábal, Valentín Alvarez, Julio Loustalot, 
José F. Fuente, Melchor Rubio Blauco y 
nuestro querido companero de redacción, 
señor Ramón Armada Teijelro. insustitui-
ble y muy estimado secretario general de 
la entidad antes citada. 
También estuvieron presentes los repre-
sentantes y fotógrafos de la mayoría de 
los periódicos de esta capital. 
He aquí el orden de los asaltos que di-
rigió el excelente profesor señor José 
Martínez Asensio, que no pudo, sintiéndo-
lo mucho, tomar parte en ellos, por ha-
llarse Imposibilitado del brazo derecho: 
1. —Espada: Conrado Domínguez Núñez 
y Ricardo Núñez. 
2. —Espada: Secundino Baños, Jr., y An-
drés Bustillo. 
3. —Sable: Armando Barajón y 
Díaz de Mendoza. 
4. —Sable : Francisco Larrañaga 
món Villaverde. 
o.—Espada : Enrique Morales y 
Coronado. 
6. —Espada: Dr. Cuervo y Secundino Ba-
ños, Jr. 
7. —Espada : Conrado Domínguez Núñez 
y Francisco Larrañaga. 
8. —Sable : Carlos Díaz de Mendoza y M. 
Rubio Blanco. 
9. —Espada: Adrián Maciá y Ramón Vi-
llaverde. 
10. —Sable: Maestro Loustalot y Carlos 
Díaz de Mendoza. 
11. —Sable: Francisco Larrañaga y Se-
cundino Baños, Jr. 
12. —Sable : Maestro Loustalot y Arman-
dq Barajón. 
13. —Espada: Luis Comas y Francisco 
Larrañaga. 
14. —Espada: Armando Parajón y Adrián 
Maciá. 
15. —Sable: Maestro Loustalot y Carlos 
Días de Mendoza. 
Terminados los asaltos ce sirvió a los 




^ . i jí„„ A* Mnvidaclón. Nuestra liquidación es de* 
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de verano, desde $1.00 hasta $o.00. 
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X ^ l ' n ^ ^ S Z t í a s a e^cojer a $1.25. Otros muebos ar t íen-
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sólo (JO días, yo olvidarse: "La Mimh" Nepfa.no, 33. ^ ^ 
N . G E L A T S & C o . 
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e a t o d a s p a r t e s d e l m u s i d o . 
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CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
t ' 'í* 
"SECCION DE CAJA D i ASÍÍM0S" 
Recibimos depós i to» en esta S*cci6a 
pagando intereses al 3 p% vinual. 
Todas ceta» operaciones pueden efáctnarae t a m b i é n por coi fOO. 
concurrentes un exquisito almuerzo por 
el restaurant "'Las Columnas", que a to-
dos tatistizo. 
Los tabacos fueron remitidos por nues-
tros buenos amicos ios señores Argoclles 
y Rodríguez, propietarios de la acreditada 
fábrica "Romeo y Julieta". 
Después del ágape, el admirado dovtor 
Antonio Jover levantó su copa para dedi-
car la fiesta al joven señor Carlos Díaz 
de Mendoza, en nombre de la comisión or-
ganizadora del obsequio, aprovecliando la 
oportunidad para decir con facilidad muy 
celebrada, una porción de. "cosas" simpá-
ticas v agradables que encantaron a cuan-
tos tuvimos el gusto de escucharlas, sien-
do acogida sos frases con cariñosos y me-
recidos aplausos. 
Al anunciar esta fiesta esgrimística con 
imestras lineas del sábado, augurábamos 
para ella el mejor de los éxitos. No tene-
n-os que rectificar. La jornada de los 
alumnos de la sala de armas del Casino 
Español de la Habana ha sobrepujado 
en interés a nuestras esperanzas. 
Felicitamos, pues, muy entusiásticamen-
te, al centro de la colonia española y a 
su Sección de Sport. A nuestra sincera 
enhorabuena se unirán sin duda, cuantos 
asistieron al hermoso acto de ayer, que 
tuvo su deslumbrante desarrollo en los 
espléndidos jardines de La Tropical. 
M. L . DE LIARES. 
GRUPO DE COXCCKREXTES A l . ASALTO DE ARMAS Y ALMUERZO CON QUE EUE OBSEQUIADO EN "LA TROPI-
CAU" EL SEífOR CARLOS DIAZ DE MENDOZA.—EN EL CENTRO, DON NARCISO MACIA Y A SUS LADOS EL 
DOCTOR JOVER Y EL MAESTRO SESOR MARTINEZ ASEN CIO.—ABAJO, EL SESOR CARLOS DIAZ DE MENDOZA 
Vista a su Chauffeur en nuestro 
DEPARTAMENTO DE SASTRERIA 
S4 8 8 C I M I 
i 
N O 
La que hasta el 27 de Abril se está haciendo en los Al-
macenes de Tejidos, Sedería, Períumería, etc. 
con motivo del BALANCE que se practicará en dicha fecha. 
A las personas que tengan memoria de las colosales 
proposiciones de nuestras 
L I Q U I D A C I O N A B R I L 
no necesitamos ponderarles las ventajas que las de éste les 
ofrecen , basta con recordarles que esta es la época propi-
cia para obtener preciosidades por muy poco dinero. 
A G R A N D E 
G a l i a n o , 8 0 . S . R a f a e l , 3 8 . H a b a n a 
j 
C2290 alt. 4(1.-2 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
C A M P O A M O R 
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^ C I V I L I Z A C I O N 9 
C u a t r o ú l t i m a s f u n c i o n e s d e f i n i t i v a m e n t e 
D O S M A T I N E S Y D O S N O C H E S 
P R E C I O S M A T I N E : C a z u e l a 5 . T e r t u l i a 1 0 . L u n e t a 2 0 , P R E C I O S N O C H E : G s z u e l a 1 0 . T e r t u l i a 2 0 . L u n e t a 4 0 . 
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C A M P O A M O R 
MÍES, 6 DE M i 
L u n e s 2 
A b r i l 
G r a n T E A T R O F A U S T O 
E l p r e d i l e c t o d e l a s f a m i l i a s . E s t r e n o , h o y , L u n e s d e F A U S T O . E s t r e n o . 
E L C A M I N O D E L B I E N 
F i l i g r a n a C i n e m a t o g r á f i c a , e n 5 a c t o s , e n l a c u a l s e p r e s e n t a r á l a b l o n d a y e n c a n t a d o r a a r t i s t a . V i o l e t a 
M e s e a r e a u . S e n e P l u m a R o j a . R e p e r t o r i o U n i v e r s a l . o a , w 
L u e s 2 
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NACIONAL 
El Bandido. 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
tional la comedia en tres actos de 
Alberto Insúa y Alfonso Hernández 
Cata titulada El Bandido. 
La obra es muy teatral, está bien 
escrita e interesa desde el momento 
en que se suspende el telón. 
El argumento es sencillo, la trama 
no se complica y los personajes se 
expresan con naturalidad. Los efectos 
dramáticos, que hay muchos, no pa-
recen preparados, sino que surgen en 
el curso de la comedia humana y ló-
gicamente. 
No han acudido los autores a re-
cursos de "violencia" para causar im-
presión en el público, y al concluir la 
comedia (¿por qué no drama si hay 
un drama en el asunto?) muchos es-
pectadores lloraban. 
La lucha entre los dos hermanos— 
el que vive en el seno de la familia 
propia y el que, por ser hijo de la 
desgracia, se ha transformado en ban-
dido, tiene gran fuerza dramática y 
está bien presentada. 
La figura del padre, abrumado por 
el dolor, la de la madre, las de Eula-
lia y Agueda y las de Jaime y Mario 
—las figuras principales—son vigoro-
sas y parecen arrancadas de la vida 
misma y expuestas sin retoricismos va-
cíos. Hay situaciones conmovedoras en 
la obra. 
La forma es excelente. No hay par-
lamentos largos ni fatigosos. Los per-
sonajes hablan como lo que son; el 
diálogo es sobrio y tiene intensidad y 
gallardía. No se corta en ningún mo-
mento la acción con episodios ni in-
cidentes que siempre—al romper el hi-
lo de la trama—hacen decaer el inte-
rés de lo esencial. 
No hay monólogos ni apartes ni 
cartas descubridoras. 
Catá e Insúa pueden estar satisfe-
chos de su obra. Con ella han revela-
do su habilidad de comediógrafos. Y 
no es problema fácil, en verdad, el de 
resolver discreta y serenamente con 
una forma sencilla, humana y elegan-
te, sin dejar de ser patética, situacio-
nes de tragedia. 
El público, que llenaba el teatro, 
acogió con verdadero entusiasmo la 
obra y aplaudió calurosamente a los 
autores. 
La interpretación merece grandes 
elogios. 
Fernando Díaz de Mendoza—que 
es artista de admirable sentido esté-
tico—presentó al protagonista como 
debía presentarlo para que se desta-
cara más y lo hizo tomar importancia 
grandísima. 
María Guerrero encarnó espléndida-
mente la Eulalia, y Valenti hizo de 
modo magistral el, Jaime. 
Alabanzas entusiásticas merece la se-
ñorita Ladrón de Guevara por la Aguer 
da. 
Muy bien las señoras Carbonell y 
Torres. 
Capilla se distinguió en el Jacinto, 
El Girón fué acertadamente interpre-
tado por Santiago, 
Labra, Guerrero, Defauce y Ur-
•quijo contribuyeron al buen éxito. 
La presentación de la obra, exce-
lente. 
Al final del tercer acto, uno de los 
autores, el señor Hernández Catá, fué 
llamado a escena en unión de los in-
térpretes y la concurrencia (numerosí-
sima) les rindió un homenaje de ad-
E P I L E P S I A 
iMi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
miración y simpatía para premiar con 
él la labor del comediógrafo y de los 
actores. 
L . G, 
NACIONAIi 
Hoy, en función de abono, se pondrá en escena por primera vez en la Habana, la-comedia en tres actos, en prosa, original de don Eduardo Marqulna, titulada Cuando florezcan los rosales. 
He aquí el reparto: Agueda, señora Guerrero. Lolín, señorita L. de Guevara. Ama Concha, señora Torres. Salazar, señor Díaz de Mendoza (F.) Papá Gaspar, señor Clrera. 
Jorge Valtlerra, señor Valenti. Blas, señor Juste. Un niño, señor N. N. 
Mañana, martes, se celebrará la última función de abono. E l Jueves y el Viernes Santos no ha-brá función. 
Desde hoy queda abierto un abono para tres funciones: el sábado 7, que será el be-neficio de don Fernando Díaz de Mendoza; el domingo 8, y el martes, 10, que será la despedida de la Compañía. 
A los señores abonados a la temporada que terminará hoy, se les reservarán sus localidades para estas tres funciones, a precios de abono, hasta las doce de la no-che del Jueves, 5 de Abril. 
Los que sólo tomen su localidad para el día 7, beneficio del señor Díaz de Mendoza, también la tendrán a su dispo-sición, a precio de taquilla. 
PAYRET 
La compañía de Rafael Arcos pondrá en escena esta noche E l amigo Carvajal, co-media en tres actos. Y, como de costum-bre, actuaríln María Tubau, Manolita Ruiz y el trío España. Mañana, martes, a las cinco de la tarde, se celebrará la tanda aristocrática, con La casa de los crímenes. E l miércoles, día de moda, se estrenará la obra en tres actos de los hermanos Quin-tero, titulada Dios dirá. La Pasión, de Gregorio Martínez Sierra, será presentada el Jueves por la noche. En breve estrenará Rafael Arcos la obra policial de gran aparato, titulada Klck Homedes. 
CAMPOAMOR 
Los programas d© Campoamor anuncian para esta noche la exhibición de la cinta ¿Dónde están mis hijos? 
E l miércoles próximo. Los mercaderes del amor. Jueves y Viernes Santos: Civilización. E l sábado y el domingo actuará Amalla de Isaura. Sólo dará cuatro funciones co-mo despedida: dos matinées y dos funcio-nes vespertinas. _ 
MARTI 
E l Código Penal volverá a ponerse en es-cena esta noche, en la primera tanda. En la segunda. La Alegría de la Huerta. En la tercera. E l soldado de Cuota. Pronto, Las Perlas del Manzanares, de Ellzondo y Quinlto Valverde. 
COMEDIA 
Hov, repriae de la graciosa comedia en tres 'actos titulada Pascual Cordero. Mañana, estreno de E l Príncipe Juanón. 
FAUSTO 
En primera tanda se exhibirán cintas 
de Canillitas. 
E l héroe de las selvas y Cenizas de un 
recuerdo se exhibirán en la segunda tanda. 
En la tercera (doble). E l camino del 
bien, estreno. 
Esta obra conste de cinco partes y esta 
presentada con gran lujo por la Pluma 
^ l l f Jueves y el Viernes Santos, Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
MAXIM ^5l. . , , 
En la primera tanda se exhibirá la cin-
ta Liliana. 
En la segunda. Calvario de amor. 
La mano cortada, película de asunto po-
liciaco, se pondrá en la tercera tanda. 
E l Jueves y el Viernes Santos. Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo. , _ , . _ 
Pronto, Su Alteza Real el Príncipe En-
rique. 
NUEVA INGLATERRA En primera y tercera tandas. Ultimo o Vencedor de obstáculos; en segunda tan-da Bob contra el misterioso Z. Z. Pronto, La hija del avaro. 
PRADO , , 
En primera tanda. E l brote de la muer-
te; en la segunda, Los dos pilletes. 
PORNOS _ , „. 
En primera tanda. E l medallón; y en 
la segunda, La tigresa real. 
APOLO I , „, Mañana, continuación de la cinta E l 
brillante celestial. E l Jueves y el Viernes Santos, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
UAHA ,- ^ . 
En primera y tercera tandas, Después 
de algunos año». En segunda y cuarta, 
E l calvarlo de una Princesa. 
E l Jueves y el Viernes Eantos. Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE ESTAFA E l doctor Juan Martínez Ruiz de Li-nares, vecino kccidental de la posada es-tablecida en San Pedro 12, denunció ayer ante la Policía Secreta a nombre de la se- j ñora Antonia Granda Aguilar y de sus hijos José y Manuela Casal y Granda, | de quienes es apoderado, que entregó a i Aniceto López López, vecino de Lampar!- I Ha 47, prendas que estiman en $300 y como se niega a devolverlas se estima perjudicada en la expresada suma. 
ENCONTRO LA BICICLETA César Valdés Montiel, vecino de San Rafael nümero 145, logró ayer tarde qui-tarle a un menor desconocido la bici-cleta que hace días le fué hurtada a un amlguito de su hijo nombrado Manuel Egué y Cruz, empleado del cable y de ! 
1 
Las reformos del 
Lazareto del Maríel 
Ayer a las siete de la mañana, del mue-
lle de la Machina y en " E l Veinte de Ma-
yo", buque de la Marina Nacional, de 20 
toneladas, con un andar de 10 a 12 mi-
llas por hora. Su comandante, el capitán 
Ferrer, que es un marino cultísimo, muy 
atento y agradable, tomaron pasaje el 
ilustre doctor Raimundo Menocal «on su 
distinguida familia y los miembros de la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
Además, los periodistas señores Rodríguez 
Lanuet, Oscar Herrero, Quevedo, Bernal 
y demás compañeros que hacen la infor-
mación sanitaria. 
Allí, sobre cubierta, estaban los docto-
res Coronado, López del Valle, Tamayo, 
Domínguez Boldán, Velasco, Martínez, Sa-
bí, Rafael Menocal y Hugo Boberts. Es-
te último. Jefe de Cuarentenas, tenía a su 
cargo la organización del a'cto. Estaba en 
carácter dirigiendo una excursión maríti-
ma. 
Y en alegre charla, los "chicos'- y algu-
nos '"grandes" de la prensa... 
OBJETO D E L VIAJE 
E l doctor López del Valle presentó a la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneflcen-
•cia un informe-moción recomendando la 
ediflcatión en el Lazareto del Mariel en 
lugar de los antiguos departamentos que 
fueron hace poco destruidos por un in-
cendio, modernos pabellones con todos los 
adelantos, para dejar aquel Departamen-
to, nuestra Avanzada Sanitaria, en mag-
níficas condiciones. 
E l Lazareto—decía en su informe López 
del Valle—es un establecimiento que debo 
estar bien montado; es la "trinchera ou 
el frente de la Sanidad". Le han abierto 
una brecha y urge repararla para defen-
dernos de las epidemias que pudieran im-
portarnos. 
E l doctor Raimundo Menocal, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia—que se preo-
cupa del progreso sanitario y que es un 
gran "edlfmador", sancioínó el acuerdo 
de la Junta,, que aprobó lo propuesto por 
López del Valle. Y allá, sobre las ondas 
del mar, a bordo del "Veinte de Mayo", 
fué la Junta de Sanidad a estudiar sobre 
el terreno los planos, memorias y demás 
antecedentes que documentaban la moción 
de López del Valle. 
E L LAZARETO 
Es una maravilla de la Naturaleza. Si-
tuado a la entrada de la hermosa bahía 
del Mariel, está rodeado de un mar siem-
pre azul y de unas altas montañas siem-
pre verdes. 
E l Lazareto está en una pequeña penín-
sula. E l istmo , lo forman las montañas 
de Quiebra Hacha. Y el mar besa suave-
mente sus playas de arena. 
La Estación de Cuarentenas, comprende 
dos grandes departamentos. E l de Obser-
vación y el Infectado o Lazareto. Los pa-
sajeros son llevados, para la vigilancia 
médica, al primero de esos departamen-
tos. Si alguno presentase fiebre o cín-
tomas de infección, se traslada a la lla-
mada "parte sucia", donde es aislado y 
sometido a nueva y más detenida observa-
ción. De confirmarse el caso, pasa, neton-
ces, al Hospital de Aislamiento. 
Actualmente, la Estación de Cuarente-
nas, carece de estos departamentos para 
infectados. Un incendio los destruyó. 
SAN LAZARO 
La Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, obligada por las exigencias del mo-
mento, se re'cordará que se vió obligada 
a trasladar al Lazareto del Mariel el Hos-
pital de San Lázaro, en tanto se termi-
naran las obras de la Leprosería, en el 
Rincón. Los pobres enfermos, los tristes 
leprosos, se impacientaron. Creyeron que 
los iban a dejar en el Mariel, lejos de sus 
afectos, aislados de sus benefactores. Y 
pocos días antes de ser pasados al Ma-
riel, la roja llama del Incendio destruyó 
los pabellones de madera que los alber-
gaban. 
LA MOCION 
Y fué entonces cuando el ilustre López 
del Valle levantó su voz en el seno de la 
Junta Nacional para interesar la recons-
^ 5 
diez y seis años de edad. 
G i l b e r t y P a g é s 
P r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , m e m o r i a s , p l a n o s 
y r e p a r a c i o n e s d e B u n g a l o w s , C h a l e t s , E s c u e -
l a s , G a s a d e H u é s p e d e s y R e e d i f i c a c i o n e s d e 
c a s a s p a r a E s t a b l e c i m i e n t o s . 
1 0 y 1 5 % m á s e c o n ó m i c o q u e n a d i e 
i 
S a n J o s é y O q u e n d o T e l é f o n o A - 7 0 8 1 
5d.-28. 
E l s o m i d o d e u m P l f l M O ' E S T E Y V R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E , . / T IT , . 
V E t t T A S A L C O M T A D O Y A P L A Z O S . - M N I O I j l O / i L V A R E Z ( s f * c ) -
O R E I L L Y . 7 3 - H A B A H A . 
trucción de esos departamentos, de acuer-
do con las modernas práctitas sanitarias 
y con los adelantos de la ingeniería. 
LA EXCURSION 
En extremo grata y emocionante. Los 
ojos, ávidos, devoraban los bellos paisa-
jes. E l barco bailaba sobre las olas. 
Dejamos la bahía de la Hlabana. E l Ve-
dado, la playa de Marianao, la de Baracoa. 
L l cordillera de los Organos, las vistas 
más lindas e imponentes. Es un viaje In-
teresantísimo. 
REGRESO 
A las seis dé la tarde regresamos a la 
Habana. , 
Mr. Pickuey, administrador general del 
Lazareto, nos prodigó toda clase de aten-
ciones, sirviéndose un almuerzo rico, va-
riado y suculento. 
Se estudió sobre el terreno la orienta-
ción y planteo de los nuevos pabellones. 
Se acordó oonstruirlos junto al mar, re-
tirando a lugar más adetuado el Cemen-
terio. Ya de noche regresó la excursión a 
esta capital. 
En breve el Lazareto del Mariel estará 
reconstrudo,= con magníficos pabellones y 
todo el confort necesario, que se deberá a 
la plausible iniciativa del doctor López 
del Valle, al acuerdo de la Junta Nacio-
nal y a los propósitos decididos del Se-
Icretarlo del Ramo, doctor Meno'cal, de que 
la obra se realice en breve, acordando el 
crédito necesario. 
E l doctor Roberts merece ser felicitado 
por el éxito de la excursión y por las 
atenciones que dispensó a todos. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ROBO EN E L CERRO En a calle de Falgueras, número 29, en el Cerro, domicilio de Honorio Fer-nández Rabosos, se cometió un robo du-rante el día de ayer. 
Al levantarse el inquilino de la casa, notó que de una maleta le habían sus-traído la suma de 41 pesos. Los ladrones, al abandonar la casa, dejaron la maleta tirada en el jardín. LIMPIANDO UN AUTOMOVIL En el Centro de Socorros del Vedado fué asistido ayer por el doctor Clarens, Wenceslao Gómez Tosca, de 24 años de edfid y vscino de A número 8, por pre-sentar la sección completa de la falan-geta del dedo índice de la mano derecha, 
lesión grave que recibió con el engranaje 
de la caja de velocidad de un automóvil. 
™meíxtoa en que se encontrab¿ limpiándolo. 
FALLECIMIENTO DE UN LESIONADO 
En la Casa de Salud La Benéfica falle-
ció ayer el ciudadano Adriano Montes y 
Boudella, el eufil había ingresado el día 
24, procedente de Placetas, presentando la 
fractura, de la columna vertebral, oue se-
gún había manifestado sufrió casualmente 
en Morón y en un corte de leña, donde 
se entontraba trabajando, 
liaresCadá:Ver fUé ̂ " ^ d o a sus fami-
JOVEN LESIONADA 
Manuela Méndez Alvarez, vecina de 17 
numero lo en el Vedado, fué asistida en 
d°miali.0 de la fractura de los huesos 
clel brazo izquierdo, de pronóstico grave 
Ltfií̂  (1U? recíbiS al resbalar y caer ai 
suelo en la casa de su casa 
ROBO EN LAMPARILLA 
Vr\-rinii* ^ s a Lamparilla 58, donde reside 
Ennque Puerto Costea, robaron ayer ro-
P^? ^e la P^Piedad de su esnosa. por va-
lor de setenta y cinco pesos. E l denun-
ciante Ignora quién fuera el autor Z f ™. 
r ^ . v f aorovecl16 la ausencia de los mo-
radores para foraeter el hecho 
LESIONADA EN E L CAMPO 
En el Hospital Número Uno liisresó 
F ^ o Moliner, natural de Cor^l fal e 'n ^ r 0 ! ^ 0 3 de edad y vecIna de la calle de Leconte, en el referido pueblo. p ra /er asistWa de la fractura del fé-
S r L r T n ™'a ̂  56 p-r0duJo el día 29 al cargar un mazo de cana en una carreta. 
lo 
UNA TOS MUY 
PERTINAZ 
F u é C u r a d a P r o n t o p o r N u e s -
t r o D e l i c i o s o V i n o l . 
Crestline, Ohio. — "Había contraído 
ana tos pertinaz y crónica y estaba muy 
débil, nerviosa y extenuada. Solo habían í 
tres en mi familia, pero me era müy duro 
el trabajar en la casa. Tomé diversas * 
medicinas sin obtener beneficio y final- ¡ 
mente oí acerca del Vinol, cuya prepara-
ción me ha devuelto la salud y las fuerzas 
Eerdidas. No tengo tos y me siento muy ien. " — S r a , H. H. Carlisle. 
E l Vinol no es un paliativo como los 
jarabea para lá tos, sino un remedio cons-
titucional para tos, resfriados y bron-
quitis, que hace desaparecer l a causa y 
pára la tos. L a curación de la Sra. 
Carlisle fué debida a las peptonas de 
carne y de hígado de bacalao; de hierro 
y manganeso^ a los glicerofosfatos que 
contiene el Vmol." 
De venta en todas las boticas, 
ihester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A. 
S i e m p r e f u e r t e s 
m£0fLIlS?breS Precavi^os, que saben Í^IL5 Pescan. toman las Pildoras Vita-unas que renuevan ias fuerzas, reverde-
£ n V 0 ^ ?fi.°s y así evltan el natural des-gaste del tiempo, qus arruina físicamente a los que se abandonan, as Pildoras VI-taiinas se venden en todas las boticas y en su depósito " E l Crisol,-' Neptuno y Manrique. Son inmejorables. 
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E l número diez de esta interesantí-
sima Revista aparecerá mañana, véa-
se su interesante 
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dos sus esfuerzos a la formación Je 
una España nueva. Intimamente i n -
formada en el pensamiento que alien-
ta en la vigorosa acción de Cataluña. 
A pesar de los esfuerzos de los ami-
frcb de Lerroux para prepararle el 
•último domingo una aparatosa recep-
ción, no acudió mucha gente al apea-
dero del Paseo de Gracia, y el redo-
blado aplaudir y vitorear de un gru-
po de alabarderos, al quedar sin eco, 
t i rvió sólo para patentizar la triste 
decadencia de los antiguos entusias-
mos radicales. 
Por la tarde, en el comedor del 
Hui idia l Palace presidió el caudillo 
la merienda ofrecida a los diputados 
provinciales del partido, pronuncian-
do su anunciado discurso, en el cual, 
p tgún se venía diciendo, proponíase 
hacer importantes declaraciones. Y 
tampoco con este acto, descartado el 
núcleo cada vez más reducido de sus 
incondicionales, logró despertar el 
in terés del público n i mucho menos 
r^tldear el ambiente. Ni con sus ha-
Utuales jactancias al afirmar que 
dentro de poco le caorá la suerte o 
la desgracia de tener que encargar-
Be de la jefatura única del republica-
nismo español, n i con sus flagrantes 
contradicciones al pretender dar ra-
zón de sus pinitos intervencionistas 
en el conflicto europeo, consiguió el 
menor efecto que tuviese remotos 
puntos de semejanza con sus ruido-
so strlunfos tribunicios de otros t iem-
pos. 
Decididamente el embotamiento pa-
t< ce ser hoy el sino fatal del acau-
dalado aventurero, y la desconfian-
za y frialdad de las masas populares, 
su castigo. 
Abocados a una contienda electo-
r a l con motivo de la renovación de 
Ja mitad de las diputaciones provin-
ciales, con mal pie va a entrar en l i -
za el partido radical. Por el momen-
to, el ex-alcalde señor Pich ha de-
clinado el ofecimiento que se j e hizo 
de incluirle en la candidatura, y aún 
«e afirma que trata de darse de baja 
• n las filas del partido para afiliarse 
p l bando de los conservadores datls-
tas. 
—Siquiera éste—dijo un republica-
tío de los desengañados—tiene el mé -
ri to de la franqueza. 
Tan solo un día duró la prohibición 
f'.e celebrar conferencias por el t e lé -
fono interurbano en lenguaje catalán, 
be había ordenado no permitirlas, 
por razón de las circunstancias, en 
ningún idioma extranjero y el funcio-
nario encargado del cumplimiento de 
«sa disposición, no reparó en pecar 
pr>r carta de más , haciéndola extensi-
va al idioma catalán. 
De ello resultaba que una lengua 
hablada por unos cuatro millones de 
españoles era considerada como ex-
tranjera en España. Ante semejante 
enormidad, inconcebible ca&o de sece-
sión separatista, se insinuaba ya un 
fuerte movimiento de protesta, que 
íué prontamente atajado por medio 
de una disposición superior ponien-
do las cosas en su lugar debido. 
Bello espectáculo el que se dió en 
la vecina ciudad de Badalona, con 
motivo de una conferencia popular 
desarrollada ante un gran concurso 
í'e pescadores y gente de mar por el 
insigne metereólogo don Dionisio 
Puig, que ha dedicado los mejores 
años de su vida al estudio de los fe-
nómenos atmosféricos. Experimenta-
do hombre de ciencia y poeta en una 
pieza, ofrecen sus observaciones y 
teor ías una extraordinaria novedad y 
i-n poderoso encanto. Inclueo sus de-
cepciones, confesadas con noble leal-
tad, hacen altamente s impát ica su la-
l o r , de suyo á rdua y aventurada, bien 
que siempre bri l lant ís ima. 
Pero esta vez, adaptando la exposi-
ción de sus ideas a la i n u ligencia de 
iu rudo auditorio, supo interesarle 
vivamente al formular con claridad 
las reglas práct icas a que deben ate-
nerse los pescadores para conocer 
con alguna antelación la inminencia 
de los temporales y librarse de sus 
electos. Aún cuando la exacta previ-
i ión del tiempo es todavía un pro-
blema científico que está por resol-
ver, pueden conocerse los indicios de 
aquellos amenazadores fenómenos, no 
sólo según las presiones baromét r i -
cas, sino también parando mientes en 
ciertos aspectos de la atmósfera, co-
mo la dirección de los vientos y la 
forma de las nubes en una región dé-
te i minada. Pero aún algo más podría 
hacerse, y es: instalar en. Badalona, 
a favor de su situación inmejorable, 
una estación de globos-sondas, pro-
vistos de sus correspondientes a>¿-
ratos registradores, que podría pres-
tar inapreciables servicios a todas 
las poblaciones enclavadas en el l i -
toral de los golfos de L e í n y de Gé-
nova. Cuenta por fortuna aquella ciu-
dad con un estudioso grupo de aficio-
nados a la meteorología, a cargo de 
jos cuales podr ía correr esta primera 
estación aereológica. Y entonces sa-
lí l í an los pescadores cuándo podrían 
lanzarse a la mar con seguridad ple-
na o mediante las debidas precaucio-
nes, y cuándo deberían abstenerse de 
ha- erlo. 
E l vivo in te rés demostrado por el 
euditorio y las buenas disposiciones 
manifestadas por la autoiidad local 
en pro del oportuno proyecto, fueron 
el mejor galardón a que aspiraba el 
i.ustre conferenciante. 
—La Biblioteca de Cata luña forma-
da por el Ins t i tu í d^studis Cateláns, 
acaba de dar a la estampa el primer 
volumen del catálogo de la r iquísima 
colección cervantina que le fué con-
fiada por el generoso patricio don 
Isidro Bonsoms. Contientí esta parte 
del Catálogo, que forma un abultado 
icio o, una noticia circunstanciada de 
csua una de las numerosas ediciones, 
nacionales y extranjeras, de las obras 
de Cervantes hasta el año 1800, ha-
biendo aplicado a tan difícil labor su 
"nagotable paciencia y sus grandes 
conocimientos bibliográficas, nuestro 
inteligente e incansable cervantista 
r o n Juan Givanel y Mas. Constituye 
ün gran honor para Cataluña este 
valioso tributo de devoción rendido 
a la gloria del Pr ínc ipe de los inge-
nios españoles. 
—Catalanes que triunfan fuera de 
Cataluña. 
E l joven compositor Pahissa, que 
en audición ínt ima ha dade a cono-
cer en Madrid las primicias de su 
ópera La Morisca sobre letra de 
Eduardo Mar quina, destinada a un 
teatro de la Corte; y el genial carica-
ta i ista Luis Bagaría , cuye atrevido 
humorismo, expuesto en simples y 
seguros perfiles y aplicado a la gue-
rra europea, aplaude y celebra en es-
tos momentos el público londinense. 
—En el Tívoli de Barcelona, ha al-
canzado plena rehabil i tación una 
< pereta de un compositor catalán, 
que años a t rás fué recibida desfavo-
rablemente en un teatro de Madrid, 
l a desgraciada Emma, que así se 
nombraba entonces, rebautizada aho-
ra con el t í tulo de E l vals de los Pája-
^os, pone de relieve la facilidad y do-
nosura de Pedro Astor (Clifton Wor-
siey) en la especialidad de los valses 
vieneses y otras composiciones llge-
las y elegantes, que se tocan mucho 
y con agrado en todos lo¿ salones. 
—Verdadera i r rupción de exhibicio-
nes pictóricas. 
En las Galerías Layetanas, el 
maestro Galwey ha hecho ostentación 
de sus admirables cond/c^ones con 
una serie de paisajes, como suyos se-
rios y sólidos, admirablemente senti-
dos y soberbiamente interpretados, y 
además con una preciosa colección 
de agua-fuertes. En el propio local 
lian saludado los inteligentes como 
una lisonjera esperanza al joven ar-
tista sabadellés Durán Campa, por 
las esplendideces de su valiente colo-
Hdo. 
En el Círculo Artíst ico, Alejandro 
Cardunets triunfa una vez más con 
ous primorosos dibujos iluminados y 
sus certeros apuntes tomados en B i l -
bao, Santander y diversas comarcas 
catalanas. 
Y, por último, en ei Salón P a r é í , 
la Sociedad Art ís t ica y Literaria de 
Cataluña, en su anual exposición, 
realzada con obras de Auglada, Mo-
desto Urgell , Román Ribera, Dioni-
sio Baxeras, Mart í Garcés, los her-
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manos Casas Abarca, Tamburlni, B j -
i r á s Abolla, Carlos Vázquez, Galofra 
Oller, Ros y Güell, Puig Perucho, To-
más Sans y otros, reverdece los lau-r 
ros conquistados en anteriores exhi-
biciones. 
E l fallecimiento del popular dra-
maturgo castellano Joajtuín Dicenta 
ha sido muy sentido en Barcelona, 
donde contaba con Infinitas relacio-
nes de amistad y compañer ismo. La 
dramát ica catalana débele una esme-
rada t raducción del drama E l Místico 
ce Santiago Rusiñol. 
—Don Isidro Gassol y Civit ha fa-
llecido a los 85 años de edad. En su 
juventud residió en Ci^ba, de donde 
t"ajo una gran fortuna, que aplicó con 
acierto y provecho al desarrollo de 
importantes negocios y al cuidado de 
una gran finca rús t ica modelo, que 
peseía en las proximidades de Tor-
tosa. Aunque alguna vez fué elegido 
diputado y senador del Reino, el fuer-
te del señor Gassol era los negocios, 
habiendo ejercido elevadas represen-
taciones en el seno de importantes 
entidades económicas y mf-rcantiles. 
—Don Joaquín Abadal, hermano 
mayor del senador nacionalista don 
Raimundo, era uno de los m á s ricos 
e inteligentes hacendados ¿ e l ' L l a n o 
de Vich, en cuya ciudad había ejerci-
do el cargo de alcalde. La Federa-
ción Agrícola Catalano-Balear y la 
Unión Agrícola Española débenle ser-
vicios de verdadera impeftancia, pues 
al progreso y prosperidad de la agri-
cultura consagraba el difunto sin re-
gateos sus generosos esfuerzos. 
—En Vlllanueva /y Gelnrú, donde f i -
jara su residencia, ha fallecido a una 
edad avanzada el general don Eduar-
do Ja lón y Larragoiti , Marqués de 
Castrofuerte. Tal vez sus conviccio-
nes republicanas le perjudicaron en 
su carrera, bien que en sa caballero-
sidad no las manifestara de elleno si-
uo después de haberse retirado del 
servicio activo de la milicia. En V i -
Manueva era queridísimo, y en digna 
coi respondencia al cargo que venía 
ejerciendo en la Junta Directiva de 
la Biblioteca Balaguer, hebía favore-
cido a la inst i tución con muy valiosos 
donativos. 
J. ROCA y BOCA. 
Barcelona, 28 de febrero de 1917. 
N O T O S A 
No Importa que sume asma nsted, no 
debe toser, tampoco debe sufrir esos ac-
ceso violentos, ni debe padecer ese agudo 
í.hogo que le oprime el pecho y lo asus-
ta y desespera. Si quiere dejar de sufrir 
asma, tome Sanahogo, unas cutharadas 
alivian el asma, insistiendo se cura el 
mal. Se vende en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
S E M A N A S A N T A 
La úl t ima semana de cuaresma se 
llama. Semana Santa, o Semana Ma-
yor, a causa de la santidad y grande-
za de los Misterios que Jesucristo 
cumplió durante la semana de su 
muerte, y que la Iglesia en estos días 
conmemora. 
Domingo de Ramos.—La Iglesia 
conmemora la entrada tr iunfal de Je-
sucristo en Je rusa lén cinco días an-
tes de su muerte. Este domingo se 
llama de ramos ,porque se bendicen 
ramos de palmera, de olivo o de bol, 
y se llevan en procesión, en memoria 
de lo que hizo el pueblo hebreo para 
honrar la entrada de Jesucristo en 
Jerusalén . 
Jueves Santo.—En este día fué 
cuando el Hijo de Dios celebró la ú l -
tima cena e insti tuyó el Sacramento 
de su Cuerpo y de su sangre. La 
Iglesia representa este misterio ce-
lebrando en este día una sola misa en 
cada Iglesia. 
E l sacerdote que celebra figura a 
Jesucristo instituyendo el sacramen-
to de la Eucar i s t í a ; los demás sa-
cerdotes que vienen a comulgar de su 
mano representan a los Apóstoles, 
que recibieron la comunión de mano 
de Jesucristo. Después de la misa, se 
lleva el Santís imo Sacramento al 
monumento o sepulcro. Allí se de-
posita un cáliz cubierto dentro del 
cual hay una hostia consagrada. P r i -
mero para recordarnos vivamente la 
inst i tución de la Eucar i s t í a ; segun-
do para conmemorar la sepultura de 
Jesucristo y tercero para que el sa-
cerdote pueda comulgar al día si-
pniente. Viernes Santo, en que no se 
celebra el santo sacrificio de la Misa. 
E l oficio termina por descubrir lés 
altares en memoria de Jesucristo a 
quien representa el altar y que fué 
despojado de sus vestidos durante la 
pasión. Los altares despojados de sus 
ornamentos son limpiados y pur i f i -
cados, a f in de hacerlos en cierto 
modo más dignos del Cordero sin 
mancha que allí debe ser inmolado y 
para enseñarnos también la pureza 
de conciencia con que debemos de 
recibir la Santa Eucar is t ía . 
En las Iglesias Catedrales, el 
Obispo celebra el Jueves Santo la 
bendición de los Santos Oleos. Se ha 
juzgado con razón, que el día en que 
el Salvador insti tuyó los Sacramen-
tos de la Eucar is t ía , del Orden y tal 
vez el de la Confirmación, debía de 
ser el escogido para bendecir las 
santas sustancias empleadas en la 
adminis t ración de los Sacramentos. 
Los Maitines que cantan la víspera 
y en los días siguientes l l ámanse 
tinieblas, porque en otro tiempo se 
cantaban durante la noche, y sin l u -
ces. 
E l día de Jueves Santo, los fieles 
visitan las Iglesias. Primero para dar 
gracias a Jesucristo por haber inst i-
tuido la Sagrada Eucar i s t í a ; segundo 
para conmemorar los padecimientos 
que él tuvo en las diferentes estacio-
nes de su Pasión dolorosísima. Ter-
cero, para adorarle en su sepulcro y 
para desagraviarle no solamente de 
los ultrajes que recibió en su muerte 
sino también de los que recibe toda-
vía en su divino Sacramento. 
Desde el Jueves Santo hasta el 
Sábado Santo no se tocan las campa-
nas para indicar la tristeza en que 
está sumergida la Iglesia por la 
muerte el Salvador. 
Viernes Santo.—En este triste día 
la Iglesia recuerda los padecimien-
tos y la muerte del Hombre Dios y 
toda cubierta de luto celebra en cier-
to modo los funerales de su divino 
I Esposo. 
Una de las bellas ceremonias de 
este día es la adoración de la Santa 
Cruz; el sacerdote quitándole el ve-
lo que la cubre, muestra el crucifijo 
a los ojos de los fíeles y después se 
prosterna en t ierra para adorar en 
su Imagen al Dios que murió para 
expiar nuestros pecados. Todos los 
fieles deben adorar del mismo modo 
a su divino Salvador. Después de 
haber adorado a Jesucristo en su 
imagen, se le adora en su persona 
bajo el velo del Sacramento trasla-
dado procesionalmente desde el mo-
rumento al altar. E l sacerdote que 
oficia, aunque revestido del orna-
n-ento, no consagra n i pan n i "yino. 
hace sólo la elevación de la Hostia 
consagrada la víspera y comulga in -
mediatamente con ella. No hay, pues, 
misa propiamente dicha; la Iglesia 
emite el sacrificio incruento en con-
sideración y conmemoración del Sa-
crificio sangriento que Jesucristo 
ofreció en este día sobre el Calvario 
Sábado Santo.—Se conmemora la 
sepultura del Salvador y su bajada 
a los infiernos. Las principales ce-
remonias son la tr iple bendición del 
fuego nuevo, del cirio pascual y a* 
las fuentes bautismales. 
E l fuego nuevo que se hace salir 
del pedernal, representa a Jesucristo, 
que muy pronto sa ldrá de su sepul-
cro v a b r a s a r á al mundo con el fuego 
de su divino amor. E l cirio pascual 
representa a Jesucristo que siente la 
alegr ía y la verdadera luz del mun-
do, toma una nueva vida en su glo-
riosa resurrección. 
Los cinco gramos de incienso que 
se introducen en el cirio pascual, 
significan las cinco llagas del Salva-
dor y los aromas que se emplearon 
para embalsamar su cuerpo. 
Se bendicen las fuentes bautisma-
les porque antiguamente este día era 
el destinado a la adminis t ración so-
lemne del Bautismo. La misma cere-
monia se hace por la misma razón 
la v íspera de Pentacostés . 
MEDITACIONES PARA SEMANA 
SANTA 
Dice el doctor Sardá en su Año 
Sacro que en gran manera ayudará a 
nuestra devoción en la Semana Ma-
vor. Semana Santa, que conocer día 
i o r día los sucesos de la Pasión del 
Salvador durante ella; y recomien-
da y copia ese como diario de san-
tas meditaciones, según lo propone el 
P Luis de la Palma en su clásica 
•'Historia de la Sagrada Pasión", 
atento a lo expresado por los cuatro 
evangelistas narrando los sucesos. 
He aquí la pauta de cada día de 
Ja gran semana de los grandes mis-
terios. 
Domingo de Ramos: Sale el Sal-
vador de Betania, de casa de Lázaro 
y llega a Je rusa lén , que está cer-
ca, y de allí sale. 
Primeras juntas de los fariseos. 
Vuelve el Señor a Betania. 
Limes Santo: Por la mañana vuel-
ve el Señor a Je rusa lén , maldice a 
la higuera infructuosa, arroja a los 
profanadores del templo. Sale otra 
vez para Betania. 
Martes Santo. Vuelve a la ciudad 
^3 
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de Jerusalén. Pasando por el mismo 
camino ven los discípulos seca ya la 
higuera maldecida el día anterior 
(símbolo terrible de la reprobación 
de la Sinagoga); habla el Salvador 
en el templo a los escribas y fariseos 
por úl t ima vez, y les hecha en cara 
aquellas sentidas palabras: Jerusa-
lén, Jerusa lén , que matas a los pro-
fetas, etc. Vuelve a Betania. 
Miércoles Santo: Se queda en Be-
tania, al parecer, todo el día. 
Jún t a se otra vez los Príncipes de 
los sacerdotes. Acuérdase prender a 
Jesús , si es posible, sin alboroto. 
Ofrece Judas su traición. 
Jueves Santo: Por la mañana en-
vía Jesús sus discípulos a preparar 
el Cordero Pascual. A l anochecer lo 
come según el ceremonial de la an-
tigua ley. Hace buena la cena común 
en la cual instituye el sacrificio do 
la ley nueva, o sea la Santa Euca-
rist ía, después de haber lavado los 
pies a los Apóstoles. Postrer sermón. 
Sale Judas del Cenáculo. Da gra-
cias Jesús y sale para el Huerto de 
las Olivas, según costumbre. 
Adelantada ya lia noche, presénta-
se all í Judas, capitaneando a los es-
birros de los judíos. 
Es conducido Jesús a Anás y a 
Caifas. Poco antes del primer canto 
del gallo, a la media noche niega Pe-
dro a J e s ú s ; vuelve a negarlo poco 
después, y otra vez antes del segun-
do canto del gallo, a la madrugada. 
Viernes Santo: A la primera hora 
es llevado Jesús a Pilatos. 
Azotes, coronación de espinas. Hec-
ce Homo. Entre 10 y 11 se lava las 
manos el mal juez y da la sentencia 
de Cruz. A las once sale el Salvador 
camino del Calvario, llega cerca del 
medio día a la cumbre de esta pe-
queña montaña. Crucifixión. Empie-
zan las tres horas de la agonía. Sie-
te palabras. Eclipse. Espira el Señor 
a las tres. Terremoto. A l anochecer, 
lanzada, descendimiento de la cruz 
y entierro del Santo cuerpo. 
Sábado Santo: permanece sepul-
tado el Salvador. Dispersos loa 
Apóstoles. Recogida María Santísima 
con las piadosas mujeres y San Juan 
A la tarde salen estas a comprar aro-
mas para ungir al Señor. 
"Recoja la piedad de los fieles—di-
ce Sardó, al pie del presente diario 
—estos devotísimos puntos para sus 
meditaciones durante la Semana San-
ta." 
Y al cabo de nuestras meditacio-
nes levantemos contritos el corazón 
pidiendo a Dios el perdón y r indién-
dole gracias porque el remedio nos 
ha venido del Salvador que nos lo 
prometió. 
Para ello acerquemos a purificar 
nuestra alma, con una dolorosa con-
fesión, y fortalecerla con el Pan de 
los fuertes, 
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(Continúa.) 
¡Tener miedo Raimundo Delorge!... 
¡Ah, su alma estaba muy por encima 
de todas las angustias que causa el su-
frimiento y la muerte! ¡Miedo é l ! . . . ¡Aca-
so era su existencia tan feliz para que 
sintiese tal debilidad! 
No, y mil veces no; pero, cuando se 
le pasó el disgusto que le causaran las 
palabras de Bizet de Chenhutte, habla re-
flexionado y se habla juzgado a si mis-
mo, sacando en consecuencia que su con-
ducta babía sido insensata. 
¿Tenía el derecho de exponer su Tlda 
en un duelo?... . . 
Su nadre, el general Delorge, habla si-
do vilmente asesinado: los autores de es-
te hecho vivían ricos y considerados, y 
en lugar de pensar solamente en la ven-
ganza, se las echaba de don Quijote y 
lanza en ristre se convertía en desfacedor 
de entuertos. 
Con tales ideas no le fué posible con-
ciliar el sueño en toda la noche, y a 
la mañana siguiente cuando se levantó, se 
notaban en su rostro tan bien las huellas 
del insomnio, que el barón de Boursomne 
no pudo menos de decirle: 
—¡Qué cara tenéis de desenterrado, ami-
go mío!. . . ¿Qué os pasa?... ¿Estáis en-
fermo?. .. 
El tono en que fueron hechas estas pre-
guntas revelaba tan singulares sospechas, 
que Raimundo se estremeció. 
—Tranquilizaos, señor barón—le dijo;— 
nunca he estado ten bien como ahora. 
El posadero de "El Sol Poniente," que 
presumía algo de lo que sucedía, por ha-
ber estado algunos momentos oyendo de-
trás de la puerta, sorprendió a los "se-
ñores ingenieros" con un buen almuerzo, 
pues, según dijo, sabía que iban a salir 
temprano. _ 
Esta precaución encantó al señor Bour-
sonne. 
El excelente barón trataba de comer y 
de poner buena cara, pero no le era po-
sible, porque estaba muy conmovido y 
alterado, y en la inquietud que experi-
mentaba, comprendía que estaba más l i -
gado con su joven colega de lo que su-
Ponfa- . - , , * 
Al ver que Raimundo se disponía a ata-
car un hermoso pastel que les había traí-
do el hostelero, le dijo vivamente: 
Xo comáis. El hombre que va a ba-
tirse, debe permanecer con el estómago 
vacío, para que puedan c#rarle en caso de 
necesidad... 
—No llegará ese caso, creedme... 
—Así lo creo; pero no os fiéis mucho 
de vuestra maestría, porque a veces se ha 
visto que los discípulos ensartan a los 
maestros... ¡ya. . . ya!... ¿pero qué os 
estaba yo diciendo? 
—Nada que yo Ignore—contestó Raimun-
do, riéndose esta vez de todo corazón. 
El barón no salía de su perplejidad. 
Cuanto más observaba a Raimundo, él, 
que se tenía por buen observador, me-
nos se explicaba su actitud y el brusco 
cambio de su carácter. 
De pronto sintió una voz que decía: 
—Estoy a las órdenes del señor Inspec-
tor. 
Era el delineante que el barón había es-
cogido para segundo testigo de Raimun-
do. 
—Partamos—dijo el anciano. 
El sitio designado para el desafío esta-
ba situado a la otra orilla del Lolre, so-
bro Gennes, y a la entrada de un bos-
quecillo, donde había un claro que parecía 
hecho ex profeso para un duelo. 
Mientras atravesaban el puente de hie-
rro, el señor de Boursonne iba murmu-
rando : 
—Creo que nos vamos a molestar In-
útilmente, y que una vez sobre el terreno 
vuestro adversarlo nos dará sus excu-
sas. 
Su buen deseo le hacía hablar de esta 
manera; pero se equivocaba. 
En Saumur y en sus alrededores la 
mayoría de los jóvenes se ejercitan en la 
esgrima, y además Bizet de Chenhutte, 
aunque era un necio, era valiente, y tan-
to y tan fuerte había hablado del asunto 
la noche anterior en el café del Comer-
cio, que no le hubiera sido posible retro-
ceder. 
Todo el país le conocía, y, según él, 
era muy estimado y célebre, porque tenía 
dos caballos, con uno de los cuales había 
ganado el premio de las carreras de Sau-
mur, y además tenía cinco perros de ca-
za, que él llamaba su jauría; también de-
cía que entre las muchachas tenia suerte 
y había hecho muchas conquistas. 
Pronto los dos ingenieros le vieron lle-
gar por un camino opuesto al que ellos 
habían seguido. 
Sus testigos eran su tío el comandante 
y el joven que había hablado con Raimun-
do la noche anterior. 
Ya cerca de la' entrada del bosque, los 
seis hombres se saludaron, y el viejo co-
mandante, a despecho de todas las reglas 
y conveniencias, se aproximó al señor do 
Boursonne y le dijo: 
—¡Rayos y truenos! mi viejo amigo, no 
podemos consentir que estos dos locos se 
maten por una tontería. 
—Comprendo que es absurdo—respondió 
el Ingeniero.—Decid a vuestro sobrino que 
diga quién es el amante de la señorita de 
Maillefert y el señor Delorge retirará en 
seguida la palabra que sabéis. 
—Puesto que asi lo queréis...—gruñó 
el militar. 
Y sacando las dos espadas que había 
traído, entregó una a cada uno de los 
adversarios. 
En tanto que los testigos discutían las 
últimas condiciones, y mientras Raimun-
do se despojaba de su paletó y su chaleco, 
éste creyó ver entre los árboles que ro-
deaban el pequeño espacio de que antes 
hemos hablado, algunas cabezas curiosas 
cuyos cuerpos ocultaba la maleza. 
La noticia del desafío se había extendido 
por Rosiers, donde espectáculos semejantes 
eran muy raros, y gran número de bur-
gueses hablan acudido a presenciar aque-
lla dramática escena. 
Raimundo ignoraba que la gente iba a 
acudir a verlos; no así Bizet, que lo sa-
bía muy bien, y la idea de combatir ante 
sus admiradores y compatriotas, fué cau-
sa de la impetuosidad extraordinaria de 
su ataque. 
Bizet no dudaba ni un momento de que 
saldría vencedor. 
Había recibido del maestro de armas 
de caballería de Saumur algunas lecciones 
y se creía un consumado profesor. 
Pero pocos segundos fueron suficientes 
para convencerse de que se babía engañado. 
En vano multiplicaba sus ataques, sal-
tando, agachándose, emderezándose, po-
niéndose de puntillas, sólo conseguía agotar 
sus fuerzas. 
Frío, Impasible y tan indiferente como 
si en aquel momento se encontrase en una 
sala de armas tirando con floretes c«ibo-
tonados, Raimundo parecía estar jugan-
do hasta el momento en que habiendo lia-
do su espada con la de su contrincante, se 
la arrancó violentamente de la rsano y la 
hizo volar a veinte pasos. 
—¡Basta!—exclamó el anciano coman-
dante.—¡El honor está satisfecho! 
Bizet de Chenhutte opinaba de la mis-
ma manera de su tío, pero sabía que había 
miradas fijas en él, y al furor de su impo-
tencia se añadía la rabia de verse así 
humillado ante tanta gente. 
—¡No, no es suficiente!—exclamó, co-
rriendo a recoger su espadâ —esto no es 
más que un accidente. 
Entretanto, el barón se había acercado 
a Raimundo y le habla dicho: 
No más generosidades que a nada condu-
cen. Ya veo que sois un excelente tirador, 
pero tenéis tal empeño en no herir a ese 
estúpido, que temo que llegue a heriros 
a vos... Os ruego que le hiráis levemente 
para que esto termine. 
Raimundo vaciló, pues ya había formado 
el propósito, para castigar a Bizet, de no 
herirle, pero sí desarmarle hasta que se 
se confesase vencido. 
Sin embargo, comprendió que después 
de la prueba de amistad que le había da-
do el señor de Boursonne, no podía ne-
garle nada. 
—Seréis complacido—dijo al fin. 
El barón le estrechó la mano. 
Los adversarios volvieron a acupar sus 
puestos, y el combate empezó nuevamente. 
Bizet de Chenhutte, más blanco que 
su camisa, los ojos Inyectados en sangre, 
se precipitó con rabia loca sobre Raimun-
do. 
Y es que, por ignorante que fuera, había 
comprendido el manejo de su adversario; 
y la idea de que le perdonasen la vida de-
lante de tanta gente, le volvía loco, hasta 
el punto de que en aquel momento desea-
ba mejor morir antes que salir de aquel 
duelo con un arañazo. 
Así es que Raimundo, a pesar de su su-
perioridad, necesitaba mucha sangre fría 
para evitar que se ensartase él mismo. 
Comprendiendo que era preciso acabar 
de una vez, se tiró a fondo y atravesó el 
brazo del señor Bizet de Chenhutte con 
una estocada maestra. 
—¡Tocado!... — exclamó el interesante 
Sabino, dejándose caer en los brazos de 
sus testigos que, al ver sangre, corrieron 
hacia él. 
De en medio de los arbustos salieron 
tres o cuatro exclamaciones sofocadas 
y varias cabezas asomaron esta vez desca-
radamente. En aquellos rostros se veía pin-tada la mayor ansiedad; pero ésta duró poco. 
El viejo comandante examinó la heri-
da de su sobrino, y dijo: 
—Por esta vez no se muere. 
El herido entreabrió los ojos, y dijo: 
—No, no es nada; la impresión que me 
ha causado el frío del acero ha pasado ya 
Lo cierto es que el herido estaba con-
tentísimo con aquel desenlace, que le sal-
vaba de un ridículo, cuya perspectiva le 
había hecho estremecerse. 
La superioridad de Raimundo era tan 
manifiesta, que aquella herida era un t i -
tulo de gloria. 
Así, que cuando pudo ponerse en pie 
su primer movimiento fué coger la mano 
de Raimundo, exclamando con trágico 
acento: s 
—Ahora, señor Delorge, confieso mi fal-ta y os ruego que aceptéis mis excu-sas. . . 
Raimundo le hubiese pegado de buena gana. 
—Os veo ya—murmuró a su oído la voz 
burlona del barón—el mejor amigo del se-
ñor Bizet. 
—Cubierto de ridículo—dijo para sí Rai-
mundo en cuanto vió que, en efecto, ha-
bía gente oculta entre los árboles y que 
el desafío había tenido muchos testigos. 
El barón de Boursonne no se habla equi-
vocado; pues Bizet. ya tranquilo, com-
prendió la generosiddd de su adversario, 
y, a pesar de su amor propio, le admi-
raba y quería. 
Cuando vendaron su herida con un pa-
ñuelo y sujetaron su brazo con una cor-
bata, rogó a Raimundo y a sus testigos 
que siguiesen por el mismo camino oue 
ellos. 
¡Pobre Raimundo! 
Entre las burlas y felicitaciones iróni-cas del barón y las incesantes protestas d,e ^ T 1 , ^ ^ de Blzet 116 Chenhutte, iba el infeliz como si le llevasen al natf-bulo. f^i-i 
Al misnio tiempo que llegaban al puen-
te de hierro, pasaba a galope una amazo-
na montada en un caballo negro, 
^ feuorlta de Maillefert—dijo Bl-
v «cl^Ído un respetuoso saludo, 
ingeniero: ' COSiendo la lllauo del joven 
r ^ í a 03 he Pealclo perdón por aquellas 
?r^raS "P6 el despecho me insphó 9 
Creed, amigo mío, que esa señorita m i 
l a i s 8 ^ ^ ^ 6 ^ 6 ^ 8é ^ o T l ^ f l 
reaH7.Phra0feCía d,el sefi.or de Boursonne se 
En vano decía Raimundo-
sentará oportunidad de dirigirle S n ^ i f 
bra He tomado su defensa como hSbfc 
aue T/hIoc13 1e cuíllfI"ier otra ¿ujer 
3 Xnfn^ aS,ín* ^ soseramente. J de 
Naturalmente, nadie le creyó 
B o ^ o ^ e ^ l ^ a ^ R a K d o 6 1 ^ d« 
g u M ^ s e M 
promet,da, y en todo Saumur se dice nú» 
ha sido, es o será vuestra querida q * 
—liso rae importa nada esa señorita»— 
exclamó Raimundo exasperado. ' 
Pero no decía la verdad. 
Algo le aseguraba que aquella mucha-
cha a qUieu no conocía y a quien había 
visto una vez solamente, tendría sobre su 
existencia una influencia decisiva. 
¿Cómo?... ¿De qué manera? Lo ignora-
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pendiente, qne sea necesario despa-
char antes del próximo InTierno. 
Centenares de telegramas llegan n 
esla capital hoy sobre la cuestión de 
la legislación guerrera. Muchos de 
tastos se oponen a la guerra. Los re-
presentantes que desean la acción 
rápida y decisiTa atribuyen esta l l u -
r i a de telegramas a una propaganda 
organizada en toda regla contra la 
guerra-
Fntre las medidas que serán pre-
sentadas tan luego como se r eúna la 
Cámara há l lase el proyecto de ley 
para la ins t rucción mil i tar general 
obligatoria de los hombres entre las 
«díídes de 19 y 22 años. E l represen-
tante Montagne, de Termont, presen-
t a rá proyectos alternatiyos conce-
diendo un donativo de mi l millones o 
quinientos millones de pesos a Fran-
cia y un emprés t i to de quinientos mi -
llones a la misma nación en recono-
cimiento del apoyo francés en los 
días reTOlucionarios. 
E l representante Flood, de T i r g i -
nia, miembro demócra ta de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de 
la Cámara, ha estado trabajando des-
de hace Tarios días en una resolu-
ción declarando que existe un estado 
de guerra con Alemania, y se espera 
que llame a dicha Comisión a sesión 
tan luego como se den pasos para la 
organización y una rez que el Presi-
dente haya pronunciado su discur-
so. La Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado se espera que se 
r eúna el lunes por la tarde. 
Se han tomado precauciones espe-
ciales para restringir la concurren-
;cia de yisitantes durante los dos p r i -
!meros d ías . L a entrada a la Cámara 
hinañana será por medio de tarjetas. 
D e s p u é s que el Presidente haya pro-
nunciado su discurso, no habrá m á s 
restricciones de esta índole. 
LOS PACIFISTAS Eí í ACCION 
"Washington, A b r i l 1« 
Los pacifistas a las órdenes de la 
«'Federación Pacifista** invadirán a 
Washington m a ñ a n a con el objeto de 
t ra tar de disuadir al Congreso de to-
'mar ninguna medida que pueda con-
'clucir al rompimiento de hostilidades 
©nlre los Estados Unidos y Alemania, 
Los liders del moyirnlento dicen 
que ya cuentan con cinco m i l auxilia-
res. 
A l mismo tiempo l legarán m a ñ a n a 
las huestes de los «Peregr inos del 
r a í r i o t i s m o " a las órdenes de una 
comisión de ciudadanos, que vienen 
tle New York expresamente para 
contrarrestar las gestiones de los pa-
cifistas y la propaganda de "paz a 
cualquier precio.** 
Se espera que l legarán miles de 
esos pregerinos en trenes especlaleíi 
de New York, Filadelfia, Baltimore, 
Chicago, Syracuse, Buffalo y otras 
ciudades. 
Ambas facciones, según sus planes, 
tomarán por asalto la loma del Capi-
tolio y t r a t a r á n de convencer a los 
senadores y representantes. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE INGLES 
Londres, A b r i l 1. 
Un fuerte combate se ha librado 
hoy al oeste de St. Quentin, que dió 
j>or resultado la captura por los in -
gleses de la aldea de Savy. Poco des-
pués las tropas br i tánicas atacaron 
el bosque de Savy, a una mil la de la 
aldea y a tres millas de St. Quentiu, 
tomando dicha posición. 
E l parte oficial del Cuartel Gene-
ral bri tánico en Francia que registra 
estas victorias anuncia también la 
captura por los ingleses de Vande-
lles, situada más hacia el Norte, y l a 
ecupación de Epehy y Peiziere, al 
sudeste de Heudicourt. He aquí el 
texto de la comunicación oficial : 
"Durante el mes de Marzo hemos 
capturado 1,239 prisioneros alema-
nes, incluyendo 16 oficiales, apresan-
do también tres cañones de campaña , 
23 morteros de trincheras y gran 
cantidad de material de guerra. E l 
total de prisioneros alemanes hechos 
durante los tres primeros meses del 
año en curso asciende a 79 oficiales 
y 1,600 soldados. Esta mañana captu-
ramos la aldea de Savy, a cuatro m i -
llas oeste de St. Quentin, después de 
un recio combate, haciendo 61 prisio-
neros y cogiendo dos ametralladoras. 
Las bajas enemigas fueron crecidas, 
tanto en muertos como en heridos. 
Setenta cadáveres alemanes fueron 
contados frente a un solo bata l lón. 
"Esta tarde el bosque de Savy, si-
tuado a nna mi l la nordeste de la al-
dea, fué atacado con éxito y ahora se 
halla en nuestro poder. También ocu-
pamos la aldea de Yandelles, anoche, 
y esta mañana tomamos a Epehy y a 
I'eizieres (sudeste de Heudicourt), 
haciendo unos cHantos prisioneros. 
Hemos avanzado al noroeste de 
Croisselles. Ha habido gran actividad 
entre los aviadores. Dos aeroplanos 
alemanes fueron destruidos y otros 
tres derribados. Falta una de nues-
tras máquinas.** 
PARTE FRANCES 
P a r í s , Abr i l 1. 
Las tropas francesas han hecho i m -
portantes avances al sudoeste de 
l aon , capturando varias trincheras 
¿ilemanas, y han llegado a las inme-
diaciones de Taux Ail lon y Loffaux, 
según la comunicación oficial expe-
dida esta noche por el Ministerio de 
la Guerra, cuyo texto dice a s í : 
"Entre el Somme y el Oise se l i -
braron algunos combates de art i l le-
ría. Dispersamos al enemigo y le h i -
cimos: alcTinas prxsi<meras*. AI Sur 
«leí r io Aiíleíte dama te el fraasears;> 
tíe una rigtírosa acei»» ofeBsxra b«©s-
iras tropas ocuparon, desde el río 
Aillette hasta la carretera de Laon, 
varios sistemáis de trincheras aíeata-
nas y pnntos de apoy«s al Este de 
iXeatíne Sset J í a r ^ n a L E l «afeentíg*» 
rrsl ixó Bisa caérg ica ©fesasíva, s&srt» 
fué rechazado con xaarfeas talas» "re-
trocediendo hasta las eereaaias á« 
Taux AíIIob y Loffaux. Le fcfcÍBUos 
IOS prisioneros, entre eJtas dos efí-
ciales. Cuatro ametralladoras «ine&í-
ron en poder nuestro. 
"En la Champagne ambas arti l le-
r ías desplegaron gran actívldad. Núes 
tras bater ías alcanzaron a grandes 
contingentes de tropas enemigas que 
marchaban en esa región. En el resto 
del frente no ocurr ió nada d© Impor-
tancia. 
"Comunicación belga: En todo el 
frente belga se han estado librando 
combates de a r t i l l e r ía día y noche, 
especialmente en la región de Dix-
mude. 
"Teatro oriental : los aviadores han 
estado muy activos en el frente orlen 
tal.'* 
QUEMANDO A SAINT QUENTIN 
Londres, abri l 1. 
Despachos de los corresponsales in-
gleses en el frente occidental anun-
oun que los alemanes han destruido 
una gran parte de Saint Quentin, por 
medio del fuego y de los explosivos. 
Agregan que los alemanes han saquea 
do los tesoros de las casas particula-
res, museos y galer ías ar t í s t icas . Se 
f ree, según estas noticias, que la Ca-
tedral hasta ahora no ha sido dañada. 
L A DEPORTACION DE LOS BELGAS 
Roma, vía Pa r í s , abri l 1, 
E l Cardenal Gaspari, Secretario de 
Estado en el Vaticano, ha informado 
al Ministro belga cerca de la Santa 
Sede M . Tan Denheuvel, que según 
informes fidedignos, recibidos en e l 
Taticano, las autoridades alemanas 
han dispuesto suspender las deporta-
ciones forzosas de los belgas. E l Car-
denal agregó que su infoimación era 
J amblen que Alemania permi t i r ía el 
regreso a sus hogares de aquellas per 
senas que hubiesen sido injustamente 
deportadas. 
EN A S I A 
MOVIMIENTO FRACASADO 
Londres, abri l 1. 
Los esfuerzos hechos poi las tro-
pas turcas para envolver a los ingle-
ses cerca de Deltawah, 35 millas nor-
te de Bagdad, fracasaron, dice un par-
te oficial del Ministerio de la Guerra 
relatando las operaciones en la Me-
sopotamia. E l parte agrega que los 
turcos en esa región se hallan en com 
pleta retirada. He aquí el parte : 
"Una tentativa del enemigo para 
efectuar un movimiento envolvente 
desde Shatt E l Adhaim y Delya, sobre 
un destacamento inglés que estaba 
cerca de Deltawah ha fracasado. E l 
movimiento iniciado en Déla cont inúa 
y las tropas hostiles que avanzaron 
en esa dirección se hallan ahora en 
completa retirada**. 
L A G U E R R A EN E L M A R 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
Berlín, Abr i l 1, ( inalámbrico vía 
Sayvililte.) 
Además de los éxitos alcanzados 
por los submarinos, ya publicados en 
el mes de Marzo, dice una declaración 
oficial expedida hoy por el Almiran-
tazgo alemán, 34 vapores, 2 barcos de 
vela y 11 pesqueros, con un total de 
90.000 toneladas, han sido hundidos 
por los sumergibles alemanes. De los 
34 vapores, 24 eran ingleses, figu-
rando entre ellos un crucero auxi-
l iar que desplazaba unas 5.000 tone-
ladas. Los barcos hundidos son los 
siguientes: Coranda, inglés, 2.700 to-
neladas, armado; Pola, inglés, 3.057 
toneladas, con carbón, armado; Tre-
vost, inglés, 3.112 toneladas, arma-
do; Alnwick Castle, inglés, 5.900 to-
neladas, con carga de CapetoTrn, ar-
mado; Flixton, inglés , 4.286 tonela-
das, con mineral de hierro, armado; 
Antony, barco inglés de carga y pa-
saje, 6.446 toneladas, armado; Clan 
MacMillan, inglés, 4.626 toneladas; 
Achille Adam, inglés, 460 toneladas; 
Río Sorocaba, Inglés, 4.307 toneladas, 
con 6.400 toneladas de azúcar para 
eí gobierno f r ancés ; vapor inglés pro 
bablemente el "Glenaern'*, 3.200 to-
neladas, con azúcar de Java para; 
Nantes; Bassla, inglés , 1.600 tonela-
das; goleta inglesa Wm. Martyn, con 
ca rbón ; barcos pesqueros ingleses: 
Guard, Pencaer, Carlew, 4.62, R.233, 
L . T.-1132, B. M . 349, 71-125, L . T. 
667, IT. 502, L . T . 962 y R, 52; tres 
barcos franceses, Esion, Rhoders y 
Etiol-Polerne (Etole Polaire); por-
tugueses: vapor Angola, 4.297 tone-
ladas, con ca rbón ; 13 barcos norue-
gos: vapores Skreine, Allool , A t t i -
ka, Laly, con madera; Arant, con 
sulfato y papel; Csundt, con hierro; 
Pullux, con mercanc ía en general; 
Egensem, con vivero'' para Inglate-
r r a ; Susana, con arenques; Bloom-
vag, con ca rbón ; Brodkoñg, con car-
bón y mercancía de Glasgow para 
Marsella y Hugln, con carbón de 
Snnderland para Santander. Vapor 
holandés l . B . Bngust Klssler, de 
5.100 toneladas. 
Otros siete buques cuyos nombres 
no han podido averiguarse fueron 
también hundidos. Estos siete buques 
eran: un crucero auxilia!* de unas 
8.000 toneladas; un vapor armado 
de unas 2.500 toneladas, hundido des 
pués de un duelo de ar t i l ler ía , un 
transporte armado de unas 4.000 to-
neladas; un vapor con mercancíasi 
de unas 4.000 toneladas; dos vapores 
de unas 2.000 toneladas caua uno, uno 
de ellos enarbolaba bandera holan-
desa, y otro vapor con carga general 
de unas 1.500 toneladas. 




u n u n 
L I Q U O Z O N E 
En Una Forma Nueva Mejorada 
N u e s t r o s químicos h a n t r a b a j a d o p or 15 años en este 
n o t a b l e g e r m i c i d a . H a b i e n d o c o n s e g u i d o m e j o r a r l o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , h e m o s creído c o n v e n i e n t e c a m b i a r l e 
e l nombre. 
E l L i q u o z o n e mejorado; se llamará L I Q U O C I D E 
E l n o m b r e n u e v o i n d i c a e l m i s m o p r o d u c t o mejorado, lo 
c u a l n o a l t e r a s u p r e c i o e n a b s o l u t o . S e conseguirá 
e s t a n u e v a forma, b a j o e l nombre 
I 
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í i m t í ^ f o l t , ^ 1 1 Vro( iuc t? nuevo, si n o s i m p l e m e n t e e l I 
I a n t i g u o L iquozone mejorado . , 5 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
A LA FORTALEZA DE SAN PEDRO 
Y SAN PABLO 
Petrogrado, Abr i l lo. , vía Londres. 
E l gobierno provisional ruso ha 
dado órdenes para el traslado a la 
fortaleza de San Pedro y San Pablo 
de todos los personajes qae se en-
cuentrau ahora al lado del depues-
to Emperador en Tsarskoe-Selo. Asi 
quedarán completamente aislados el 
Emperador y la Emperatriz. 
E l reciente arresto de la Gran Du-
quesa Marie Pavlovne, prima del ex-
Czar de Rusia y esposa divorciada 
del Pr íncipe Guillermo de Suecia, 
así como la detención de un grupo 
de personajes prominentes, ha fa-
cilitado, según dice, la policía el des-
cubrimiento de un complot en el que 
la Gran Duquesa y dos Grandes Du-
ques se hallaban comprometidos, y 
cuyo objeto era proclamar Empera-
dor de Rusia al Gran Dique Nicolás. 
Este se encuentra ahora en la Cri-
mea. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GUERRA RUSO 
Petrogrado, vía Londres, A b r i l 2. 
"Nninguna seria actividad debe es-
perarse en este frente en plazo cer-
cano. E l deshielo que hace Impasa-
ble caminos y r íos , impide toda ope-
ración de importancia'^ 
Esta declaración del Ministro de 
la Guerra de Rusia, M . Alexander 
Guchkoff, hecha en el Cuartel Gene-
nitl, después de una visita al frente 
septemtrlonal, ha servido para disi-
par la a l á rma creada por el sensa-
cional aviso hecho hace una semana 
por el mismo Ministro de la Gue-
rra, manifestando que la misma ca-
pital estaba amenazada por un ata-
que alemán. Cuando el Ministro hizo 
su advertencia, producto de otras de-
claraciones parecidas de otros M i -
nistros y del Presidente de la Du-
ma, se dijo que la movilización de 
las fuerzas enemigas a lo largo del 
frente septentrional fué nn pretexto 
del nuevo gobierno para hacer ver 
al ejército y a la clase obrera la res-
ponsabilidad que pesaba sobre ellos 
y contener la ola de desorganización 
que amenazaba echar a t ierra la efi-
ciencia del ejército. 
Si el peligro fué exagerado, el re-
sultado del aiiso fué levantar un sen 
timiento patriótico entre los soldados 
y obreros jamás visto en Rusia, Por 
otro lado en dicha ocasión, el Minis-
terio de la Guerra abrigada el pleno 
convencimiento de este inminente pe-
ligro, como lo prueba una declara-
ción hecha al Corresponsal de la\ 
Prensa Asociada de que "los alema-
nes pensaban atacar inmediatamen-
te a Petrogrado". 
Cualquiera que haya sido la cau-
sa que motivó la advertencia, la si-
tuación ha variado por completo. 
Hoy, después de inspeecionar las 
tropas y averiguar su actitud hacia 
el nuevo gobierno y hacia l a conti-
nuación de la guerra, el Ministro di-
Jo: 
"Estimo peligroso dar calor a l a 
alarma de que el enemigo se aproxi-
ma: de que el país es tá amenazado 
y de que es necesario abandonarlo 
todo para armarnos. Lo estimo da-
ñino por que no hay hechos en qué 
basar esa alarma. A la vez ha llegado 
eí momento en que debemos ocupar-
nos de nuestra defensa. Itepito, sin 
embargo, que hay indicios de que los 
alemanes t r a t a r á n de empezar sus 
actividades a lo largo de nuestro 
frente". 
E l Ministro agregó que lo que el 
vió en el frente "no da fundamento 
alguno para ser pesimistas"; que el 
espír i tu de las tropas es bueno y que 
todo el mundo cree en la victoria. 
Las tropas piden únicamente que 
continúe sin descanso la fabricación 
do municiones. 
Como prueba de la contestación 
que han dado los obreros al llama-
miento hecho por el Gobierno, los 
obreros de uno de los Departamen-
tos de la fábrica de Putiloff, en re-
ciente mi t in acordaron qne "toda de-
manda actualmente pidiendo aumen-
to de jornal o menos horas de traba-
jo sería desleal para los eamaradas 
que es tán en el frente". 
Otra indicación del esp í r i tu que 
anima a las tropas se ve cu las i n -
terminables procesiones que recorren 
las calles de la capital, y en cuyos 
estandartes se lee la i n s c r i p e á i n : 
"guerra hasta alcanzar la victoria f i -
nal". Otro acto de patriotismo sin 
precedente ha sido el ruego hecho 
a la Duma hace pocos días del Re-
gimiento de Yolnsky, que a l amoti-
narse precipitó la revolución, y p i -
de ahora que se le envíe a la l ínea 
de fuego. 
Los miembros polacos de la Duma 
y del Consejo de Ministros han en-
viado su dimisión al Presidente de 
la Duma, M . MIchael Rodzianko, de-
clarando que el oontiuuar en sus 
puestos es incompatible en vista de 
que el Consejo de Gobierno, los obre-
ros, los soldados y los diputados, han 
aceptado y proclamado la indepen-
dencip. de Polonia, 
LEALTAD AL NUEVO GOBIERNO 
RUSO 
Par í s , abril 1. 
Una delegación de oficiales y sol-
dados de los regimientos rusos que 
están sirviendo en el frente francés, 
presidida por el Coronel Conde de I g -
natieff, agregado mil i ta r a la Embaja-
da rusa, juró hoy lealtad al nuevo go-
bierno de Petrogrado, en la iglesia ru -
sa de esta capital. La ceremonia re-
ligiosa fué celebrada por el sacerdote 
Smirnoff en presencia del Embajador 
raso M . A. P. Isvolsky. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
Nueva York, A b r i l 1. 
Las fuerzas Inglesas en Francta 
se van acercando poco a poco a l a 
Importante plaza de St. Quentin, con-
siderada como uno de los baluartes 
alemanes. A l Noroeste de dicha ciu-
dad están avanzando sus l íneas en 
varios puntos en un movimiento rec-
to que hace buenos progresos hacia 
el Este. 
Mientras tanto, los franceses a l 
mando del general Neville mantienen 
su ofensiva al Snr y Sudeste de St. 
Quentin y también han progresado 
al Norte y al Snr del río AUette. Han 
capturado varios sistemas de t r i n -
cheras alemanas y puntos de apoyo 
al Este de Neuvielle Sur MarglvaT, 
causando numerosas bajas al enemi-
go, haciéndole retroceder hacia los 
suburbios de Yaux Ail lon y Laffaux. 
A l Oeste de St. Quentin los br i tá - I 
nicos han tomado la aldea y bosque j 
de Savy y se hallan ahora descan-
sando a tres millas de Sí . Quentinc 
Cerca de Savy los alemanes resistie-
ron tenazmente pero fueron derrota-
dos sufrlend© severas pérdidas en 
muertos y heridos. A l Norte de esta 
reglón las aldeas de Yendelles, en 
el camino St, Quentin-Croisillos 
Epehy y Peiziere, en la carretera, 
Roisel-Cambray, fueron tomadas por 
las fuerzas del feld-mariscal Haig. 
E l Ministerio de la Guerra de Ber-
lín admite que la l ínea /ílemana en 
una distancia de 1.114 a 2 millas se 
vió obligada a ceder ante los ingle-
ses en la región del camino Peronne-
Gouzeaucourt y arroyo de Omignon, 
pero dice que los br i tánicos tuvieron 
muchas bajas. 
Duelos de ar t i l ler ía y operaciones 
de poca Importancia se siguen l i -
brando en el resto del fronte en Eran 
cía y Bélgica. E l cañoneo es más in -
tenso en el frente belga y en la Cham-
pagne. 
Una calma relativa prevalece en ©1 
frente ruso y en la Gaiitzla, Cerca 
de Kirlibaba en los Cárpatos Sud-
orientales, las tropas aus t r í acas en 
repetidos ataques penetraron en las 
trincheras rusas, siendo desalojados 
después por un contra ataque. Un 
ataque de los teutones ni Sur del ca-
mino y cerca de Odobeíchi fué i n -
cendiado un aeroplano enemigo poir 
el fuego de la ar t i l le r ía rusa. 
E l Ministerio de la Gncrra de Lon-
dres da cuenta de haber i lustrado los 
ingleses una tentativa de los turcos 
para envolver a los br i tánicos de 
Delttawah, a 35 millas norte de Bag-
dad, y dice que los turcos se hallan 
en completa retirada en dicha región. 
Los ataques rusos en el frente del 
Cáucaso cerca de Alma, situada ai 
Nordeste de Erzingan, fueron conte-
nidos por los rusos. 
Fuertes ataques aus t r íacos que 
fueron frustrados por los Italianos, 
anuncia Roma. Estos ataques ocurr íe 
ron en ed sector de Gorltzia en el 
frente austro-italiano. A l Este de Go-
rltzia y en el frente del Carso conti-
n ú a n los bombardeos de ar t i l ler ía . 
En la Macedonia no ha habido 
cambio alguno. 
NOTAS V A R I A S DE L A GUE RRA 
MISTERIOSO 
Ciudad de Guatemala, A b r i l 1. 
Dícése que los reservistas alema-
nes se es tán concentrando cu la fron-
tera entre Méjico y Salvador. 
Dícese también que en Salvador 
se ha recibido de Méjico una insta-
lación inalámbrica , que nace posi-
ble la comunicación oon Alemania. 
INCIDENTE QUE DA JUEGO 
Copenhague^ abri l 11. 
E l incidente de la alianza germa-
na-mejicana, según informes de Ber-
lín, y recortes publicados en la pren-
sa sobre las sesiones del Reichtag', si-
gue haciendo pasar malos ratos al 
doctor Alfred Zimmermann, Ministro 
de Relaciones Exteriores. Su defensa 
hecha detrás de las cerradas puertas 
del Reichstag no han servido para 
contener las censuras públ icas y p r i -
vadas, del acto en sí, y particular-
mente de la manera como fué descu-
bierta por los Estados Unidos. 
L A MOVILIZACION EN ALEMANIA 
Copenhague, Abr i l 1. 
Alemania, según informes llegados 
a ésta de Berlín, es tá ahora llevando 
filas a cuantos hombres úti les hay 
en el imperio, con el propósi to de 
hacer un supremo esfuerzo mil i tar 
para terminar este año victoriosa-
mente la campaña, propósito que 
tanto el feldmariscal Yon Hinden-
burg como sus consejeros no lo creen 
imnosible de realizar. 
Sin alterar oficialmente las leyes 
del servicio mili tar , las autoridades 
alemanas han extendido práct ica-
mente el tiempo de servicio más ali> 
de los cuarenta y cinco años y están 
reteniendo en las filas y en muchos 
casos combatiendo con las unidades 
en activo en el frente de batalla re-
servistas que han pasado de esa edad. 
La política del Departamento de la 
Guerra a lemán, según fué expuesta 
esta semana en el Reichstag por un 
representante mili tar , es retirar los 
hombres de más de cuarenta y cinco 
años de edad de la primera línea, 
después que hayan servido seis me-
ses allí, pero las exigencias militares 
requieren que se mantengan estos 
hombres más tiempo de t rás de la lí-j 
nea de fuego. 
Durante algún tiempo los alema-
nes, en su gran requisa de hombres 
declarados como inservibles, alista-
ron algunos que llegaban al l ímite 
de edad, pero hasta el presente han 
anunciado que todavía no ha surgido 
la necesidad de legislar la extensión 
de l ímite de la edad a los cuarenta y 
cinco, como se ha hecho en Austria-
Hungr í a . 
Con las leyes para la regulación 
del trabajo que es tán en vigor, nue-
vos contingentes de hombres capaces 
de portar un fusil marchan al frente, 
y probablemente dentro de tres o 
cuatro meses los ejércitos alemanes 
t end rán el máximo de hombres que 
puedan alcanzar. L a movilización ale 
mima va tocando a su punto álgido. 
E l Cuartel General Alemán, según 
estos informes, es tá establecido aho-
ra en Kreuznach, sobre el Rin, ha-
biendo sido abandonado él Cuartel 
General que estaba establecido en 
Chsrleville y Mezieres, poblaciones 
gemelas de Francia, en donde estuvo 
situado durante dos, años el campa* 
mentó mil i tar del Kaiser, hasta que 
Yon Hindenburg fué nombrado gene-
ra l en jefe de los ejércitos alemanes. 
Este cambio del cuartel general, 
que puede servir para explicar los 
planes de Yon Hindenburg, aunque 
en situación central respecto de todo 
ei frente occidental, se halla mejor 
colocado para dominar las operacio-
nes a lo largo del sector oe ese fren-
te. 
A primera vista hay indicaciones 
de que la retirada del Somme se está 
desarrollando, no como un proyecto 
cuya finalidad sea provocar una gran 
batalla campal en ese punto deter-
minado del frente, sino para evitar 
la inminente acometida de la poderosa 
ar t i l le r ía desplegada en esa sección 
y para impedir una ofensiva france-
B8 durante el tiempo que se necesita 
para avanzar los grandes cíiñones has 
ta la nueva línea. 
Hay motivos para creer que la re-
tirada no ha llegado a su l 'mite, par-
ticularmente en el sector del Sur. E l 
mapa de la retirada que ahora publi-
can los periódicos alemanes presenta 
un gran saliente que todavía existe 
al oeste de Laon, el cual, si se ende-
reza, har ía extenderse la línea de 
Hindenburg casi rectamente desde 
Arras al t ravés de Saint Qnes^Jn y 
Laon hasta un punto sobre el Alsne, 
cerca de Berry-au-Bac. 
AUSTRIA HUNGRIA Y LOS ESTA. 
DOS UNIDOS 
Amsterdam, Abrí] 1. 
Telegrafiando desde Yicna, el co-
rresDoneal del periódico semi-oficial 
I "Deutsche AUgemelne Zeltung% de 
; Berlín, dice: 
l "Con el objeto de obviar todas la» 
i malas inteligencias, estamos autorl-
! zados para declarar que e! viaje de 
¡ Frederic C. Penfleld, Embajador ame 
; ricano, a Washington, no significa 
¡ cambio ninguno en las relaciones en-
i tre Austria Hungr ía y los Estados 
. Unidos. E l intercambio diplomático 
j continúa todavía, y se halla a cargo 
j en Washington de nacsttro Ministro 
i Charge D'Affaires y del americano 
en esta capital. Se espera que Mr. 
Penfield regrese a Yiena dentro de 
unos tres meses. 
! LAS DECLARACIONES DEL CONDE 
DISCURSO DEL PRIMER MINISTRO 
BULGARO 
Sofía, Bulgaria, abri l 1, vía Lon-
dres.—El Primer Ministro Radosea-
^off, dirigiéndose al Parlamento búl-
garo acerca de la revolución rusa ex-
presó su creencia de que ese acon-
tecimiento ha r í a posible la reanuda-
ción de buenas relaciones entre los 
| pueblos rusos y búlgaros . Elogió el 
i ia t r io t i smo de la Duma rusa y di jo : 
"Espero que ahora se consolidará 
la situación rusa y que abr i rá el ca-
mino para establecer buenas relacio-
nes entre nuestros pueblos. Bulgaria 
declaró la guerra a Rusia absolutista ; 
pero siempre supo distinguir entre la 
Rusia absolutista y el pueblo ruso". 
ACUERDO DE LA CAMARA 
HUNGARA 
Budapest, abri l 1. 
E l debate respecto a la actitud de 
Austria hacia los acontecimientos en 
Rusia fué hecho una ordoii especial 
del día en la Cámara de Diputados 
húngara . 
E l vocero del Gobierno pronunció 
un discurso, al cual prestaron su asen 
timiento todos los jefes de partidos, 
declarando que Hungr ía no debe me-
terse en los asuntos interiores de Ru-
sia. E l orador agflÜgó que las Poten-
cias Centrales estaban dispuestas a 
tntablar negociaciones de paz siempre 
que la Entente "abandonase su anhe-
lo de conquista". 
CZERNIN H A L L A N ECO EN 
ALEMANIA 
Londres, Abr i l 1. 
E l corresponsal de la agencia Reu-
ter en Amsterdam dice que un te-
legrama semi oficial de Berl ín, anun-
cia que en los círculos políticos ale-
manes se opina de la siguiente ma-
nera sobre la entrevista con el Con-
de Czeruin, Ministro de Relaciones 
aus t ro-húngaro , publicada en el 
"Fremdenblatt", entrevista en la que 
se atribuye a dicho alto personaje 
la declaración de que la Entente po-
día concertar una paz honrosa, es-
tando todavía en pie la proposición 
para una conferencia hecha por las 
potencias Centrales. 
' "Acogemos con regocijo las fran-
cas declaraciones del veterano lea-
der político sobre la política austro-
húngara . Indudablemente contribui-
rán a disipar los rumores que circu-
lan, propalados por el enemigo, de 
que las potencias Centrales es tán i n -
teresadas en obtener una reaccSón! 
en Rusia y es tán dispuestas a ayu-
dar a la res tauración del régimen que 
se acaba de derrocar. El Conde Czer-
nin se adhiere con esas decíaraciones 
a lo que ya ha expuesto el Canciller 
Yon Bethmann Hollweg en el Reichs-
tag. Ahora incumbe a Rusia contes-
tar a estas claras e inequívocas de-
claraciones de los estadistas de Ale-
mania y Austria, 
"Las palabras del Conde Czeruin 
sobre su disposición a entrar en ne-
gociaciones, tan luego como nuestros 
enemigos estén dispuestos a desistir 
de su irrealizable idea de aplastar-
nos, también es tá fundamentalmen-
te de acuerdo con los deseos genera-
les del pueblo a lemán. En cuanto a 
esto podemos, con la •cabeza levanta-
da, esperar la oferta d»l enemigo, que 
ya conoce nuestras intenciones des-
de el día 12 de Diciembre. Estamos 
más fuertes que nunca en todos nues-
tros frentes, y podemos sostenernos 
y nos sostendremos hasta que se con-
cierte una paz honrosa, que sea real-
mente digna de nuestros ingentes 
sacrificios". 
LAS DECLARACIONES DEL 
CONDE CZERNIN 
La Haya, A b r i l 1. 
La importante interview celeprada 
con el Conde Czeruin Yon Chudenitz. 
Ministro húngaro de Relaciones Ex-
teriores, publicada en el "Fremden-
blatt", órgano semioficial de Yiena, y 
reproducida, en la prensa de esta ca-
pital , ha causado gran sensación en 
la prensa holandesa. Las manifesta-
ciones hechas por el Conde Czeruin 
se Interpretan en Holanda como una 
nueva proposición de paz para cele-
brar una conferencia general de to-
dos los beligerantes sin que se inte-
rrumpan las hostilidades y el que se 
entablen negociaciones sin que se 
pierdan las ventajas militares o po-
líticas adquiridas. 
COMENTARIOS DE L A 
PRENSA ALEMANA 
Amsterdam, Abr i l í . 
Gran satisfacción expresan los pe-
riódicos alemanes sobre el nombra-
miento de una comisión de liberales 
nacionales para discutir las reformas 
constitucionales en Alemania, 
E l "Yossiche Zeitung" dice: "Esto 
es un agradable acontecimiento polí-
tico que ejercerá considerable i n -
fluencia en los futuros acontecimien-
tos de la nación y ta l vez puede ser 
la base para la construcción de una 
nueva Alemania." 
El "Tageblatt" dice: "Una mayoría 
abrumadora del Reichstag tiene ar-
dientes deseos de adaptar las condi-
ciones de Alemania y Pmsla a los 
tiempos modernos. La demanda para, 
la reconstrucción de Prusia en gene-
ral y de una ley electoral prusiana 
en particular, aparte de llevar a la 
práct ica el verdadero parlamentaris-
mo, se destaca. E l Canciller Beth-
mann Holhveg ha de decidir si las 
razones dadas ñor el Comité son su-
ficientes para Inducirle a que aban-
done su resistencia a la abolición del 
Aiejo sistema electoral, o si se cree 
que es más deseable demorar las ne-
r-esarias reformas por un período do 
i tiempo indefinido." 
E l "Lokal Anzeiger" dice: " E l Can-
j c-iller tiene que ver qne su polí t ica 
no ha satisfecho n i a la derecha n i a 
la izquierda en el Reichstag. Unos 
«uieren hechos y otros han ouedado 
disgustados con sus palabras." 
El "Yorwaeerts" dice: "Mucho se 
perderá si fracasa esta comisión. Su 
labor es demostrar que el pueblo ale-
mán puede determinar el respeto a sí 
mismo como pueden hacerlo todas 
las otras naciones civilizadas.'* 
El "Munich Post" dice: " A l no apo-
yar el sufragio universal, el Canci-
l ler ha perdido la oportunidad de de 
mostrar que Alemania no es ta r í a por 
más tiempo dominada por la Prusla 
reaccionaria. Con sus débiles excu-
sas el Canciller no ha querido refor-
mar el Estado más reaccionario que 
existe en toda Europa." 
El "Yiena Zelt" dice: "Si Rusia en 
medio de la guerra halló tiempo pa-
! ra hacer una gran revolución, Prusia 
I ha de encontrar tiempo para hacer 
i una pequeña reforma electoral." 
! E l doctor Víctor Adler, jefe de los 
| demócratas socialistas aust r íacos , di-
1 ce en la prensa de Yiena: "La revo-
• Ilición de Rusia ha creado una nueva 
j situación en Europa. Para Austria ha 
• empezado una nueva era. La compe-
tenci£. con la libertad que goza Ru-
sia será dura y Austria tiene que pre-
pararse para ella." 
CONTRABANDISTAS ALEMANES 
Amsterdam, Abr i l 1. 
E l corresponsal del "Telegraph" 
en Settard, Holanda, dice que una 
partida de contrabandistas alemanes 
a quienes oficiales holandeses lea 
dieron el alto, cerca de la frontera, 
«•tacaron a los agentes de la autori-
dad, los cuales se defendieron dispa-
rando sus armas. Una guardia ale-
mana en la frontera que presenció el 
incidente, agrega el corresponsal, 
cruzó la frontera, ocupando sesenta 
yardas del terri torio holandés, y 
apuntaron sus rifles a los oficiales 
holandeses, los cuales se vieron obli-
gados a retirarse, dejando a los con-
trabandistas en poder de los alema-
nes. 
MURIO EL GENERAL 
YON PRITTWITZ 
Copenhague, A b r i l 1. 
Despachos de Berlín anuncian el 
fallecimiento del general Max Yon 
Pri t twitz , el hombre a quien, hasta 
cierto punto, debe su fama el Feld 
31arlscal Yon Hindenburg. 
E l fracaso del general Yon Pr i t t -
>vltz, al no poder contener el torren-
te Invasor ruso, abrió el camino partí 
el nombramiento de Yon Hindenburg 
para el mando de la Prusla Oriental 
y dió origen a la brillante carrera 
que el Feld Mariscal inauguró con la 
victoria de Tannenburg. 
E l general Yon Prl t twitz , cuando 
estalló l a guerra, era uno de los je-
fes militares más estimados en Ale-
mania. Desempeñaba el puesto de 
Inspector General del distrito mil i tar 
del Noroeste, y por eso se le confió 
el mando del ejército que defendía la 
Prusia Oriental. Batal ló contra las 
fuerzas rusas a las órdenes del gene-
ra l Rennenkampf con más o menos 
éxito durante tres semanas, y luego 
bajo la amenaza del flanqueo por un 
ejército que venía del Sur, dió la or-
den de abandonar l a provincia y re-
tirarse más al lá del r ío Yístula, sin 
esperar a qne llegasen refuerzos del 
frente occidental. 
Este acto fué su desgracia. Los ofi-
ciales de su Estado Mayor General, 
por teléfono, trasmitieron sobre su 
cabeza sus protestas al Cuartel Ge-
neral Imperial , pidiendo su suspen-
sión y la cancelación de la orden de 
retirada, y, mientras estaban pen-
dientes el nombramiento y la llega-
da de un nuevo jefe, trazaron nuevos 
planes para dar batalla al ejército 
del general Samsonoff. 
En un Consejo de Guerra celebra-
do a media noche en el Cuartel Gene-
ra l se escogió al general Yon Hin -
denburg, que a la sazón vivía retira-
do en Hanover, para el mando. Ya 
las tropas habían emprendido el mo-
vimiento contra Samsonoff cuando 
llegó Hindenburg. 
Yon Hindenburg vió Inmediatamen-
te las mayores posibiliades que ofre-
cía la situación e lüzo de Tannenberg 
no solo una batalla, sino una comple-
ta catást rofe para el ejército de Sam-
sonoff. 
Esta es la historia autént ica del 
nombramiento de Yon Hindenburg, 
según relato de lo<; oficiales interesa-
dos, recogidos por la Prensa Asocia-
da. E l mismo Yon Hindenburg, inci-
dentalmente, le dijo a la Prensa Aso-
ciada que la historia de los pantanos 
a que se dice que fueron lanzados los 
rusos en Tannenberg, es pura leyen-
da. 
Yon Pri t twitz , como sucede siem-
pre con los jefes fracasados, no vol-
vió a recibir n ingún otro mando y v i -
vía casi olvidado y retirado en una 
quinta situada en un suburbibo do 
Berlín. N a d ó en Bernstadt, Silesia 
Prusiana, en 1848. 
MAS SOBRE LA COMISION DE SO-
CORROS BELGA. 
Berlín, Abr i l 1, vía Amsterdam y 
Londres. 
Una nota oficial expedida hoy, tra-
tando del suministro de comestibles 
por la comisión belga, dice: 
"Desde el mes de Febrero no se 
reparten comestibles. Quince barcos 
de la comisión de socorros se hallan 
anclados en puertos ingleses. E l Go-
bierno inglés le pidió a, Alemania un 
salvoconducto hasta el 2 de Marzo 
para que dichos barcos pudieran cru-
zar el canal y seguir hasta Rotter-
dam. De lo contrario, los referidos 
barcos descargar ían en Inglaterra. 
"Alemania estaba dispuesta a con-
ceder lo que se le pedía, siempre que 
se le informara con anticipación acer-
ca el número de barcos, sus nombres. 
los cargamentos y los puertos 
vez que no era posible garai/ts to(la 
seguridad de dichos barcos a ^ ¡a 
que las fuerzas marí t imas a lA1^"^ 
conocieran esos datos, p i (• ?.a,1íis 
a lemán recibió los datos pedidl r,l0 
ro solo en lo referente a cuatr ^ 
eos, e inmediatamente informó0 1)aN 
Comisión de socorros la ruta < a ^ 
Man seguir, con absoluta segw/6" 
los referidos cuatro barcos p, 
bienio inglés se negó a facilito,. (í0' 
datos solicitados sobre los h. 
restantes. Por lo tanto, AlemarU ' 
puede dar las garant ías pedidas no 
se hace responsable de la suerte^ no 
puedan correr esos barcos ni sus 1 
gamontos, a menos que se injCar' 
nuevas negociaciones y tengan iiÍCle,J 
sultado satisfactorio." a re> 
MAS SOBRE AUSTRIA T ALEMav> 
Par í s , abri l 2. 
3 as autoridades del Depártanla 
de Estado se negaron esta noch* 
arrojar luz sobre la partida del V a 
bajador Penfield de Yiena. No a x ^ ' 
ron admitir que d Embajador se 
11» en camino, o que ha sido llajnaif' 
por el Secretarlo Lansing, como "dio 
los despachos publicados por la pr̂ 11 
sa. 
Los Estados Unidos nunca han ra. 
cibido al conde Tarnowski, nuevo em* 
bajador austr íaco, que ha estado es 
perando aquí desde hace dos meses! 
Mientras el encargado de la Legación 
representaba a su gobierno. En altrn. 
nos círculos se hace la conjetura dé 
oue Mr. Penfleld ha sido retirado l 
fin de nivelar la situación, dejando 
también a un encargado diplomático 
al frente de la Embajada americana 
en Yiena, 
DISCURSO DEL SENADOR HENBT 
CHAPON 
Par í s , l o . de A b r i l . 
E l Senado se indignó por las de-
vastaclones realizadas en la Francia 
septentrional, votando una resoln-
ción, acusando ante el mundo clvi-
íizado los actos llevados a cabo por 
los alemanes; exigiendo qne los an-
tores sean castigados, y acordando 
continuar la guerra hasta que el im-' 
perialismo y militarismo sean aplas-
tados definitivamente. La resolución 
fué redactada por el Senador Henrl 
Cheron, miembro de la Comisión en. 
cargada de investigar los perjuicios 
causados por la guerra, el cual vlsl. 
tó las regiones evacuadas en el Som-
me, después de la reciente retirada. 
Su discurso lo mismo qne el de M. 
Rene Yiviani, Ministro de Justicia, 
fueron muy aplaudidos y el Senado 
recomendó que ambos discursos se 
coloquen en todos los puntos públi-
cos de Francia. 
E l senador Cheron dijo que Alema-
nia como firmante de las Convencio-
nes de la Haya dió garant ías contra 
el atropello de persona o propiedad, 
y que esas garan t ías habían sido 
consideradas como un simple pedazo 
de papel, y agregó, que sería necesa-
rio remontarse siglos a t r á s para en-
centrar semejantes actos de salvajis-
mos y de devastación como los en-
contrados en la Francia Septentrlo-
ñau. 
"Yisitamos varias ciudades y unas 
cincuenta aldeas", dijo el senador 
Cheron, "y en todas partes encon-
tramos señales de saqueo y de de-
vastación s is temática". 
En un cementerio alemán encon-
tramos una estatua que era el sím-
bolo de la paz. Yerdad es que en «1 
centro del cementerio, también en-
contramos que habían violado un ni-
cho, del cual habían sustraído un/ 
ataúd y después de sacar los sagra-
dos restos que guardaba, la llenaron 
de inmundicia, 
"En Chauney los alemanes destru-
yeron todo por el fuego y explosio-
nes. 
De esa ciudad no quedó nada más 
que un suburbio, en el cual los ale-
manes concentraron los habitantes 
de cierto número de aldeas, y des-
pués bombardearon el suburbio, cau-
sando infinidades de víct imas. Para 
esos crímenes debe haber tres casti-
gos; el que impone el derecho inter-
nacional, el de las leyes penales y la 
victoria de la civilización. 
"A nadie se le ocurr i r ía hoy en-
t rar en negociaciones de paz con 
semejantes criminaj'ejs; cnalqulena. 
t ransacción ser ía una traición. E l 
odio a Alemania es uno de los debe-
res más sagrados. 
E l señor Yiviani , en nombre del 
gobierno, apoyó las manifestaciones 
del senador Charon, y di jo: 
"Robos, incendios y asesinatos 
constituyen, no solamente un ataque 
contra el honor InternacionaL sino 
que también son cr ímenes de leyes 
comunes, que deben observarse. Se 
derivan de la mediocre filosofía de 
los alemanes". 
(PASA A LA ULTIMA) 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n t « 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o ; E m p e d r a d o , n . 0 S 4 
Es t» Oompo-fiía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
Llecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual ^0* 
lesulta después de pagado ios gastoa y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $62.721,1^6-50 
Siniestros pagados por la Compa Cía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 1.774,054-8o 
Cantidades que se está, devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 160,27-4-99 
Importe del fondo especial de res erva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Kepública, láminas del 
ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
¿ric & U g h t Power Ce, y efectivo en Caja y los Bancos. . 484,884-82 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMA 
C1761 2d.-lo. 
S I N O P E R A C I O 
Cura del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas, y toda cías® de Ulceras 
y tumores. 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 | 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E M U L S I O N 
D E C A S f É L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las tosec rebeldes, tisis y de más enf ermedades del pecho. 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
ASO L X X X \ 
1 Diccionario 
e n l a n u e v a y ú n i c a e d i c i ó n c o m -
p l e t a i n c l u y e n d o e l s u p l e m e n t o 
e s p e c i a l c u b a n o , e s o f r e c i d o 
a c t u a l m e n t e a l p ú b l i c o d e C u b a 
m e d i a n t e e l p a g o i n i c i a l d e 
y u n a s c u a n t a s m e n s u a l i d a d e s 
d e $ 6 , l a s c u a l e s h a c e n e n t o t a l u n 
p r e c i o m u c h o m e n o r d e l q u e s e 
v e n d i e r o n l a s a n t i g u a s e i n c o m -
p l e t a s e d i c i o n e s . 
La famosa casa ed i to r ia l de Montaner y S i m ó n , de Barcelona, t r a b a j ó durante 25 a ñ o s en la 
p r e p a r a c i ó n , c o r r e c c i ó n y enr iquec imiento de l "Dicc iona r io E n c i c l o p é d i c o Hi spano-Amer icano , " el 
cual e s t á reconocido como la m á s notable obra de l saber universal y de consulta que existe actual-
mente. 
E l "Enciclopédico" representa, quizás, la mayor 
inversión de capital en la historia de la publicación 
de libros. Los 2 ¡5 hermosos volúmenes (claramente 
impresos y encuadernados con exquisito gusto) que 
constituyen E l "Enciclopédico" en su nueva forma, 
constan de 32,000 páginas, 75.000,000 de palabras, 
12,000 ilustraciones incluyendo centenares de hermo-
sas láminas en colores y en negro. 
E l costo de esas ilustraciones y de las colabora-
ciones literarias alcanza a un millón de pesos mo-
neda oficial. 
En esta cantidad no se incluye el enorme desem-
bolso necesario para la impresión, estereotipia, etc. 
de la obra. Pero los derechos exclusivos de la pre-
paración y venta de esta edición final en la América 
latina han sido conseguidos por solamente una frac-
ción de su costo original. 
A la nueva edición se han hecho muchís imas mo-
dificaciones y adiciones, especialmente en los ar t ícu-
los que se refieren a asuntos americanos, y finalmen-
te se le ha agre gado un suplemento dedicado espe-
cialmente a la República de Cuba—sus hombres im-
portantes, sus industrias, su historia y ,otros asuntos 
cubanos—suplemento que por sí sólo contiene más 
de 1,700 adiciones. 
En la p reparac ión de esta nueva y final edición 
para la venta en América latina, muchos he-
chos han intervenido para hacer posible ofrecer la 
obra con una rebaja grande del precio de las edicio-
nes antiguas y más bajo que el precio a que son 
vendidos otros 11 bros similares en excelencia material. 
Los derechos latino-americanos fueron adquiridos 
por solamente una fracción del costo original de la 
preparación de 1?. obra. 
Fué preparada una edición grande, resultando así 
economías rrtuy considerables en el costo de la impre-
sión y encuademación . 
Los contratos para el papel y otros materiales 
se ult imaron antes que la Guerra Europea hiciera 
subir los costos de estos materriales. 
E l "Enciclopédico" se vende directamente del 
Editor al púb l ico . Así se ahorran las utilidades que 
habr í an de recibir los intermediarios. 
U n a O f e r t a T r a n s i t o r i a 
Pero esta oferta extraordinaria puede durar muy 
poco tiempo. Solamente hay destinadas 1,000 colec-
ciones de E l "Enciclopédico" para la venta en Cuba. 
Debido al gran aumento en el costo de todo el mate-
rial que entra en la l íreparación de los libros (el 
costo solamente del papel ha aumentado más del 100 
por ciento desde que estalló la gran Guerra Euro-
pea"), y es cierto que no pueden prepararse más 
ejemplares para venderse a los actuales precios es-
peciales, que son basados en los costos de los mate-
riales antes de l a guerra. 
También hay que advertir que las primeras reme-
sas ya llegadas a Cuba consisten solamente de 215 
colecciones de E l "Enciclopédico" y con las dificulta-
des presentes, debido a la guerra, es casi imposiblft 
decir con seguridad cuando l legará otra remesa. 
Así es que solamente los que se decidan Inme-
diatamente pueden estar seguros de conseguir su co-
lección sin espera, y aquellos que se demoren, aunque 
sólo sea por poc as semanas, se exponen a no poder 
conseguir un ejemplar al precio reducido actual. 
L a G r a n G u e r r a 
A l presentar esta ú l t ima edición del ' Diccionario 
Enciclopédico H ispano-Americano", el Editor, que 
riendo darle a esta obra en todos sus detalles el ca-
rác ter novísimo "que dada su importancia literaria, 
científica e hiritórica debe tener, promete a sus com-
pradores un tomo adicional, completo, profusamente 
ilustrado y escrito imparcialmente sobre la GRAN 
GUERRA EUROPEA. Este tomo será completamente 
gratis para todo el que compre el "Enciclopédico". 
Es obvio el decir que tal volumen será de poco 
o ningún valor si se preparara o publicara antes que 
la Guerra concluyera y los hechos verdaderos fue-
ran conocidos. No obstante los materiales de la obra, 
tales como fotografías, documentos, etc., que puedan 
obtenerse durante el curso de la Guerra, son selec-. 
clonados por peritos imparciales. 
Este tomo no será vendido separadamente del 
"Enciclopédico" y se en t rega rá tan pronto se pueda 
publicar después de concertada la paz. 
Este tomo que se promete gratis a los compra-
dores de la obra en Cuba será algo mayor o menor 
que los del "Dicicnar ío" . pues depende BU volumen y 
altura de la cantidad de los hechoB recopilados; pero 
sí aseguramos que será una Joya histórica de Inapre-
ciable valor. J 




R e p r o d u c c i ó n r e d u c i d a , m u y t o s c a , d e l a c o 
l e c c i ó n d e E l í < E n c i c l o p é d i c o , , e n e l e s t a n t e d e 
r o b l e 
C a d a v o l ú m e » m i d e 3 2 c m . d e a l t o y 6 c m . e n 
g r u e s o 
Es el Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano. y los lectores de 
este anuncio t endrán orgullo al sa-
ber que esta obra de suprema impor-
tancia internacional es, sobre todo, 
una obra Hispano-Americana. 
E l Diccionario Enciclopédico difie-
re de todas las demás enciclopedias 
en que presenta reunidos el conte-
nido de un gran diccionario junto 
con el de una gran enciclopedia. 
Ha sido escrita por y para hispa-
no-americanos, en colaboración con 
los peritos más célebres del mundo, 
lo cual, además de hacerla una obra 
verdaderamente internacional, la 
orienta hacia el punto de vista his-
pano-americano. No hay exageración 
en aseverar que el Diccionario En-
clopédico es la obra más útil y más 
comprensiva que se ha producido 
desde la invención de la imprenta 
En toda América y Europa se ha 
hecha ya famoso esta gran compen-
dio del saber universal, que es con-
siderado como una obra maestra en-
Ire las producciones literarias mo-
dernas 
Los críticos han seguido con cre-
ciente interés e incesantes encomios 
su publicación gradual, y con toda 
probabilidad jamás obra alguna de 
esta clase ha despertado, antes de es-
tar concluida, semejante admiración 
internacional. En las bibliotecas na-
cionales de las más importantes ciu-
oades del mundo entero se encuen-
tran sus ediciones incompletas. 
L a O b r a m á s C o m p l e t a . 
Las personas que han examinado 
esta nueva edición completa, han de-
clarado que con ella se ha consegui-
do el mayor triunfo hasta ahora ob-
tenido en la historia del libro, en 
cuanto a clasificación y condensa-
ción de materia. Supera fácilmente, 
en cuanto a la magnitud y variedad 
de las materias abarcadas, a todas las 
obras similares hechas en otros paí-
ses. 
Nada de cuanto el hombre ha d i -
cho, pensado o hecho, se ha omit i -
do. Sus veintiocho volúmenes contio-
i en toda la información que cualquie-
ra persona pueda necesitar duran-
te el curso de su vida. No vacilamos 
en decir, de la manera más categór i -
ca, que no hay asunto, de cualquier 
naturaleza que sea, acerca del cual 
el lector busque información en vano 
en las nutridas páginas del Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-America-
no. 
¡Es un verdadero triunfo de con-
densación que coloca a todos al mis-
mo nivel que los sabios, facilitando 
la posesión de las verdaderas fuen-
tes del saber! 
L a O b r a m á s U t i l 
En él hay centenares de miles de 
contestaciones a todo género de pre-
guntas; y con frecuencia los padres 
que consulten sus páginas, a fin de 
hallar en ellas los informes pedidos 
por sus hijos, descubr i rán y leerán 
con placer y 'provecho otros numero-
sos ar t ículos que los in teresará a 
ellos personalmente. 
De modo análogo, el Diccionario 
Enciclopédico ofrece a los lectores 
inagotables temas de lectura y es-
tudio, por lo cual es grandemente útil 
el sistema de referencia múlt iple que 
ee ha empleado, pues en cada articu-
le se indica donde se encont rarán 
tratados—en la misma obra—otros 
aspectos de la cuestión, o donde se 
ha l l a rán más detalles acerca de la 
misma. Las referencias han sido sim-
plificadas, lo cual será apreciado por 
cuantos quieran evitar demora en la 
adquisición del saber. Consultando 
los ar t ículos suplementarios, a los 
cuales se remite al lector a cada pa-
so, se pueden seguir hasta sus fuen-
tes las corrientes tributarias de los 
conocimientos. 
Es así como el Diccionario Enci-
clopédico viene a ser, en el amplio 
rentido de la expresión, "Una Univer-
sidad en el Hogar". 
En efecto, puede decirse con abso-
luta confianza que la casa que po-
sea la nueva edición completa del 
Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, tendrá el equivalente do 
mi l volúmenes en el espacio de vein-
lioclm, es tará eficientemente equipa-
da en todo lo concerniente a cultu-
ra intelectual, dispondrá de copiosa 
lectura para entretenimiento y edu-
cación de todos sus moradores. 
L a O b r a m á s I n t e r e s a n t e 
Sus páginas encierran interés pa-
ra todo género de lectores; es una 
enciclopedia que interesa a todos: a 
hombres y mujeres, a jóvenes y vie-
jos, a sabios e Ignorantes. Para re-
















venes de ambos sexos, contiene las 
biografías de cuantos héroes han 
existido; los notables episodios de la 
Historia tanto de nuestro país como 
del resto del mundo; las reseñas de 
todos los maravillosos inventos que 
se han hecho; descripciones y expli-
caciones acerca de los aeroplanos, de 
los automóviles ; centenares de mag-
níficas láminas en colores y millares 
de curiosas1 Ilustraciones. 
Para las personas eruditas, para 
los profesores y profesionales de to-
das clases, ofrece, ya hasta los más 
minuciosos detalles relacionados con 
las Matemáticas, la Física, la Quími-
ca, la Medicina, Derecho y otras 
ciencias; ya la experta discusión de 
las más absvrusas cuestiones de F i -
losofía y Sociología, Economía, Po-
lítica, etc. Mientras que todos los 
eficios, todas las manifestaciones de 
la actividad, desde las más nobles y 
elevadas hasta las más humildes, son 
objeto de detenido estudio. 
L a O b r a m á s P e r f e c t a 
Nada es demasiado grande, ni de-
masiado pequeño, para que no me-
rezca la consideración de esta pro-
digiosa obra. Nos dice como calculan 
los as t rónomos el peso de las estre-
llas y no olvida explicarnos como 
funciona la balanza con que el de-
tallista pesa los comestibles. 
Diseña e ilustra los animales, 
tanto salvajes como domésticos co-
nocidos por los zoológicos: trata de 
las plantas, flores y frutos es-
UJ diados por los botánicos, y con la 
misma minuciosidad narra la histo-
r ia de los famosos imperios desapa-
recidos para siempre, que hace la 
crónica de los sucesos acontecidos 
recientemente en todas las naciones 
del globo. 
Describe plena y exactamente y 
muestra suntuosas ilustraciones de 
las grandes ciudades del mun-
do; y se hallan en sus páginas por-
menores hasta de pequeñísimos v i -
llorios y caseríos de Inglaterra o Ru-
sia o del centro del Africa así como 
detallados informes geográficos de 
nuestro país. Es una obra maestra 
de asiduo trabajo y de erudición. To-
dos los libros del mundo entero, reu-
nidos, no podrían presentar mayor 
suma de profundo saber y utilidad 
práctica. 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
E l " E n c i c l o p é d i c o * ' e s t á e n e x p o s i c i ó n e n l a 
c a l l e d e O ' R e i l l y 9 4 , H a b a n a , d o n d e l o s v o l ú m e -
n e s p u e d e n s e r e x a m i n a d o s c o n t o d a c o m o d i d a d . 
S i d e s e a n m á s d e t a l l e s s o b r e E l " E n c i c l o p é d i c o " , u n o p ú s c u l o i l u s t r a d o q u e d á 
t o d o s l o s d e t a l l e s d e l a o b r a , p á g i n a s d e m u e s t r a y e x p l i c a l a s c o n d i c i o n e s d e l a 
v e n t a , s e r á e n v i a d o g r a t i s y p o r t e p a g o , a c u a l q u i e r p e r s o n a s e r i a q u e l o p i d a . 
D i r i g i r s e a W . M . J a c k s o n , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
E x c e l e n c i a M a t e r i a l 
Los libros de efímero interés poco importa como estén impresos y en-
cuadernados, pero el Diccionario Encic lopédico Hispano-Americano es 
una valiosa posesión permanente, y por lo tanto se ha procurado que 
su forma material sea tan perdurable cuando ha sido posible hacerlo po-
niendo a contribución todos los recursos que posee el arte moderno pa-
ra la confección de libros. i 
Los tipos son claros y fáci lmente ' legibles , para evitar toda fatiga de 
la vista al lector. 
E l papel empleado ha sido hecho especialmente para la obra y es 
fuerte, durable, flexible, opaco, sin bri l lo y lo suficientemente delgado 
para que el grueso de los volúmenes no fuera excesivo. A la impresión de 
la obra se consagró el más minucioso cuidado. 
E l "Enciclopédico" contiene más de 12,000 ilustraciones, láminas l i -
tográficas en colores y bronce, l á m i n a s cromolitográficas, otras hechas 
por el modernísimo sistema de la fotocromía, fotograbados, miles de pe-
queñas ilustraciones, muchas costosas; grabados en madera y otras re-
producciones de excelentes dibujos a la pluma. 
L a s D i f e r e n t e s E n c u a d e m a c i o n e s . 
A f in de presentar el "Enciclopédico" en forma a la vez lo más dura-, 
ble posible, y digna del méri to sin igual de la obra, se prestó la mayor 
atención a las cuatro distintas clases de encuademación, las cuales sa-
t isfarán los gustos de todos los lectores pues cada una de ellas es la me-
jor en su clase y además están al alcance de todos los bolsillos. 
La encuademación en tela se ha hecho con excelente bocací de color 
azul oscuro, con el título de la obra y el número correspondiente a cada 
volúmen ,impresos en caracteres dorados, sencillos, pero que producen 
muy buen efecto. 
La segunda encuademación está hecha en el vistoso estilo llamado 
Roxburghe, el cual consiste en una combinación de tela y cuero con el 
lomo de los volúmenes adornado con un dibujo dorado. E l color es rojo. 
El tercer estilo de encuademación designado en el nombre de 3¡4 de 
tafilete, es muy superior a la encuademación Roxburghe, y es el que se 
recomienda especialmente a los compradores del "Enciclopédico". E l lo 
mo, parte de las tapas y las cantoneras de los volúmenes están protegi-
dos por piel de excelente calidad. El color es verde muy oscuro que pare-
ce casi negro. Este estilo de encuademación es de lo mejor que puede pe-
dirse para un libro de valor permanente y que ha de usarse sin cesar co-
mo obra de consulta. 
E l lomo de los volúmenes está bellamente estampado en oro, las ta-
pas van ademadas con líneas también en oro, las cabezadas json de seda, 
y el canto superior está ricamente dorado. Esta encuademación desdé 
cualquier punto de vista que se la considere merece ser recomendada, 
pues no sólo da a los libros un aspecto verdaderamente suntuoso, sino 
ene también los hace casi indestructibles, y a propósito para soportar to-
do el uso que de ellos pueda hacerse. 
Para los que deseen obtener la encuademación más art ís t ica que es 
posible producir, y que podrá transmitirse de generación en generación, 
como una posesión permanente de la familia, se ha encuadernado la obra 
a todo lujo en piel granulosa especial, color de vino. Las tapas y el lomo 
t s t á n estampados en oro. Es imposible en una simple descripción, dar 
idea del puntuosísimo aspecto de esto cuarto estilo que se llama Tafilete 
completo. , 
s e d e m o r e n ! 
Las pr imeras remesas de E l "Enc ic lopéd ico** y a llegadas a la 
Habana consisten en solamesfte 2 1 5 colecciones. Se han pedido 
m á s ejemplares, pero en v is ta de la gran fa l ta de medios de trans-
por te a causa de la Guerra, nada de f in i t i vo podemos saber sobre 
la fecha en que l l e g a r á n las remesas solicitadas. A s í pues, solamen-
te los que manden sus pedidos ahora pueden contar con entregas 
inmediatas. 
E l m o d o m á s cier to de evitarse disgustos y demoras es v i s i -
tar l a E x p o s i c i ó n de E l " E n c i c l o p é d i c o " en la calle de O 'Re i l ly , 
9 4 , Habana , h o y mismo, o mandar el c u p ó n con el pago in ic ia l pa-
ra ordenar se le reserve una c o l e c c i ó n hasta que usted decida sobre 
el estilo de la e n c u a d e m a c i ó n que pref iere . E l d inero se le 
d e v o l v e r á enseguida si usted se decide ^ no compra r e l ' " E n c i c l o p é -
d i c o " d e s p u é s de haber examinado el c a t á l o g o que mandaremos 
al recibi r el c u p ó n . 
Cortar y remitir hoy mismo 
E l E s t a n t e . 
El estanta Importado es de mado 
que adquieran El "Enciclopédico" no 
comprar un estante. Este se ha hech 
didad de los que compren la obra y 
colocar los libros en su casa, pero se 
nes hayan adquirido El "Enciclopédi 
deración los presentes subidos precio 
ra de roble de excelente calidad. Los 
están de modo alguno obligados a 
o exclusivamente para mayor como-
no tienen donde poder fácilmente 
vende únicamente al contado a quie-
co". Su precio, tomando en consi-
s de los muebles, es muy razonable. 
Fecha. 
W. Al, Jackson 
APARTADO 2129, HABANA, 
Incluyo $5.—Sírvase reservarme una 
Goleeeión completa del DICCIONARIO ENCICLOPE-
DICO HISPANO-AMERICANO, y enviarme un catálo-
go donde pueda seleccionar el estilo de encuadema-
ción que yo prefiera. Queda entendido que Vd. me 
devolverá el dinero enseguida si yo decido no com-
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VIENE DE L A PRIMERA PLANA 
locaran en lugar escogido en Jagua 
Earalt, mientras la quinta y séptima 
compañías y otro pelotón de ametra-
lladoras al mando del teniente Monte-
ro, con el otro t;añón atravesando por 
£1 Algodonal y Recompensa, se d i r i -
gieran a la citada altura del cafetal 
Platanillo. 
A l llegar a la ía lda de la loma, núes 
t í a brava infantería t i rándole cables 
ae manila, pusieron en la cúspide de 
la colina la pieza y el camión, en don-
de estaba emplazado,* dejo a su ele-
vado criterio la apreciación del es-
fuerzo realizado para emplazar el ca-
fión en el lugar deseado, por el coro-
r e l Castillo, el capi tán Rousseau y 
las fuerzas a sus órdenes, entre la* 
cuales se encontraban los primeros 
tenientes Faustino de Leseara y Pedro 
A. Castells, el segundo teniente He-
uberto Sardina Noda y el sargento 
mayor del segundo batal lón de I n -
fantería, Victoriano Blanco Montero. 
A las dos a. m. el Jefe quo suscribe, 
ren el comandante Menocal y fuerzas 
de caballería, después de tomar Infor-
mes del emplazamiento de los camio-
nes con sus cañones , se dirigió por el 
alto del Quemado hacia la vereda de 
La Perla, donde ordenó ai comandan-
te Menocal se situara en una altura 
camino de La Maya a Songo y frente 
HI poblado del Socorro, c j n el fin de 
batir los refuerzos que de la parte 
Kste pudieran venir al enemigo, dán-
dole como práct ico al citado coman-
dante Menocal, al Teniente coronel 
José de la Cruz Puente > José Car-
vajal. A l capi tán Sandó le había or-
denado que con el escuadrón a su 
inando y con el de Milicias de Maya-
r í . mandado por el capi tán Patricio 
Rr-dríguez, y cincuenta hombres de la 
í t e i m a compañía del regimiento Gol-
cu ría de Infanter ía , mandados por el 
primer teniente Raúl de los Santos 
Jiménez, tomara posiciones duranta 
la noche por el camino de Morón y 
frente a las trincheras enemigas, coa 
li.strucciones de no hacer fuego mien-
tras no lo hiciera la pieza que man-
daba el teniente coronel Crstillo, sal-
vo que la necesidad lo obligara a 
ello. 
Una vez en marcha el comandante 
iVTenocal, retrocedí escoltado por ol 
tercer escuadrón del regimiento Cés-
pedes, colocándome en el frente de la 
1 nea de ataque, donde estaba el ma-
logrado Teniente Díaz, con la sexta 
compañía de ar t i l ler ía y pelotón de 
aiaetralladoras, y el Jefe que suscri-
Vf con la Plana Mayor y el citado 
escuadrón desmontado. 
A l romper el alba y siendo las c in -
co y diez a. m. y cumpliendo las ins-
1racciones recibidas, rompió el fuego 
€l teniente coronel Castillo desde la 
entura que ocupaba, haciéndolo acto 
continuo las piezas que mandaba el 
teniente Wifredo Díaz, así como las 
ametralladoras por el teniente F>-
i re i rá y el teniente Montero, sobre 
grupos que divisaban en el frente y 
que con escasa resistencia se ret ira-
l an a las trincheras. La mayor resis-
tencia la opusieron a nuestro flanco 
Izquierdo y mientras el teniente co-
ronel Castillo cañoneaba las posicio-
nes del enemigo, el capi tán Sandó, 
con fuego de fusilería, Iba avanzando 
con las precauciones del caso; mo-
mentos después sentí fuego sobre m i 
flanco derecho y hacia el camino de 
La Maya, ordenando al capitán Nava-
r ro que con su escuadrón y una sec-
ción de ametralladoras, fuera a re-
forzar al comandante Menocal. Una 
hora después, el enemigo empezó a 
dar señales de debilidad en sus po-
siciones avanzadas, y en algunas de 
svs trincheras el fuego se le apagó; 
los disparos de fusilería por ambas 
I artes eran continuos y ensordecedo-
res, el eco de la mon taña aumentaba 
la magnitud del estruendo producido 
por las descargas de fusiles, ametra-
lladoras y ar t i l ler ía . Este fuego se 
sostuvo de ambas partes por largo 
tiempo; a las nueve a. m. me avisaba 
t1. teniente coronel Castillo que avan-
zaba hacia otra, posición más cerca-
na, dejando hacia la izquierday a re-
taguardia la pieza de a r t i l l e r ía ; desdé 
esta nueva posición continuó el fuego 
hasta las doce, en que dicho Jefe vino 
a avisarme que ya podía dar el asal-
to por el camino de Morón, como se 
había previsto, por estar desalojadas 
las trincheras que lo impedían. Acto 
continuo ordenó al capi tán Sandó que 
con su escuadrón y el de la Mil icia 
del capitán Rodríguez, penetrasen en 
«?i pueblo a galope, lo que realizó con 
gran rapidez y decisión. 
En el frente, a las nueve, ordené a l 
teniente Wifredo Díaz el ataque y to-
ma de la primera trinchera que en la 
carretera que conduce al pueblo tenía 
el enemigo, as í como que la pieza 
mandada por él, avanzara por la mis-
ma carretera; el enemigo se re t i ró a l 
divisar nuestras fuerzas. Desde una 
st rie de trincheras construidas en to-
dos los lugares que dominaban la ca-
rretera, hacían "un fuego mortífero, 
por lo que el teniente Díaz, Impulsado 
por su valor temerario y llevando co-
mo práct ico al sargento de milicia 
Porfirio Cuesta, flanqueó la carretera 
y protegido por la espesura salió por 
de t rás de la segunda trinchera, tomán 
dola, y dispersando a sus ocupantes; 
en un momento de imprevisión y 
arrojo incomparable, se lanzó a ocu-
par la tercera trinchera, cayendo mor 
lilimente herido, con la firma de los 
bravos: TJn balazo en la frente; los 
ertilleros del crucero Cuba que eran 
mandados por el teniente Díaz, ca-
ñoneaban ya el pueblo a muy corta 
distancia, siendo también heridos ca-
si s imultáneamente, recibiendo uno de 
ellos un balazo. E l personal de la Ma-
rina se portó con bravura, los nom-
bres de estos valientes son: sargento 
mayor Manuel Vastida, cabo Eduardo 
Prieto, marinero de primera Antonio 
Gcnzález, soldado de marina, Manuel 
Raventós. En el mismo sitio fueron 
muertos dos soldados y tres más he-
ridos en muy pocos minutos. La posi-
ción era comprometida, jttiTo no debía 
letrocederse y ordené que se tendie-
ran y sostuvieran las posiciones a to-
dv costa, lo que se efectuó con reso-
lución inquebrantable y -vrlentía, por 
parte del teniente Torrens, de la sex-
tfi compañía, y oficiales de la Plana 
M.-iyor Eduardo Queral, Kamiro Ra-
mírez. Francisco Muñoz, Oiimpo Fon 
seca. Domingo Herrera. Urbano Sán-
chez Hechevarr ía , José Entrada Guar-
diola y por el capi tán Carlos Martín 
y Poey, ayudante de la columna, y el 
peí sonal de la sexta compañía. 
El comandante Menocal, al tomar 
posiciones sobre el camino de La Ma-
ya, su vanguardia mandada por el 
teniente Vidal, encontró un grupo 
enemigo al que batió, matándole al 
comandante Fernando Vlnente, que 
tüé identificado y al que se le encon-
traron documentos, hostilizando otros 
grupos que se le presentaron por su 
flanco derecho, y más tarde por su 
flanco izquierdo grupos que abando-
naban a Songo. 
Merece especial menció el servicio 
prestado por el Pack Train mandado 
por el capitán Del Monto y el sar-
gento Téllez de la Milicia y otro del 
Ejército al mando del cabo Cepero, 
que durante seis horas estuvieron sur 
tiendo continuamente de municiones 
nuestras líneas, y teniendo que lamen 
ta/ la muerte de algunos mulos. 
Me complazco e)> recomendar a us-
ted al teniente coronel Castillo y ofi-
ciales, clases y soldados de la colum-
na por el bravo comportamiento y por 
la tenacidad con que combatieron du-
rante más de seis horas, en condicio-
nes desventajosas, pues el pueblo de 
Alto Songo es una verdadera forta-
leza, con las obras de fortificaciones 
que llevaron a cabo los alzados, las 
que indiscutiblemente fueion d i r ig i -
das por manos expertas y con arreglo 
a lo que prescribe nuestro Manual de 
fortificaciones de campaña, demos-
tración que las ha hecho un experto. 
Durante varias horas y hasta la ter-
n'Inación del combate, me acompaña-
ron los generales Cebreco y Lora, el 
primero a pesar de sus años seguía 
sobre el caballo, animando con su 
presencia a nuestras tropas; ambos 
generales entraron a mi lado en el 
pueblo entre aclamaciones de entu-
siasmo de los vencecSores. También 
fueron testigos presenciales de la ac-
ción, el general Alfonso, el coronel 
Mascaró, el teniente cororel Molina, 
bl capi tán Quintana, el doctor Ortiz y 
ol teniente Griñán. E l personal de san! 
dad mil i tar cumplió perfectamente su 
cometido, los sargentos y sanitarios 
llegaban a los lugares de mayor pe-
ligro y recogían nuestros heridos. E l 
capi tán Rojas con el escuadrón de M i -
licias de su mando, auxilió con gran 
tesón nuestro flanco izquierdo y en 
los momentos en que terminaba el 
combate, un grupo de cabal ler ía ene-
migo se presentó en su frente, car-
gándolo aquel con decisión y hacién-
doles huir en desorden. E l teniente 
cantos, que fué de los primeros en 
ocupar una trinchera, con los cin-
cuenta hombres de la décima compa-
ñía, le ocurrió lo siguiente, y lo re-
fiere como demostración del espíri tu 
de esta Infanter ía : E l soldado Ra-
món Rodríguez, al recibir un balazo 
en la cara, llévase el índice a la boca 
y hace señas al compañero que esta-
ba a su lado de que guardara silen-
cia, exclamando: tcSo digan nada a la 
tr^pa**, y cayendo al suele sin ar t i -
cular una palabra más . 
Ya en este pueblo ordené inmedia-
tamente al capitán Sandó con su es-
cuadrón y el capi tán Rodríguez con 
el suyo, persiguieran al enemigo, al 
que encontraron en La Maya, man-
dado por el coronel Lorenzo Gonzá-
lez, haciéndole seis muertos los cua-
les abandonaron y ocupándoseles ar-
mas y caballos, desalojándolos del 
pueblo, el cual ocuparon 
En lo más recio del combate pedí 
refuerzo al Honorable Sr. Secretarlo 
dh Gobernación, a Santiago de Cuba, 
con el f in de impedir la salida del 
enemigo por el camino de La Maya, 
pero cuando este llegó, ya ei enemigo 
se había retirado, habiendo utilizado 
la segunda compañía de Infantería , 
qus me vino de retuerzo ya dentro 
del pueblo nuestras tropas, en guar-
necer a La Maya. 
A l posesionarme del pueblo he en-
contrado un gran cantidad de café, 
del cual se habían apoderado los al-
zados, y que he puesto a disposición 
del Juzgado, para que sea devuelto a 
sus verdaderos dueños. 
Procedo actualmente a regularizar 
el funcionamiento de este Municipio, 
c<ue se encontraba en unn, completa 
anarquía , destruido la mayor parte de 
su archivo y dispersos sus componen-
tes; esta noche, o m a ñ a n a a más tar-
dar, ce lebrarán los concejales una se-
sión extraordinaria y se normal izará 
su funcionamiento. 
E l enemigo que estaba posesionado 
de este pueblo, se componía de sete-
cientos hombres que deZoridían las 
trincheras y parte Interior; en los a l -
rededores habían cerca de quinientos 
mandados todos por el General Ca-
macho, coronel Blas Masó y coronel 
Lorenzo González y otros. 
Para el ataque dispuse de doscien-
tos cincuenta Infantes y quinientos de 
caballería, que la mayor parte del 
tiempo estuvieron desmontados; ade-
más dos piezas de ar t i l le r ía de una 
libra y cuatro ametralladoras. 
Las bajas sufridas en el ataque son: 
teniente Wifredo Díaz Céspedes, muer 
to; heridos, soldados Juan I tur re Lo-
res y Gustavo García Marrero, todos 
oe la sexta compañía ; soldados Car-
los Izaguirre Lamis y Ramón Rodrí-
guez Grama, muertos; heridos: cabo 
Jcsé Pérez y soldado Antonio Suá-
rez Rivas, de la octava compañía; 
soldado Ramón Cañizares, de la sép-
tima compañía; soldado Nicanor Ca-
ballero Mercader, del escuadrón 8, 
muerto; sargento de marina Manuel 
Bastida y cabo de marina Eduardo 
Prieto, heridos. 
Según me comunica la Sanidad M i -
litar, los heridos mejoran notablemen-
te. 
Las bajas del enemigo fueron 25 
muertos que abandonaron y aún si-
guen apareciendo algunos más y más ' 
de 50 heridos. 
De usted respetuosamente, 
(f.) Coronel Betanconrt,^ 
COMBATE EN PALMABITO 
E l capitán Arsenio Ortiz, con fecha 
lo . de A b r i l , desde Victoria de las 
Tunas dice lo siguiente: 
"Teniendo noticias de que en Pal-
marito de Gande había una partida 
de rebeldes al mando de Antonio Ro-
dríguez, salí con dos escuadrones del 
ejército regular, uno al mando del 
capitán Delgado y el otro al ded te-
niente Manzano, y también un es-
cuadrón de milicia al mando del te-
niente coronel Luis Lora y todos a 
mi mando, saliendo de lasTunas a las 
seis a. m . , pasando por San Grego-
rio, Santa Rosa, Buenaventura, Palo-
ma, Níspero, Aguacate y Palmarito, 
en cuyo lugar tuvimos fuego, donde 
recogimos al enemigo cinco muertos; 
do este lugar pasamos al Anoncillo, 
donde volvimos a tener fuego, ha-
ciéndole nueve muertos que recogi-
mos, entre ellos el titulado capitán 
Agustín Tórra les , el cual estaba uni-
formado; do este lugar nos dirigimos 
a Lajas, siempre en persecución de 
la misma partida, en donde la alcan-
zamos, haciéndole un muerto que de-
Jaron; seguimos la persecución y la 
cucontramos en Lajitas, donde ya 
tenían campamento hecho, y allí les 
hicimos tres muertos que abandona-
ron. Les cogimos siete mulos de la 
compañía de Jobabo, varias armas, 
cinco reses muertas, dinamita, fulmi-
nantes, mechas, parque de todos cali-
bres, acémilas cargadas de víveres y 
varios caballos equipados; seguimos 
su persecución y los encontramos en 
Guaramao, dispersándolos en dicho 
lugar, al extremo que creo les costa-
rá mucho poderse reorganizar. No-
potros tuvimos un herido: al soldado 
Gregorio Salgado, de la Milicia de 
Tanas, y herido el caballo que mon-
taba el teniente de la Milicia Juan 
Machado." 
LAS PARTIDAS BE BROCHE, A LE-
MAN T ARUS SON BATIDAS 
E ' capi tán Capmany desde Ciego 
de Avila, dice: 
"Fuerzas de los capitanes Aguila y 
F U E dora, de la Milicia, me dicen des-
de Meneses que batieron partidas de 
Broche, Alemán y Abrús , ocupándo-
las varios caballos y v íve r e s . " 
L A PARTIDA DE CARLOS FLORES 
E l teniente Márquez, desde Mapos, 
informa que batió a Qa partida de 
Carlos Flores, haciéndole un muerto, 
bastantes heridos, matándole tres ca-
ballos, ocupándole armamentos y 
equipos y rescatando al vecino Alfre-
do Jiménez, que tenían prisionero. 
E N 1>A PROVINCIA DE I>A HABANA 
REINA TRANQUIEIDAD 
E l coronel Lasa Informa que a pesar 
de haberse efectuado constantes recorri-
dos por las fuerzas a su mando, en todo 
el territorio de la provincia de la Habana, 
reina absoljita tranquilidad, pues no a© 
ha dado con el rastro de alzados de nin-
gún género. Los ingenios de la provincia 
están todos ocupados en las faenas de la 
zafra. 
RELACION DE XOS PRESENTADOS 
Provincia d« la Habana. 
Herminio García (s. o. a.) 
Provincia de Santa Clara. 
Antonio Valdés Morales. 
Armando Grau Gressey. 
Provinel» de Cama^üey. 
En Santa Cruz del Sur, en distintos días 
del mes de Marzo: 
Día 12: 
José del Carmen Benito (s. o. a.) 
Ramón Corona Franco. 
Félix Aguilera Miranda, 
Francisco Calvo Rosendo. 
Félix García Alvarez. 
Día 13: 
Evajigellsta Sánchez Risco. 
Trajiqulllno Izaguirre Suárez. 
Angel AvaJos Márquez. 
Joaquín Acosta Lastres. 
Ramón Sánchez Risco. 
Pablo Sánchez Risco. 
Enrique Pazos Valdivia. 
Pedro Guerra Sánchez. 
Cándido Martínez Miranda. 
Antonio Pérez Peláez. 
Oliverio Oller Berzaga. 
Pedro Cabrera Montero. 
Juan Mary Campa. 
Baldomero González Mantilla. 
Oliverio TJrra Rodríguez. 
Alejandro Barzaga Labrada. 
Fríser Arrleta Lisa. 
Dolise Acosta Lastra. 
Manuel Castro Yero. 
Salvador Pácheco Suárez. 
Raimundo Martínez Parques. 
Luis García Villarreal. 
Antonio Acosta Lastres. 
Antonio Guerra Sánchez. 
Juan Sánchez Risco. 
Agustín Izaguirre Risco. 
Raimundo Izaguirre Suárez. 
Jesüs Márqiiez Vero. 
Jesús Martínez Barzaga-
Julián Martínez Fernández. 
Lorenzo Revuelta Pérez. 
Enrique Vega Rodríguez. 
Rafael Martínez Hernández. 
Manuel López Suárez. 
Antonio Tomás Aguilera. 
Rafael Páez Rodríguez. 
Luciano Martínez Olegario. 
Ramón Blanco. 
Luis Buenaville Madrigal. 
Día 14: 
José Sardiflas Díaz. 




Augusto Martínez Rulz. 
Jallo Tiá. 
Octavio Perdomo Parola. 
Rafael Arestagui González. 
Protaide Avalos Rodríguez. 
Pedro Consuegra Rodríguez. 
Antonio Caballero Gutiérrez. 
Néstor Hernández Caballero. 
Gerardo Berroa González. 
Día 18: 
Adolfo González Crillo. 
Ignacio Torres Pérez. 
Antonio González Contreras. 
Fernando Quiroga Lleren. 
Antonio Montenegro. 
Ramón González Bocirando. 
Enrique Riqnejo Acuña. 
Presciliano de la Rosa Piser. 
Andrés Carbonell Estrada. 
AVenceslao Mateo Proenza. 
Juan Miranda Pusra. 
Día ;19: 
Luciano Otero Hernández. 
Joaquín Ramírez Rodríguez. 
Desiderio Hernández Zaragoza. 
Gaspar Carreras Marttínez. 
Manuel Martínez Rulz. 
José Monteagudo Suárez. 
Norberto Santiés. 
Victoriano Manuel Aguilera Silvelra. 
Pedro Santiesteban Bahista. 
Rafael Vismonte Villalobos. 
José Garrido Rodríguez. 
Julio Castellanos Estrada. 
Francisco Monteagudo Guerra. 
Amelio Mesa Cabrera. 
Miguel Angel Ortiz Ramos. 
José Císneros Placeres. 
Día 20: 
Flllberto Petit Tiá. 
Manuel Santoya Proenza. 
Loreto Moneada Aguilera. 
Ramiro Ramírez Rodríguez. 
Bonifacio Campos Agnilera. 
Día 22: 
Joaquín Torres Carrero. 
Manuel Tsnae González. 
Rafael del Pino Mazo. 
Día 23: 
José Antonio García Varona. 
José Consuegra Monteagudo. 
Ellecer Manso Rozabal . 
Manuel Hernández Reina. 
Día 25: 
Julio Reina Caballero. 
Alfonso Puga Soler. 
Día 28: 
Leonardo Alvarez Reyes. 
Francisco García Caiiet. 
Provincia d« Orlente, 
En el día de hoy se le han presentado 
al coronel Miguel Varona, en Gnantána-
mo, sesenta y siete paisanos que e-staban 
alzados, entregando armas y municiones. 
Entre los oficiales que se le han presen-
tado hay además el primer teniente Manuel 
Escribano González. 
LAS TISITAS BE AJVOCHE A 
PALACIO 
, Con objeto de enterarse de los acón 
teclmllentos, anoche concurrieron a 
Palacio el Secretario de Agricul tu-
ra, general Emilio Núñez, el Secre-
tarlo y Subsecretario de Estado, se-
ñores Desvernine y Patterson, res-
pectivamente; los Senadores seño-
res Dolz y Coronado; el Presidente 
de la Cámara, señor Pardo Suárez ; 
los representantes señores Araujo y 
Coyula; los hermanos Muñeses; el 
señor Primelles; doctor Rafael An-
gulo; Gobernador Civil señor Bai-
zán ; Introductor de Embajadores de 
la Secretar ía de Estado, señor So-
ler; señor Eduardo Montalvo y el 
doctor Lapuerta. 
EL MINISTRO AMERICATVO EN 
PALACIO 
Poco después de las nueve de la 
noche anterior, fué a Palacio el M i -
nistro Americano Mr. Wi l l i am Gon-
zález, acompañado del Agregado M i -
l i tar a la Legación, Comandante W l -
ttenmayer. 
La visita del citado diplomático, 
tuvo por objeto enterarse de la mar-
cha de la campaña, en i elación con 
las detenciones realizadas ayer en 
la República de Haití . 
14 INSTRUIDOS 
E l señor Juez Especial se constituyó 
en el Vivac, procediendo a instruir de 
cagos a catorce individuos que se encon-
traban detnldos a su disposición, por 
atusárseles de estar complicados en los 
actuales sucesos. 
DOS L I B E R T A D E S 
Ayer fué decretada la libertad de Rafael 
Gutiérrez Llerena y Pedro Mora y Torrre, 
acusados de conspiración. 
Et> DIRECTORIO L 1 B K R A L , CITADO 
E l señor de Instrucción de la Setclón 
Primera ha librado una orden a la Po-
licía Secreta con el fin de que se cite pa-
ra que comparezcan a declarar en una 
causa que sigue por infracción de la Ley 
Electoral a todos los miembros que com-
ponen el Directorio liberal. 
ENCUENTRO CON UOS ALZADOS 
Zulueta, abril 7.—A las 7 p. m. 
Según el parte oleial recibido en este 
momento en la oficina de la Milicia Na-
cional, informan desde Buenavlsta que 
los capitanes de Milicia Coello y Cortés, 
que obedeciendo órdenes del brigadier 
Consuegra salieron de dicho lugar a las 
3 a. m. del día treinta en psraecuclón 
de los alzados, en Meralbo reconocieron 
a los mismos dándoles alcance en dicho 
punto, conocido por "Caonao", donde hi-
cieron fuerte resistencia, cargándole* al 
machete, quedando completamente disper-
sados, haciéudole tres muertos v un pri-
sionero llamado Enrique Guadarrama. Se 
les ocupó, además. 19 caballos, 22 montu-
ras, un Springfleld, siete tercerolas, cua-
tro escopetas, once machetes, tres revól-
vers Colt, 800 municiones de todos cali-
bres, cinco bombas sin disparar y una 
acémila cargada de utensilios de coml-
aa. Las fuerzas del gobierno, sin nove-
dad. Este ha sido uno de los Importan-
tes encuentros que por estos contornos 
han tenido las fuerzas leales contra per-
.J.ba9ores, áel orden y donde se han sig-
nificado el capitán Coello con la Milicia 
en esta localidad. 
DELGADO, Corresponsal. 
Crónica Religiosa 
E L DOMINGO DE RAMOS EN LOS 
TEMPLOS DE LA HABANA 
BendlHAn^111*180 con 1ue «e verifica la 
a Tas o ^ 0e ram.os y Palmas, prueba bien 
rradaa ^mSU, ImPortancla. Con las sa-
diríase mfe .A^88 que marca la Liturgia. 
e¿ este^fn it1* S? trata de conmemorar 
cristo en T0Ía t?tra<la triujifal de Jesu-
^Isto 1^ f f ^ l é a y ™ a «se objeto han 
E-raSJífo ?ue el Introito, Oración, 
tWTo^o U r f ' f ^ 0 7 Santus, todo se c a n ' 
vlz de Jl-1*8,11118" solenines, pero en 
cobrante Hostla Inmaculada, el 
aue no^ ,J?endice los y palias, 
?la triunf^U„r<Ían 108 ^ e adornaban lá 
•0,ín 1«»fn<!icÍione8 de la multitud, aue la TlwíUctl;,r?s 80n Ias oraciones con hender ^ f a*PÍde a Dio8 <lue 8e digne bendecir y santificar las palmas y ramos, 
ún orríL t 2ue «^ados de este modo a 
t l f W ^ ^ r e n a t u r a l sirvan para la sau-
tercTón L,de la8 aIma8 y Para la pro-
T ̂  V f 1 c"erP0 y de las habitaciones. r,oT™!. rle,e9 deben conservar esos ramos y palmas en sus casas como testimonio de i« í?^y c011™ Prueba de su confianza en Ia divina protección. 
oni »T ̂  C,at?dr?í, oflcl<5 de medio Pontlfl-hnVi? ^,?Í5do, ̂ ocesano, asistido del Cu-Si> o ̂ «edral, concurrieron los alumnos del Seminarlo Concillar. En los templos de las Comunidades ofi-ciaron los Superiores y en laa Parroquias o *v.̂ 81íectivos PArroeos- Lo mismo en la Cattedral que en los otros templos, se ve-rificó la procesión de Ramos y se cantó solemnemente la Pasión. 
Los templos se vieron colmados de fie-les. 
Iglesia de San Francisco. 
A la* seis de la tarde de ayer se celebró 
el piadoso y tradicional ejercicio d-el 
Aposentillo, o sea, desagraviar al Señor por 
las ofensas que riclbló en la prisión. 
Una rez preso Jesucristo fué conducido 
% f«8a 5e Îlás' y de la de éste a la de 
Calfás, donde le declararon reo de muerte, 
determinando el Concillo declararse en 
receso hasta la madrugada, para formar 
el alegato de cargos contra E l , a fin de 
que PUatos confirmase la sentencia, co-
mo Gobernador de la Judea, pues los 
romanos habían quitado a los Judíos la 
potestad de condenar reo alguno a la 
pena capital. 
Jesucristo fué entregado a la guardia de 
loe soldados, quienes le hicieron sufrir 
crueles tormentos. 
Gran nftmero de niñas ofrecieron al Se-
ñor flores y corona». 
La Comunidad Seráfica cantó piadosísi-mas canciones. 
E l R- P. Fray Marino Amastoy, pro-
nunció el sermón sobre este doloroso paso 
de la vida del Salvador. , 
Después de las tristes T emocionantes 
escenas de la agonía en el monte de los 
Olivos, después de los malos tratamientos 
al ser preso y trasladado a la ciudad, de-
bía el Salvador, naturalmente hablando, 
hallarse completamente agotado y y rendi-
do de fatiga, de hambre y de sed. Mas 
no por ésto se pensó en dejarle algún 
reposo; no pudo encontrar ni un rincón 
donde estar tranquila. De la sala del tri-
bunal se le condujo ai atrio, y de allí, de 
pie, apesar de su agotamiento, tuvo que 
sufrir nuevos e Inacabables ultrajes.. A 
nadie pasó por las mientes ofrecerle si-
quiera un vaso de agua para refrigerarse 
uu poco. 
En cuanto a los ultrajes fueron de tres 
clases. Primeramente se burlaban de E l 
y le escarnecían y hacían befa de E l v de 
su sublime misión y atributos. Le ven-
daban los ojos y le golpeaban preguntán-
dole quién era el qiie le daba y blasfe-
maban contra El . Además, le escupían, lo 
que en Israel conattula la mavor de las 
injurias. Finalmente, le maltrataban de 
obra, le 'daban bofetadas y puñadas y 
golpes en el rostro. Con ésto se cumplió 
lo que el profeta había predlcho de E l : 
"Entrpgué mis espaldas a Jos que me azo-
taban, y mis mejillas a los que masaban 
mi barba: no retiré mi rostro de los que 
me escarnecían y escupían." 
La gravedad de estas injurias y ultra-
Jes de las circunstancias en que se hallaba 
entonces el Salvador. Además de ser. una 
brutal crueldad tratar de ese modo a un 
Infeliz, Inválido y ya condenado a muerte, 
era también una manifiesto. Irritante In-
justicia. E l acusado tiene derecho a la 
protecetón ptíbllca. y es un deber de Tas 
autoridades protegerle contra cualquier 
maltrato arbitrario. En este caso se halla-
ba la autoridad misma, a cuyos ojos se 
desarrollaba aquella repugnante escena. 
En sesrundo lugar salta a la vista esta 
gravedad si se tiene en cuenta quien era 
el maltratado e Injuriado. Estaba prohi-
bido escupir sobre el piso del templo: nos-
otros mismos, en nuestra época, tenemos 
por Ineducada y grosera a una persona 
que escupe al suelo: pues bien, aquella 
canalla escupía al rostro de Dios vivo. ¡El 
más miserable de los hombres puede a su 
talante hacer al Salvador blanco de su 
desvergonzada grosería! E l todo lo sufre 
con Inefable humildad y abnegación por 
redimir al hombre que así le maltrata. 
A E l se adaptan las palabras: "Inconso-
lable llora toda la noche, y corren las 
lágrimas por sus mejillas: entre todos 
los que le aman no hay quien le consuele: 
todos sus amigos lo han despreciado y se 
han vuelto enemigos suyos... Por eseo es-
toy yo llorando, y son mis ojos fuentes 
de aerua: porque está lejos de mi el con-
solador que haga revivir el alma mía. Pe-
recido han mis hijos; pues el enemigo ha 
triunfado." (Jament. I. 2-Rt.) 
Apostolado de la Oración. 
Primer Grado.—Rezar todos los días la 
Oración por la Intención general del mes. 
Segundo Grado.—Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
a la Santísima Vlrsren en el Cenáciilo. 
Tercer Grado.—Comunión reparadora una 
vez al mes. 
ABRIL 
Intención General aprobada y bendecida 
por Su Santidad: La caridad en tiempo 
de truerra. 
ORACION POR LA INTENCION DE 
E S T E MES 
i Oh, Jesús mío! Por medio del corazón 
Inmaculado de María Santísima os ofrezco 
las oraciones, obras y trabajos del pre-
sente día. para reparar las ofensas que 
se os hacen y por las demás intenciones 
de vuestro Sagrado Corazón. Os las ofrez-
co en particular para que la caridad cris-
tiana apague los odios que encienden la 
guerra. 
Resolución Apostólica.—Hablar con ca-
ridad de tod.is las naciones beligerantes. 
Culto Católico. 
Véase la Sección de Avisos Rellfrlosos. 
UN CATOLICO. 
DIA DE ABRII> 
Lunes (Santo.)—Santos Francisco de 
Paula, fundador de la Orden de Míni-
mos; Abundio y Radulfo, confesores; san-
to, María Egipciaca, penitente. 
Lunes (Santo.) Desde los primeros días 
de la Iglesia fué mirada por los fieles 
la semana que precede inmediatamente al 
día de Pascua, tomo el tiempo más san-
to del año, como un tiempo que pide de 
nosotros más devoción y santidad, a cau-
sa de los grandes misterios, cuya memo-
ria celebra en ella la Iglesia, y así en 
todo tiempo se ha llamado la Semana 
Santa por excelencia. En esta semana 
privilegiada, se obraron los más grandes 
misterios de nuestra religión, y en la 
cual el Señor derrama abundatemente los 
tesoros de sus grandes misericordias so-
bre todos los fieles. Todo nos convida a 
pasarla con aquel espíritu de religión; 
que debe animar todas nuestras acciones, 
a eletción y la celebridad de los oficios 
la misteriosa majestad de las ceremonias, 
el duelo universal de la Iglesia, todo nos 
predica compunción, contrición y peni-
tencia : todo nos Instruye y nos enseña. 
San Francisco de Paula, ornamento y 
milagro de su siglo, nació en Paula ciu-
dad pequeña de Calabria el año de 1416 
de familia virtuosa. Anticipóse la devov 
clón a la razón; comenzando desde su 
más tierna Infancia aquella penitente vi-
da, que continuó hasta la muerte. 
A los quince años obtuvo licencia de sus 
padres para retirarse a una soledad, en 
la,.iqn? Imitó la vida de los antiguos 
solitarios de la Tebaida. 
Después, atraídos por sus virtudes, reu-ní uonse algunos compañeros y con su ayuda construyeron celdas y capilla: tal fué el origen de la orden de Mínimo» nombre que Francisco de Paula dló n sus religiosos por su gran humildad. El ob-jeto de esta Orden, fué principalmente la caridad, virtud que habla de ser su alma y su carácter. 
Dios se complacía en manifestar por medio de prodigios la santidad de su siervo. 
Por rtltljU), sostenido este gran Santo hasta el fin de su vida en la penitencia y caridad, murió un Viernes Santo, 2 de Abril ('e 1807 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en la Catedral la de Tercia a las S. y en las demás iglesias las de costumbre. 
SERMONES 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
L A HABANA 
Abr i l 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abr i l 15, Domingo In albls (de M i -
nerva), Arcediano. 
A b r i l 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés . 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la Santís ima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlstl, Ar -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. deT 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dioa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la ío rma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de quo 
cediano. 
- ¡ - EL OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las 8 y media: So-
lemne misa, sermón por el R. P. J. Alva-
rez, Superior de la Comunidad, comunión 
general y procesión con su D. M. al Mo-
numento. Llevará el Guión el Excmo. se-
ñor Marqués de la Real Proclamación y 
el pallo los señores General Rafael Mon-
talvo, Vidal Morales, Néstor Mendoza, Pe-
ter Recio de Morales, José Francisco Soto 
Navarro y Dr. José Maria Chacón. 
Estos cultos, así como los del viernes, 
son de la iniciativa de la Excma. señora 
Marquesa de la Real Proclamación, Sera-
fina Montalvo. 
Viernes Santo.—A las 8 los oficios del 
día, pasión cantada, adoración de la San-
ta Cruz y procesión de su D. M. llevando 
el guión y pallo los mismos señores an-
tes indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras", por el R. P. A. Urlén. C. M., y e^ 
los intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m.: "Vía Crucis", cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, por 
el R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 
Sábado Santo.—A las 7 y media, los ofi-
cios del día y la misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 y 
media: Misa solemne con sermón. 
P. 358 5 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNIDADES DE SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las 9 a. m., ben-
dición de las palmas. Misa de Ministros y 
Pasión cantanda. 
Jueves Santo, a las 9 a. m., misa so-
lemne con escogidas voces, sermón de 
"Institución", por el R. P. Abascal y 
procesión. 
En esta Misa se dará la comunión 
pascual a los fieles. 
Viernes Santo, a las ocho y media, da-
rán principio los Divinos Oficios. A la 1 
p. m., sermón de las Siete Palabras, por 
el R. P- Enrique Pérez, de la Com-
Sañía de Jesús. A las siete y media de i noche, sermón de Soledad, por el R. 
P. Abascal. 
Sábado Santo, a las siete y media a. m., 
empezarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección, a las nueve a. 
m.. Fiesta de Pascua, con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
7442 5 ab. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO. AVE MARIA PURISIMA. 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
Vigilia en la noche del Jueves Santo, en 
las Iglesias del Santo Angel. Santa Te-
resa. Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremos en 
la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 9% 
nos distribuiremos entre las cuatro igle-
sias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores, en que Nuestro Señor Jesucristo 
instituyó la Sagrada Eucaristía, noche en 
que tanto y tanto sufrió por el Amor que 
nos tiene, Justo es que nosotros le acom-
pañemos correspondiendo én parte a su 
amor. 
Se cita por este medio, no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino también a to-
dos los que quieran hacerle Guardia en 
esa noche grandiosa y para nosotros fe-
liz. 7478 5 ab 
E N SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
E l día 3 de Abril, tercer martes. A las 
7 y media, comunión general en el altar 
del Santo, a las 9 misa con orquesta y 
sermón y a continuación la procesión. 
Este martes es a intención de la seño-
rita Josefina Gelats. 
7433 » ab. 
Iglesia de N t r a . Sra. de la Car idad 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 8 y media. 
Rendición de Palmas, Procesión y Misa 
Solemne con Pasión, cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y media de la noche, Rosario y 
Vla-Crucls. 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa 
Solemne con el Sermón de Institución a 
cargo del Rdo. Padre Miguel Gutiérrez. 
Pafll. A las 4 de la tarde. Lavatorio y 
Sermón de Mandato por el Rdo. Padre 
Rogelio Font. Escolapio. A las 8 ríe la 
noche. Sermón de Pasión por el Rdo. P. 
Juan J. Robores. 
Viernes Santo. A las 8 de la mañana los 
Divinos Oficios. A las 12 del día. Ser-
món de las Siete Palabras por el Rdo. 
P. Angel Sánchez. A las 7 y media de 
la noche. Sermón de Soledad por el Rdo. 
P. Santiago González. 
Sábado de Oloria. A las 8 de la ma-
ñana. Lofl Oficios Santos del día. 
Domingo de Resurrección. A las 9. Mi-
sa Solemne con el Sermón a cargo del 
Rdo. P. Enrique Pére?:, de la Compañía 
de Tesós. . 
T493 4 ab 
IGLESIA D E L CERRO 
éüLTOS DE SEMANA SANTA. 
Domlng:© de Ramos 
A las 8 a. m. Misa rezada. 
A las 9 a. m.. Rendición, Procesión de 
Ramos v Misa solemne. 
Xmnes, Martes y Miércoles Santoi 
A las 7^ p. m.. Rezo de la Corona Do-
lorosa, Via Crucis y plática: en todos es-
tos actos predicará el Párroco. 
Jueves Santo 
A las 9 a. m. Misa de Institución con 
procesión al final. El coro está a cargo 
de las niñas de San Vicente. 
A las S% p. m.. Lavatorio, predicando el 
Rvdo. P. Carlos Villegas. 
A las 8 v m.. Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Rvdo. P. Carlos Apliegas. 
Viernes Sanio 
A las 8% a. m.. Los Oficios propios del 
día. 
De 12 a 1 p. m.. Sermón de las Siete 
Palabras por los Padres Viera y Ville-
gas ; en los intermedios una gran orques-
ta ejecutará piezas clásicas. 
A las 8 p. m.. Sermón de Soledad por 
el P. Viera. 
Sábado de Gloria 
A las 8V., Los Oficios propios del día 
y Misa de Aleluya a las 10. 
DonüLngro de Resurrección 
A las 9V¿ a. m.. Fiesta solemne del Apostolado, con procesión del Santísimo Predicará un distinguido orador sagrado de la Compañía de Jesús. 
E l Párroco y la señora Andrea C. Viu-da de Betancourt. suplican a los buenos católicos un donativo para solemnizar con el mayor esplendor posible estos Cultos de la Semana Mayor. 
C- 3341 4d-lo. 
CULTOS DE S E M A N A S A N T A EN 
L A IGLESIA DE L A V . 0 . T . D E 
SAN FRANCISCO 
Domingo de Ramos.—A las nueve menos 
cuarto, tendrá lugar la solemne bendi-
ción de las Palmas v la misa mayor con 
la Pasión cantada. Por la tarde, a las 6, 
el devoto y tradicional ejercicio del Apo-
sentillo. 
Jueves Santo.—A las nueve. Misa can-
tada con sermón de Institución. Después 
de la misa se hará la procesión del San-
tísimo per las naves del templo, depo-
sitándolo después en el Monumento, don-
de permanecerá todo el día expuesto a la 
veneración de los fieles. Por la tarde, a 
las seis, se rezará la Estación Mayor al 
Santísimo y la Corona Franciscana. 
Viernes Santo.-—Por la mañana a las 
ocho y media, tendrán lugar los ejerci-
cios del día y la adoración de la Santa 
Cruz; a las 12, el Sermón de las Siete 
Palabras y por la tarde, a las seis y me-
dia, el rezo de la corona dolorosa. Vía 
Crucis y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo.—A las seis menos cuarto 
de la mañana, ejercicio del Via Crucis, y 
a las ocho los divinos Oficios de este 
día. 
Se suplica la asistencia a estos devo-
tos cultos. 
7517 4 ab 
IGLESIA D E L C A R M E L O 
DE LOS P.P. CARMELITAS. LINEA Y 
16, VEDADO. CULTOS DE SEMANA 
SANTA 
Domingro de Ramos.—A las 9 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el R.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Vlertíes Santo.—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosarlo y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. Pr. Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. Em-
pezarán los Stos. Oficios, termiuaiyio con 
la misa de Gloria. 
Lunes de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos dé la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella. 
740 9 ab 
IGLESIA DE SAN FELIPE N E R I 
SEMANA SANTA 
E l Domingo de Ramos, a las 8 a. m. 
Bendición de ramos, procesión y Misa 
Solemne con la Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles, a las 7 p. m. 
Vla-Crucls. 
Jueves Santo, a las 8^. Misa cantada, 
sermón de "Institución" por el R. P. Ca-
yetano, comunión general y procesión. Por 
la tarde, a las 3. Lavatorio y sermón del 
Mandato por el R. P. Ambrosio. A las 5. 
Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8, comenzarán los 
oficios propios del día. A las 12. Sermón 
de las Siete Palabras por el R. P. Teó-
filo, de la Sagrada Familia. A las 6^. 
Vla-Crucls y sermón de la Soledad, por el 
R. P. Rafael. 
Sábado Santo, a las 7% a. mM comen-
zarán los oficios y a continuación la misa 
cantada. 
Domingo de Resurrección, a las Sty de 
la mañana: Maitines cantados. Misa so-
lemne y procesión con el Santísimo. A 
las 7%. Misa de Comunión. A las 8%. 
Misa cantada y por la tarde, a las 6^, 
los ejercicios de costumbre. 
E l Lunes, por la tarde, a las 6%. Ben-
dición Papal y Plática por el B. P. Prlpr 
de la Comunidad. 
L. D. V. M. 
7200 2 ab 
Vapores Trasatlánticos 
de PiniUos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y confortable vapor es-
pañol 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS, 
sa ldrá fijamente del puerto de la Ha-
bana el 5 de A b r i l a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2086 16d-21 
E l rápido y cómodo vaper Español 
Conde Wifredo 
CAP. J. LABRA ZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abr i l a las 4 
p. m., con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamar ía , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
m u 
de 
L a Ruta Pr^ferTSai 
SERVICIO H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pvt semana. 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Re£rindiw $20.0a 
SE E X P I D E N BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Proffre* 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Oyente General para CaK« 
Oficina Central: 
Oficios 24. 





C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a EsnaSnU 
An ton io L ó p e z y C í a . 
CPro-rUto» &m 1» Telegraf ia ala lm0,j. 
El Vapor 




Sobre el dia 2 de Abr i l llevan-
do la correspondencia públ ica 
A D M I T E CARGA Y PASAJERO* 
PARA DICHO PUERTO. 8 
Despacho de billetes: De 8 a 10 * 
media de la mañana y de 12 a 4 ^ 
la tarde. * a9 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de caiga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2 
Los pasajeros deberán escribir BO-
bre todos los bultos d^ su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admi t i rá bulto al-
guno de equipaje qUe no Heve clara, 
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, as í come el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores© Impondrá sq 
consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900.. 
M 
D E : 
RE( 
EMPRESA N A V I E R A D E CUBA. 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
ĵue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fl©. 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pat^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el ñete que corresponde a 
ta mercancía en él manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; 9 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera cíe Cuba. 
1 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Repar to de Cuotas.—Ejercicio 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este medio a los 
s e ñ o r e s Industriales pertenecientes 
a l g rupo de F A B R I C A D E CALZA-
DO SIN M O T O R , en cumplimiento 
de lo prevenido en el a r t í c u l o 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se s i rvan concurrir , 
los que a s í lo deseen, a las Ofic i -
nas de l Depar tamento de Adminis-
t r a c i ó n de Impuestos, Registro de 
Contr ibuyentes, a f i n de que pue-
dan examinar la R e l a c i ó n de cuo-
tas asignadas p o r l a Comis ión de 
Repar to , a los s e ñ o r e s Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
l o que p o d r á n realizar durante 
CINCO d í a s consecutivos a par t i r 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mula r las protestas correspondien-
tes. 
Habana , Marzo 2 9 de 1917 . 
( F ) D r . Manue l Va rona S u á r e z , 



















































C-22«7 5d. 30 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dg 
l LA MARINA 
AÑO L X X X V 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A ONCE. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O DE A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Repar to de Cuotas .—Ejercic io 
de 1917 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este med io a los 
s e ñ o r e s Industriales pertenecientes 
al g rupo de SASTRES CON GE-
NEROS, en cjumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í c u l o 8 7 de la 
Ley de Impuestos Municipales , 
para que se s i rvan concur r i r , los 
que a s í lo deseen, a las Oficinas 
de l Depar tamento de Admin i s t r a -
c i ó n de Impuestos, Regis t ro de 
Contr ibuyentes , a f i n de que pue-
dan examinar l a R e l a c i ó n de^ cuo-
tas asignadas p o r la C o m i s i ó n de 
Repar to a los s e ñ o r e s Con t r ibu -
yentes por el expresado concepto, 
lo que p o d r á n realizar durante 
CINCO d í a s consecutivos a p a r t i r 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados fo r -
mu la r las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 2 9 de 1917 . 
( F . ) D r . Manue l V a r o n a S u á r e z , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
2266 Bd' so-
seen, a las Oficinas de l Depar ta-
men to de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos, Registro de Cont r ibuyen-
tes, a f i n de que puedan examinar 
la R e l a c i ó n de cuotas asignadas 
p o r la C o m i s i ó n de Repar to , a 
los s e ñ o r e s Contribuyentes po r el 
expresado concepto, lo que p o d r á n 
realizar durante CINCO d í a s con-
secutivos a pa r t i r de esta fecha y 
pud iendo los que se consideren 
perjudicados fo rmula r las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Marzo 2 9 de 1917 . 
( F . ) D r . Manue l V a r o n a S u á r e z , 
Alca lde Munic ipa l . 
2263 5d. 30. 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Repar to de Cuo tas .—Eje rc ido 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este med io a los 
s e ñ o r e s Industriales pertenecientes 
a l g rupo de BODEGONES o FIGO-
NES, en cumpl imien to de l o preve-
n i d o en el a r t í c u l o 8 7 de la L e y 
de Impuestos Municipales , pa ra 
que se s i rvan concur r i r , los que 
a s í l o deseen, a las Oficinas d e l De-
pa r t amen to de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos, Regis t ro de Con t r ibu -
yentes, a f i n de que puedan exa-
m i n a r l a R e l a c i ó n de cuotas asig-
nadas p o r l a C o m i s i ó n de Repar-
t o a los s e ñ o r e s Contr ibuyentes 
p o r e l expresado concepto, lo que 
p o d r á n realizar durante . CINCO 
d í a s consecutivos a p a r t i r de esta 
fecha y pud iendo los que se consi-
deren perjudicados fo rmula r las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 2 9 de 1917 . 
( F . ) D r . Manue l V a r o n a S u á r e z , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
2265 M. 80. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Repar to de Cuotas .—Ejerc ic io 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este medio a los 
s e ñ o r e s Industriales pertenecientes 
a l g rupo de T A L L E R E S D E V I -
D R I E R I A Y CONSTRUCCION DE 
M A M P A R A S , en cumpl imien to de 
l o p revenido en el a r t í c u l o 8 7 de 
la Ley de Impuestos Municipales , 
pa ra que se s i rvan concur r i r , los 
que a s í lo deseen, a las Oficinas 
d e l Depar tamento de Admin i s t r a -
c i ó n de Impuestos, Regis t ro de 
Contr ibuyentes , a f i n de que pue-
dan examinar l a R e l a c i ó n de cuo-
tas asignadas p o r la C o m i s i ó n de 
Repar to , a los s e ñ o r e s Con t r i bu -
yentes, p o r el expresado concep-
t o , l o que p o d r á n realizar duran-
te CINCO d í a s consecutivos a par-
t i r de esta fecha, pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
f o r m u l a r las protestas correspon-
dientes. 
Habana , Marzo 2 9 de 1917 . 
( F . ) D r . Manue l Va rona S u á r e z , 
Alca lde Mun ic ipa l 
R E P U B U C A DE C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L SERVICIO DE 
FAROS Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O DE L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — (Calle 
de Cuba . ) H A B A N A . — H a b a n a , 3 
de M a r z o de 1917 .—Has t a las 
dos de la tarde de l d í a 3 de A b r i l 
de 191 7, se r e c i b i r á n en esta O f i -
cina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la " R e p a r a c i ó n de l 
Faro Cayo Diana, susti tuyendo 
c o n obra de f in i t i va la casa-alo-
j amien to y las cocinas" y enton-
ces dichas proposiciones se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se da-
r á n pormenores a quien los sol ici-
t e . — E . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe 
d e l Negociado de l Servicio de Fa-
ros y A u x i l i o s a la N a v e g a c i ó n . 
C - 1 6 0 9 4 d . 3mz . 2 d . 2 a. 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , Marzo 1 de 1917 . 
— H a s t a las 9 y 3 0 a. m . d e l d í a 
4 de A b r i l de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
proposiciones en pliegos cerrados 
p a r a el suminis t ro de l cemento 
Por t l and que sea necesario du ran -
t te e l a ñ o fiscal de 1917 a 1918 , 
y entonces s e r á n abiertos y l e í d o s 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n , a los 
que l o solici ten, informes e impre -
sos .—Fdo .—Ciro de la Vega , I n -
geniero Jefe. 
C-1590 4d-2 mz. 2á. 2 a. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o ind iv iduo que desee ingre-
sa*1 en la Mi l i c i a Nacional , se pre-
s e n t a r á en e l Castil lo de la Pun-
ta durante las horas del d í a , con 
un cer t i f icado de persona de re-
conocida honorab i l idad . 
E l al is tamiento es solo p o r tres 
meses, pudiendo, a l te rminar é s -
tos, realistarse p o r un a ñ o m á s 
si a s í lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le d a : a lo jamiento , buena co-
m i d a , ropa , zapatos, asistencia 
m é d i c a y u n sueldo de $ 3 0 . 0 0 a l 
soldado, $ 3 7 . 5 0 a l cabo y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 3 0 p o r 100 como plus de cam-
p a ñ a . 
T a m b i é n tienen derecho a l re-
t i r o m i l i t a r con disfrute de suel-
do , de acuerdo con la L é y de l Re-
t i r o para las Fuerzas de M a r y 
T ie r ra . 
Por orden de l Jefe d e l 6 o . Dis-
t r i t o . 
( F ) Gustavo R o d r í g u e z , 
Comandante de Estado M a -
y o r de l E j é r c i t o . 
C 1367 in 18* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r a s á i s s s s o r c s u n i -
y Saciedades 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L DE L A I S L A 
D E C U B A 
SECCION D E P L U M A S D E A G U A 
Pr imer t r imestre de 1 9 1 7 . 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue-
den acudi r a satisfacer, sin re-
cargo a lguno, las cuotas corres-
pondientes a l expresado Tr imes t re , 
a s í como metros contadores de l 
anter ior , altas, aumentos o reba-
jas de canon que se han pod ido 
poner a l cobro hasta ahora , a las 
Cajas de este Banco, sito en la ca-
lle de A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 8 3 , 
entresuelos, taquillas n ú m e r o s 1 y 
2 de las calles comprendidas de 
la A a la L L , y de la M a la Z, 
respectivamente, todos los d í a s h á -
biles, desde el 4 de A b r i l a l 4 de 
M a y o , duran te las horas de 8 a 
10 de la m a ñ a n a , y de 12 a 3 de 
la t a rde , a e x c e p c i ó n de los s á b a -
dos, que s e r á de 8 a 11J/2 a- m-» 
a d v i r t i é n d o l e s que el d í a 5 d e l d i -
cho mes de M a y o , q u e d a r á n i n -
cursos los morosos en e l recargo 
de diez p o r c iento. 
A s í como deben presentar a los 
recaudadores el ú l t i m o recibo sa-
tisfecho cuando se t ra te de casas 
no numeradas. 
Habana , 3 1 de Marzo de 1917 . 
E l Sub-Director , Pablo de la L l a -
m a . — P u b l í q u e s e : E l Alca lde M u -
n ic ipa l , Manue l V a r o n a S u á r e z . 
A V I S O A LOS 




M A N T E C A D O S 
^ S O HIG1EU\C0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Maníecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
r ¿Cuál es el periódico que más ejemplares imprime?' El D I A R I O DE L A M A R I -NA. 
ARTES Y 
OFECtt 
TODA PERSONA O r A M I U A , QUE XO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier trabajo 
de fotografía a domicilio, y recibo nega-
tivas para retocarlas. Todo garantizado. 
F. Agulrre. Neptuno, 61, altos. Teléfo-
no A-5232. 
7205 5 ab 
C 2277 6d-30 
BARCEIyONA, 18, ACADEMIA DE ME-canografla al tacto, por el nuevo y rápido sistema "Cantell." Garantizo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y Ibdo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
días a obscuras. Tan pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, recibirá su tí-
tulo que justificará su asignatura. 
7453 15 ab 
ACADEMIA DE INGEES, MECAIÍO-grafía y taquigrafía de español e In-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 15 ab 
X>ROrESORA DE IDIOMAS DA CLA-
JL ses en Habana y Vedado, de inglés, 
francés e instrucción en general; tiene 
mucha experiencia y referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
7460 15 ab 
UNA SESfORITA, INGLESA, SE OERfi-ce para dar clases en Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. F-4123. 
7499 10 ab 
E L INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7492 30 ab 
SESORITA, INGLESA, PROFESORA, desea dar lecciones en su idioma des-pués de las cinco de la tarde. Dan ra-
zón : Inquisidor, 44, altos. 
7519 8 ab 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, de Londres, que da clases a domi-cilio, con buen éxito, de Idiomas, música 
e instrucción en la Habana, un cuarto 
en la azotea de una familia particular, 
en cambio do lecciones, combinada o di-
nero. Dejar las señas en Campanario, 
74, altos. 
7513 4 ab 
2264 5d. 80. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas .—Ejerc ic io 
de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
Se avisa p o r este med io a los 
s e ñ o r e s Industriales pertenecientes 
al grupo de T I E N D A S M I X T A S , en 
cumpl imiento de lo p revenido en el 
a r t í c u l o 8 7 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurr i r , los que a s í l o de-
A V 
EL ALMACEN DE FORRAJE DE AN-drés Alonso, se trasladó a Jesús del 
Monte, próximo al Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos «a maes-
tra bóveda construi-
da con todos b»8 ade* 
lauto i modernos y 
las alquilamos pura 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los In-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se de 
N. Gelats y Comp* 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
LECCIONES DE INGLES, TRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, 13, altos. 
7379 11 ab 
PROFESORA INGLESA, QUIEN HA en-señado años en colegios de Inglate-rra ; tiene unas horas libres; también fran-
cés (París), recomendada por colegios y 
familias nobles en Habana y extranjero. 
Informarse: Colegio L a Inmaculada. An-
cha del Norte. 
7399 3 ab 
~1 TAESTRA GRADUADA, SE OFRECE, 
iT-L para dar clases a domicilio. Señori-
ta Acosta, Concordia, 62. 
7340 2 ab 
COLEGIO D E NUESTRA S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Di r ig ido p o r las 
Religiosas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, med io pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. J a r d í n de la Infancia para 
parvul i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1-2634. 
6349 18 ab 
L 
AS tenemos «n nues-
tra bfaeda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de les interesados. 
Pare más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n¿-
H. Upmann & Co, 
BANQUEROS 
Academia Martf. Corto y Cos tm 
nsreclora: SRA. GIRAL 
CORTt m i f l E r f 
M / F R T I 
"FanDfívoaa DE E S T E * 
• S I S T E M / T En Lfí . í 
Knnaaaora en ene aisietns en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premie la Central Martí j la 
Credencial Que me autoriza para 
pre;i=*¿«r alnmnas para el profe-
BorátTíT con opción al títnlo da Bar-
celona. 
La alnmna deapnés del primer 
mes puede hacerse sus vestídoa en 
la misma. 
Dos horas clases diarias 55, al-
ternas $3 al mea 
Consolado, 98, altos 
R E M I T A N O S W o T % & S i l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
IXGUES Y CONTABILIDAD MEK.CAÍÍ-til, por partida doble, profesor compe-tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. San Miguel, 13, altos. 
7119 Sal. 
SE SOIICITA PROFESORA DE FRAX-cés para lección alterna en su domi-cilio; de 8 a 0 o de 9 a 10 p. m. a ca-
ballero formal. J. Rodríguez, Apartado 
número 946. 
7086 80 mz. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5156 2 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Casas y pisosj 
H A B A N A 
S E Ñ O R A FRANCESA 
con mucha experiencia en Europa y Amé- | 
rica para introducir damas de la alta so-
ciedad en el refinado uso de la lengua 
francesa, desea dar conversaciones de es-
ta Indole. Dirigirse a Madame A. Bon-
nard de "W. Cuarteles, 4, esquina Aguiar. 
7289 2 ab 
LOCALES PARA ESTABLOS, TRENES de caxros, garajes, etc., etc., dos naves 
Independientes de 300 metros cubiertos, pi-
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitailos, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-
clones. Tenerla lia Rlqueña, Calzada "de 
Ayesterán. 
7550 11 ab. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a titulo; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido, i Precios convencionales. 
6351 17 ab 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, CERRO, 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
DIRECTORA, A. P. TROCHE 
6751 9 ab 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
San M i g u e l , 3 4 , al tos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al meo. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted Aprender pronto y bien el idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los métodos hasta la fecba publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6067 13 ab 
CLASES DE MATEMATICAS Y CON-tabllidad, por un especialista y prác-tico maestro. F. B. Bernaza, 20. 5709 8 a. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglé», Trancé», T«o« darte di Libro», Meeanogrrafia y Plan*. 
Animas , 3 4 , al tos. T e l . A - 9 8 0 2 . 
Span i s« Lessons. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad^ así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten* 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía c<Vidal.n 
Taquigrafía "Pitman.** 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1]2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por corree. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8826 Ind. 1 J 
AGUILA, 135, ENTRE SAN JOSE Y Barcelona, se alquila una sala para 
bufete, consultorio, oficina, comisionistas o 
cosa análoga y un cuarto a hombres so-
los. Informes en la misma. Tel. A-0436. 
7554 9 ab. 
CARLOS I I I , 2 2 1 - A 0 4 5 
moderno. Se alquilan los bajos, acaba-
dos de reconstruir, frente moderno, pin-
turas blancas, techos cielo raso toda la 
casa. Compuesta de portal, sala, antesala, 
pasillo y recibidor, cuatro cuartos y uno 
de criado, comedor, cocina y dos baños, 
uno con cuatro piezas. Precio, 85 pesos, 
fiador o dos meses en fondo. 
7527 8 ab. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE LA 1 elegante, ventilada y moderna casa, 
Amistad, 112, esquina a Barcelona. Con 
sala, comedor y cinco habitaciones; todo 
con balcón a la calle, cocina, baño a la 
moderna, galería de persianas, timbres, 
etcétera. 
7525 5 ab. 
PALACIO MODERNO, ALQUILO 14 CA-sas altas, juntas o separadas, a 40, 25 y 20 pesos. Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo, Informes en el café. 
7459 8 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Aguila, 77, se pueden ver de 9 a 11 y de 1 a 4 los días de trabajo. Informan: 
Biela, número, 99. Farmacia "San Ju-
lián." 7461 4 ab 
SE ALQUILA, EN CINCUENTA Y CINCO pesos la casa Marina, 10-A, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cielos ra-
sos, portal y de reciente construcción. La 
llave en la bodega. Informes: García Tu-
fión y Co., Aguiar, 97. 
7506 8 ab 
REINA, 96, ESQUINA A ESCOBAR, SE alquilan estos lujosos altos, propios 
?ara personas de posición. La llave e In-ormes: Manteca, Cuba, 76. 78. Teléfono A-8903. 7507 8 ab 
EN NEPTUNO, NUMERO 152, BAJOS, SE alquila con sala, saleta, 3 cuartos, ser-vicios, luz eléctrica; todo moderno. Pre-
cio $45. Informan en la misma, en los 
altos. 7515 4 ab 
ALQUILO ALTOS MODERNOS, Oquen-do, 25, entre Animas y Virtudes, sa-la, saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra tranvía y parque Maceo. Informan 
enfrente, fábrica mosaicos. 
7515 8 d 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor , cuat ro habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cuar to para criados, 
con servicio sanitario moderno . I n -
f o r m a n en la P e r f u m e r í a de Plan-
t é , Manr ique , 9 6 , esquina a San 
J o s é . 
C 1674 in 7 mz 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HABANA, 100, entre Obispo y Obrapla, en cin-cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño con Inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. La llave en la sombrerería. 
7007 3 ab 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS: SEIS cuartos, sala, saleta, comedor, servi-cios, acabados de pintar. Escobar. 117. En-
tre Salud v Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7056 3 ab 
EN CINCUENTA PESOS SE ALQUILAN los modernos altos de la casa Gloria, número 67, entre Aguila y Bevlllagigedo, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
v servicios amplios e independientes. In-
formes: Asnila y Gloria, Préstamos. Te-
léfono A-5832. " t 
7137 * a" 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana, en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila espléndido local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase: Apartado Correos, 1241. 
6766 6 
OPERARIO DE SASTRE. SE ARRIEN-da un taller, con trabajo fijo, para 2 operarlos, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
54S4 6 ab 
" V E D A D O 
"TTEDADO, SE ALQUILA UNA CASA, mo-
V derna, con frente a la brisa; tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor en el 
fondo y baño; en la calle M, número 126, 
entre Linea y 13. 
7484 8 ab 
VIDRIERA DE TABACOS. SE ALQUI-la esta vidriera, sin tener que dar re-galla. Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Gran Hotel América. 
8 ab 
SE ALQUILAN, MUY BARATOS, EOS altos de la nueva casa Someruelos, 51, con 3 cuartos, sala, saleta, un cuarto en 
la azotea y demás servicios. 
7409 3 ab 
CONCORDIA, 94, 2o. PISO, SALA. SA-leta, comedor, 6 cuartos, 2 baños y uno para criados. Casa nueva, con todas 
las comodidades para familia de gusto. La 
llave en la planta baja. Informes: Male-
cón, 326. 
7414 3 ab 
EN $28. SE ALQUILA E L BAJO DE Estrella, 41 (entre Angeles y Rayo) ; hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y baño. 
7438 3 ab. 
TTN GRAN LOCAL CASI ESQUINA A 
%J Gallano. Se alquila, propio para bu-
fete, consultorio, oficinas, comisionista o 
cosa análoga. Informan: San Migeul, nú-
mero 64, altos. A-8S32. 
7428 7 ab. 
L O C A L P A R A COMERCIO 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 13 ab 
TTNA PROFESORA, RECIBIDA, CON U muchos afios de práctica, da clases a domicilio o en colegio particular, de instrucción primaria y superior, labores, corte y calistenia. Precios módicos. San Lázaro, número 340, altos. 6578 19 ab 
P E R D I D A 
de un loro, el viernes, en Zulueta y 
Monte. Pueden devolverlo a Zulueta, 
73. Se gratificará. 
7533 4 ab. 
|í IBROS E 
^ ^UPRESO^ 
TALONES DE VALES Y RECEBOS EN blanco, aplicables a cualquier cosa. 
Carteles para casas y habitaciones vacias. 
Recibos para alquileres de casas y habi-
taciones. Recibos para hipoteca. Impre-
sos para demandas. De venta eu Obispo, 
86. librería. 
7339 Q ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle Jesús María, número 48, por el precio de $32 mensuales. La llave en 
los bajos, e informes en San Ignacio, nú-
mero 72. Teléfqno A-2698. 
7288 6 ab 
CRESPO, 2 4 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500, 5o. Piso. 
7317 6 ab 
EN 30 PESOS SE ALQUILA, SAN Ni-colás, 125, entre Reina y Estrella, de 
construcción moderna, pisos de mosaicos. 
7357 6 ab. 
EN B E L A S C 0 A I N , 26 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa e higiénica, a familia decente y es-
table. En los bajos está la Sucursal del 
Banco Español. E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
A N I M A S , 1 4 1 , BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta casa. Tie-
nen cuatro habitaciones, sala y comedor, 
buen vecindario y buena situación. In-
forma : Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
7353 2 ab 
SE ALQUILA: HERMOSO PISO ALTO, de esquina, completamente independien-
te, con gran sala, comedor y seis habi-
taciones, todo balcón a la calle. Corrales, 
número 2-A, esquina a Zulueta. Las lla-
ves en la portería de la misma. Informes: 
Teléfono A-1776. Baratillo, número 2. 
7447 3 ab. 
SE ALQUILA LA CASA LUCENA, Nu-mero 6, entre San Rafael y San Jo-sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento : véanla. Informan en San 
Miguel, 88, altos. Teléfono A-6954. 
7167 « ab 
£1 Depar tamento de A h o r r o s 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-641T. 
6 RÍA nf. ifc t, 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 4, NU-mero 249, entré 25 y 27, compuesta de sala, saleta, 5 cuartos, cuarto baño, come-
dor, cocina y cuarto cria'o. Informan: 
Obispo, 21, altos. 
7304 3 ab 
VEDADO, CASA AMUEBLADA, ESTILO americano, cuadra del tranvía; patio, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, con 
agua y balcón. Baño moderno, agua ca-
liente. Cocina de gas. Cuarto para cria-
dos. Se alquila por cinco meses o más. Di-
rigirse a "Casu. "Havana Post." 
7337 6 ab 
VEDADO, ACERA DE LA BRISA, SE alquila una casa, tres cuartos, sala 
y comedor, en $30. Informes: Teléfono 
P-2179. 7301 2 ab 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA, EN la calle 10, casi esquina a 23, con jar-dín, portal, gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. Informan: Teléfo-
no P-1659. 
7234 5 ab 
LOMA D E L VEDADO, CA L L E G, EN-tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna, vestíbulo, sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
milia, comedor, gran garaje, 3 cuartos pa-
ra criados, baños; gran confort $150. In-
formes: F, 148, entre 15 y 17. 
7245 5 ab 
JESUS D E L M O N T E . 
V Í B O R A Y l ü Y A N O 
MUEREN T O D A S ! ! 
1000?° 
G A R A N T I / 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-carachas en sus casas; por 40 CENTA-VOS estarán libres de estos dañinos in-sectos. 
Insecticidas garantizados con $1,000.00; mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-chel, doctor Padrdo, Sierra y Ca., Plaza del Vapor y Gallano, 89; Eerreterla "La Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de garantía." 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS, CON su colgadizo, sanidad buena y el en-
tronque de luz. Calle Serafines, número 
12, entre Flores y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmingo, Revillagigedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| Habitaciones | 
H A B A N A 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina de Neptuno y Consolado, coinstrucción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particula-res, agua caliente (servicio completo.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 7561 i my. 
SE ALQUILA UN CUARTO CON MUE-bles y servicio, propio para dos perso-
nas. Casa de moralidad. Zulueta, 73, al-
tos. 5 ab. 
CASA DE FAMILIA, ALQUILA UNA habitación independiente, balcón a la calle, muy fresca, luz eléctrica, en 15 pesos, a hombres solos. Calle Enna, nú-mero 3, entresuelos. 7552 5 ab. 
AMARGURA, 4, PRINCIPAL. Y A UNA cuadra de la Plaza de San Francis-
co, se alquila una habitación a hombres 
solos o a matrimonios sin niños. 
7475 4 ab 
SE ALQUILA LA CASA JESUS D E L Monte, 460, con sala, comedor y cuatro cuartos, está próxima a Estrada Palma. 
La llave en la ferretería e informan en 
Amistad, 40, o en 25, 281, altos, entre E 
y D. Vedado. 
7451 4 ab 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA, acá-' bada de fabricar, calle Paco, frente a la Quinta Santa Amalla. Tres cuadras del 
tranvía. La llave al lado. Informan: Ví-
bora, 663. 
7485 4 ab 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
de^de donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
En los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fíesca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. . . . 
Más abajo garaje con una buena habi-tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa Teté," en el parquecito de la Loma. .AHI está la llave. • • 
in 13 m» 
SE ALQUILAN, EN SAN FRANCISCO, 3, 5 y 7, los espléndidos y modernos altos; tienen cuatro habitaciones, sala y 
saleta; en la bodega 27 de Noviembre, 
informan. 
7320 8 ab 
TESUS D E L MONTE, SE ALQUILA L A 
«J casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
7224 7 ab 
Buena oportunidad para establecerse, 
se alquila la casa acabada de cons-
truir en la calzada de Luyanó, esqui-
na a Fábrica, punto ideal para bo-
tica, víveres finos, lechería o cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
7109 6 ab 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-guna Industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J. del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 8 ab 
C E R R O 
SE ALQUILA UNOS ALTOS. DE Mo-derna construcción, 4 cuartos, sala y 
comedor; tiene instalación eléctrica y te-
léfono. Domínguez y Cerro. Teléfono 
A-S043. 
7450 8 ab 
CERRO, 550, E N T R E ARZOBISPO Y PE-ñón. Se alquila esta magnifica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. La llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lombillo. 
7354 13 ab 
CERRO. REPARTO DE LAS CASAS. $20, casa muy fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa Te-
resa letra A, entre Colón y Prensa in-
forman, al lado o en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
7268 5 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. En la misma In-
forman. 
6867 7 ab. 
EN PRECIO MODICO SE ALQUILA, EN la calle del Prado, número 98, un bo-
nito y cómodo departamento bajo, com-
pletamente Independiente y compuesto de 
3 habitaciones, con un buen cuarto de 
baño y su patio. Se alquila con derecho a 
luz y limpieza y únicamente para Ofici-
nas. Consultorio o muestrario. Puede ver-
se a todas horas. 
7482 g ab 
EN PROGRESO, 22, CASA NUEVA, me-dia cuadra del Parque Central, se al-
quilan muy frescas habitaciones amue-
bladas, altas y bajas, con todo servicio. 
Se prefieren hombres solos. 
7509 4 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, ERES-ca y -saludable, en Teniente Rey, 5, 
último piso. 
7497 4 ab 
GA L L E DE CARCEL, NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación con balcón, amue-
blada. 
7523 4 ab. 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación, amueblada, a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y 
teléfono. No hay papel en la puerta. 
7511 . 8 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION gran-de, vista calle, muy fresca, a personas 
de moralidad, servicio de criada, teléfo-
no, llavín. Egldo, número 2-B, altos.' 
7518 ; 4̂  ab 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 7378 7 ab 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, se alquila dos habitaciones, con bal-
cón a la calle, a matrimonios sin niños 
o caballeros de moralidad; con todo el 
servicio. Inquisidor, 44, altos. 
7395 3 ab 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA-mentos, con todas las comodidades mo-
dernas. Se vende un pavo real, macho. Be-
nito Lagueruela, 37-A, Víbora. 
7380 3 ab 
SE ALQUILA F R E N T E AL COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina- a 
Luz, dos habitaciones vista de calle y un 
local para i una o dos máquinas. 
73S6 3 ab 
EN $20 UN DEPARTAMENTO, DE tres habitaciones, con alumbrado y servi-
cio sanitario. Independiente, en Compos-
tela, 113, entre Sol y Muralla. 
7412 3 ab 
OBISPO, 82, ALTOS, POR VILLEGAS, se alquila una habitación a personas 
de moralidad. 
7350 2 ab 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una . con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $36 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111. entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
7416 ¡ 8 ab 
SAN MIGUEL, 64, ALTOS, ENTRE GA-liano y San Nicolás, se alquilan de-
partamentos y habitaciones, con vista a 
la calle, amuebladas. Luz eléctrica a to-
das horas. Precios módicos. 
"429 7 ab. 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
7408 3 ab 
GALIAN O, 117, ESQUINA A BARCELO-na, se alquila una hermosa habitación amueblada, con vista a la calle. Luz to-da la noche, propia para hombres solos o matrimonio sin niños. 
7330 6 ab 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PLAYA DE MARIANAO. SE ALQUILA la espléndida casa, número 32. de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades 
Informes en Obispo, 65, "La Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
SE DESEA ARRENDAR UNA FINCA de una o dos caballerías, con casa, agua 
¡y arbolado. En o cerca de carretera o 
ferrocarril. Al contestar dígase distancia 
de la ciudad, renta mensual, etc. Trevejo 
Aguiar, 100. Habana.-
7097 2 ab 
ITABANA, 65%, ESQUINA A O'REILLT X se alquila un hermoso departamento' 
con balcón a la calle y cocina indepen-
diente; pasa el tranvía por la puerta 
7331 2 ab 
AGUILA. J06, ESQUINA A BARCELO-na. Se alquila, solamente a hombres 
una espléndida y fresca habitación, con 
h & } ^ a la calle y luz eléctrica. 
, 'o38 6 ab 
iSE^ AXTQ1[ÍIIjA Z * * ™ I)e ̂ OS BAJOS 
p de Neptuno, 211 ó 2 espléndidas habi-
v i ^ ffiua"11 matrImonio que quiera 
- 7336 2 ab T T ABIT ACIONES A CABALLEROS Y 
«o* ™fltrimi<onlo8, casa de moralidad, lu-
nf^.)^^7 ,c<Slitrico para todos los bancos, 
W ^ ' K ^ 3 ^ 0 8 ' etc-; módico alquiler 
buenos baños y luz toda la noche. Mfts 
informes en O'Reilly, 58, entre Habana 
y Compostela. 
7361 8 ab> 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi 
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
— ' M 
LTTJOSAS H A B I T A C I O Í J - E S A X T A S . I^AS m á s amplias , frescas, h i g i é n i c a s y ele-gantes de la H a b a n a , con o s in muebles. 
A matrimonio s in n i ñ o s y caballeros. JJU-
ear c é n t r i c o y p r ó x i m o a todo. 
Q 2240 4(1 • 'i5U 
EN B E L A S C O A U V Y C O N C O R D I A , C A -s a acabada do reformar, hay e s p l é n -
didas habitaciones, b a l c ó n a l a calle e 
interiores, de $9 a $12. 
7226 " a " 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , B E -glas, frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y balcones a l a calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso, etc. 
O b r a p í a , 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque . I n f o r m a el portero. T e l é f o n o 
A-9828. _ ^ 
7241 7 ab 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , con agua corriente, a s e ñ o r a s 
solas o matr imonios s in n i ñ o s . C a s a res-
petable. Se exigen referencias. Gal lano, 92, 
altos del Banco de C a n a d á . 
7264 2 ab. 
SE A L Q U I L A N , E N C O M P O S T E L A , N U -mero 150, var ios departamentos con 
frente a l a cal le e interior con servicio 
« a n i t a r l o , a 15 pesos. 
7272 o ab. 
SE A L Q U I L A , E N H A B A N A , 157, U N departamento con puerta a l a callo y 
todas las d e m á s comodidades. 
7273 5 ab. 
SE A I . Q U r L A , P A R A P R I M E R O S B E A b r i l , en l a calle de Inquis idor , 31, a l -
tos, buen departamento, con b a l c ó n a l a 
calle, p a r a consultorio m é d i c o , j u r í d i c o , 
academia u oficina. 
7128 4 ab 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. "La. casa m á s hermosa de l a 
H a b a n a . Habitac iones todas con b a l c ó n 
a l a b r i s a y lalvabos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
e c o n ó m i c o s . 
6827 2 ab. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoain. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mnlecón. Pre-
cios de verano. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , fres-ca y venti lada, p a r a hombres solos o 
matr imonio s i n n l f ío s , de moral idad. I n -
dustr ia , 121, altos, entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel . 
7151 4 ab 
EN R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N H E B M O -sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en E e i n a , 49 y 
Hayo , 29. 
7006 25 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-cas y venti ladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabr icar . Santovenia, 
ñ t í m e r o 3, u n a cuadra de l a Calzada del 
Cerro , entrada por P a t r i a . 
7080 10 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COB 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz , esquina a Habana. 
FAMILIA PARTICULAR 
u n a o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. T e l é f o n o A-9846. D a v i d Na-
luias. Monte, 226; no hay cartel . 
. 7016 6 ab 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, e s p l é n d i -
da comida, t r a n v í a s por la puerta, para 
todos lados, b a ñ o s de agua callente a to-
das horas. U n departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hote l Delgado, New 
Y o r k , pidan tarjetas a l s e ñ o r G ó m e z . T e -
l é f o n o A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
HOTEL •'ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
CASA BIARRITZ 
I n d u s t r i a , 124, esquina a San K a f a e l . Se 
a lqu i lan hermosas y venti ladas habitacio-
nes, a precios m ó d i c o s . Se admiten abo-
nados a l a comida. 
5830 10 ab. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
PALACIO PINAR 
C o n habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios c ó m o d o s , asistencia de co-
mida a precios convencionales. V ir tudes 
69, esquina Gal iano. ' 
í51*1 2 ab 
V E D A D O 
FAMTIVIA B E S P B T A B X J E A T . Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, con toda as i s -
tencia, a matrimonios s in n i ñ o s . T r a t o f i -
no. B a ñ o s con agua caliente. Comida ex-
celente. L i n d a terraza . E x í g e n s e referen-
cias. L i n e a , 11, altos, entre Q y H - T e -
l é f o n o F-4320. 
7422 7 ab 
VARIOS 
SE D E S E A A K K E N D A K D O S JJXNCAS: una de diez c a b a l l e r í a s de t i erra y otra 
de sesenta, y que e s t é n s i tuadas respec-
tivamente a sesenta k i l ó m e t r o s y a cien 
de la Habana . L a t i erra ha de ser de bue-
n a cal idad. No se p a g a r á n m á s de ochen-
ta pesos de arrendamiento por l a pr ime-
r a f inca, por c a b a l l e r í a , y sesenta por la 
segunda. E s c r í b a s e dando detalles de l a 
s i t u a c i ó n , vias de c o m u n i c a c i ó n , s i hay 
agua, etc., a Bober t Guertsner . Apartado 
301. H a b a n a . 
6 eb 
SE A L Q U I L A S A L A Y D O S C U A R T O S , en 18 pesos, u n a cuadra de los carros 
de Marlanao y tiene b a l c ó n a l a calle y 
servicio independiente, es departamento, 
pero casa muy ser ia . I n f o r m a n : Z a n j a , 
nfimero 128-A, entre A r a m b u r o y H o s -
pital . 7293 3 ab 
P E R S O N A S D E 
IGNORADO PARADERO 
Don Gabino López Alvarez desea sa-
ber el paradero de su hermana En-
carnación, de los mismos apellidos, 
que según noticias se encuentra en 
esta capital. Se suplica quien sepa de 
ella se lo comunique a Aguila, 116-A, 
cuarto número 88. 
7553 6 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F r a n c i s c o B a r r i o y B a r r i o , na tura l de 
Canar ias . L o sol ic i ta su hermano Bafae l , 
que vive en l a calle J i m é n e z , 47, C a l b a -
r i é n . 6824 3 ab 
m 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, del p a í s ; sueldo: 15 pesos y ropa 
l impia . I n f o r m a n en Compostela y Mer-
ced, c a r n i c e r í a . 
7578 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -r a entretener u n n i ñ o en casa de mo-
ral idad, se da p e q u e ñ o sueldo y comida. 
Cal le E n n a , n ú m e r o 3, entresuelos. 
7551 6 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -' no, peninsular, que no sea muy j o -
ven y sepa bien su o b l i g a c i ó n y s in pre-
tensiones ; es para corta famil ia , sin n i -
ñ o s . E s c o b a r , 24, altos. 
7557 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A P R A C T I C A C R I A -da de mano en Perseverancia , 52, ba-
jos . 7558 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
con r e c o m e n d a c i ó n , en Belascoain, 30, 
altos. 
7568 5 ab. 
NE C E S I T A M O S T R E S C R I A D A S , D O S jardineros , u n portero, dos cocineros y 
dos criados de mano. Agenc ia de Coloca-
ciones. Salud, 89 (antiguo.) 
7571 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, decente, acostumbrada a servir y 
con referencias. Sueldo $20. Belascoain, 
28, altos, entre S a n K a f a e l y S a n Miguel. 
7466 4 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, que sea formal y tra iga 
referencias. I n f o r m a n : Vi l legas , 77, a l tos ; 
d e s p u é s de las 9. 
7474 4 ab 
PA R A C A M P A N A R I O , 120, A L T O S , S E necesita u n a cr iada, que sepa su ofi-
cio, que sea l impia y joven, para corta 
f a m i l i a ; buen sueldo.. 
7479 4 ab 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O sular, para todo e l servicio de una 
casa p e q u e ñ a , de toda moral idad, donde 
s ó l o hay tres personas. Tiene que ser m u y 
l impia y tener referencias. Se le da buen 
trato, buen sueldo si lo amerita y ropa 
l impia. Informan en l a botica de Santos 
S u á r e z y Dolores, J e s ú s del Monte. 
7521 4 ab 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , exclusivamente p a r a una n i ñ a , en l a 
V í b o r a ; calle de J u a n B r u n o Zayas , entre 
Milagros y Santa Cata l ina . 
7376 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa z u r c i r y serv ir a l a 
mesa; se le da buen sueldo. L i n e a , 36, 
Vedado. 
7411 3 ab 
CR I A D A D E M A N O . P A R A E L V E D A -do, calle 19, n ú m e r o 31L Se sol icita 
una joven, s in pretensiones y que sepa 
trabajar , $15.00 de sueldo y ropa l i m -
p ia . 7415 3 ab 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , c r i a -da de mano, que ayude a l a coc ina; 
ha de dormir en el acomodo. Agui la , 151, 
altos. 7210 2 ab 
SE S O L I C I T A , E N C O M P O S T E L A , 42, altos, una cr iada , que entienda algo 
de cocina, que duerma en la c o l o c a c i ó n ; 
sueldo $17 y ropa l impia . 
7315 2 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y una cocinera, con buenas referencias, 
que duerma en e l acomodo. Sueldo $15 y 
ropa l impia . Ca l l e C , 221, Vedado, entre 
21 y 23. 7333 2 ab 
Se solicita una criada, de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa, 
que entienda de cocina. Concepción, 
183, Víbora. 
I n d . . 26 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, y un muchacho para estableci-
miento en Obispo, 98. 
7535 4 ab . 
NE C E S I T O U N P R I M E R C R I A D O . Sueldo: $30; otro p a r a segundo, $25; 
dos cr iadas y una cocinera, $20; dos m u -
chachones para a l m a c é n y tres para co-
mercio. H a b a n a , 114. 
7445 8 ab . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Cal le 2, entro 
17 y 19, n ú m e r o 170. Vedado. 
7548 6 ab. 
SXJ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que t ra iga recomendaciones; se da 
buen sueldo. Vedado, calle 2, n ú m e r o 202, 
entre 21 y 23. 
7546 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a l g ú n quehacer de l a casa. Suel-
do $15; en l a m i s m a u n a jovencita para 
manejar u n n i ñ o y a y u d a r a los queha-
ceres. Sueldo convencional. L u c e n a 6 a l -
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
7570 6 ab . 
Necesitamos una cocinera y una cria-
da para Matanzas, casa particular, 
$20 cada una; una cocinera y una 
criada para Sagua, $18 a $20; una 
cocinera para Cárdenas, $20. Viajes 
pagos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 32. Antigua y acreditada agen-
cia. 7530 4 ab. 
E 
N A P O D A C A . 32-A. S E S O L I C I T A U N A 
cocinera, que sea buena y formal . 
7528 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa bien su oficio y sea l impia , 
en Teniente B e y , 61, altos. 
6 ab 
T T N M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A 
U una peninsular, de mediana edad, pa-
r a cocinar y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa. Se desea sea muy formal y t ra i -
ga buenas recomendaciones. P a r a Infor-
mes: Manrique, 73, bajos . 
.7367 7 ab 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E S E A f o r m a l ; se prefiere que duerma en la 
c o l o c a c i ó n . 6a., n ú m e r o 43-A^ altos. 
7418 8 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -ca, que duerma en la c o l o c a c i ó n . ,2, 
esquina a 25, V i l l a Manola, Vedado. 
7420 3 ab 
CA L L E B , N U M E R O 186, V E D A D O . S E solicita una. cocinera y que ayude en 
los quehaceres de l a casa y duerma en 
la mi sma . 
4432 8 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , peninsular, que duerma en l a coloca-
c i ó n , para fami l ia que vive en l a H a b a n a . 
Se paga buen sueldo. S i no es entendida 
en su oficio que no se presente. In formes : 
calle 3a., Vedado, entre C y D , n ú m e r o 
288. 7328 2 ab 
CO C I N E R A , S E D E S E A U N A , D E M E -diana edad, que duerma en el acomo-
do, para un matrimonio. Vedado, calle 
Diez, n ú m e r o 18, esquina a 11. 
4d-30 
SE S O L I C I T A E N B A Ñ O S , 11, E S Q U I -na a Calzada , u n a buena cocinera-re-
postera, con referencias y que sea asea-
da. Se da buen sueldo. S i no es buena 
que no se presente. 
7222 5 ab 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero-repostero para 
casa-vivienda, $50; 10 trabajadores, 
$2 diarios o por ajuste; 1 fregador, 
$18. Viaje pago. Informes: The Beers 
Agency. OTleilIy, 9 y medio, altos. 
C 2289 8d-31 
Necesitamos cocinero fonda ingenio, 
provincia de la Habana, $40; un se-
gundo cocinero hotel para Cárdenas, 
$30; un fregador, 15; un cocinero 
para establecimiento en Guanajay, 
$25. Viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 32, antigua y 
acreditada agencia. 
7437 3 ab. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N P O T O G R A P O E N L A f o t o g r a f í a Monte Car io . P r a d o , n ú m e r o 
119. 7555 5 ab. 
NECESITO UN JARDINERO 
y u n a cocinera o u n matr imonio ; él j a r -
dinero, e l la cocinera. T a m b i é n un criado 
y u n a cr iada y dos muchachos. H a b a n a , 
114. B u e n sueldo. 
7567 5 ab. 
A GANAR DINERO 
Hemos recibido un artículo de 
fácil venta y necesiamos agentes 
en el interior de la Isla. Si usted 
se interesa puede mandar la pe-
queña cantidad de veinte y cinco 
centavos, importe de la muestra. 
Nos comprometamos a que no ha 
de perder su tiempo ni dinero. Es-
criba hoy mismo a J . A. Pérez 
Giraudy, Escobar, 32. Habana. Te-
léfono A-2 52 5. 
7580 4 ab. 
AL B A S I L E S Y P I N T O R E S , S E N E C E -sitan. San Miguel , 85; de 9 a 11. 
7468 4 ab 
SE S O L I C I T A U N S O C I O . C O N $200, para una i n d u s t r i a comercial y de mu-
cha ut i l idad. D i r í j a s e a J u a n a Abreu , es-
quina a R o s a E n r i q u e , bodega B l Porve-
nir , L u y a n ó . 
7472 8 ab 
NE C E S I T O C H A U F F E U R , P R A C T I C O , bien recomendado. Capote, 17, esqui-
n a D , Vedado, d e s p u é s de l a s once. 
7454 4 ab 
SO L I C I T O ' S O C I O , C O N $300, P A R A un negocio que garantizo, con suficien-
tes g a r a n t í a s . Vende 15 pesos diarios y 
deja e l 45 por 100; quiero persona for-
mal . In formes : Monte y C á r d e n a s , bo-
dega en l a v i d r i e r a ; de 8 a 12 a. m. G a r -
c ía . 7522 4 ab 
ATENCION 
Solicito u n socio con 400 pesos de capi-
tal p a r a u n negocio que trabajando puede 
dejar mensual 100 pesos l i b r e s : e l nego-
cio m a r c h a ; no quiero informales. Infor-
m a n : Bgido, n ú m e r o 16, cantinero, pre-
gunten por Olegario G a r c í a ; 8 a 11 an-
tes meridiano. 
7439 3 ab. 
SE S O R A S Y C A B A L L E R O S Q U E Q U I E -r a n obtener un sueldo de 5 a 7 pesos 
diarios vis i tando amis tades ; nada de mues-
trarios ; asunto serio. Prado , 101, bajos ; 
de 12 a 8 y de 0 a 10 noche. 
7443 3 ab. . 
PARA FONDA DE INGENIO 
Necesitamos un dependiente, $25; un 
fregador, $20. Viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-
dio, altos. Agencia sería. 
C 2288 3d-Sl 
AG E N T E S ! S E S O L I C I T A N . C O N U N A poca act ividad se pueden ganar $26 
diarlos . O c u r r a n : Teniente R e y , 19. Dep. 6. 
7342 2 ab 
SO L I C I T O P E R S O N A C O N O A R A N T I A S y conocimientos con fami l ia s , para ven-
der de una g r a n casa de New T o r k , &r~ 
t í c u l o s de todas oportunidades, a coml-
s i6n . S u á r e z , 7; de 8 a 10 a, m. 
7328 2 ab 
NE C E S I T A M O S , P A R A A G E N C I A R con-tratos de anuncios entre e l elemento 
comercial , i n d u s t r i a l y profesionista, a 
una persona act iva, formal y de asp ira-
ciones. Preferimos a quien h a y a tenido 
p r á c t i c a en estos trabajos . Debe usar mo-
dales correctos y tener faci l idad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y bien remunerado. No queremos so-
l ic i tudes de personas t í m i d a s - e incapaces 
de sa lvar dificultades. P e d i r informes por 
escrito a Ortega y Comp. Apartado pos-
tal 1005. 7327 2 ab 
SE S O L I C I T A N : S E S O R A S Y S E S O R I -tas que h a y a n trabajado en l a pro-
paganda de sociedades, ventas, cobros o 
cosas análosras . A sueldo o por su cuenta. 
I n f o r m e s : Gervasio, n ú m e r o 69; de 7 a 
9 p. m. 
7355 2 ab. 
Necesitamos 50 trabajadores para nn 
ingenio en la provincia de la Haba-
na ganando $1.50 o por ajuste para 
embarcar el lunes. Viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
7359 2 ab. 
Se solicita nn administrador de finca, 
inteligente en campos, que tenga bue-
nas referencias. 
Se necesita, para nn Central, nn Te-
nedor de Libros práctico y con bue-
nas referencias. Dirigirse por escrito 
a Q. G. Apartado 506, Habana. 
7135-36 2 ab 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establecere-
mos algunas personas en nn negocio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 JNatchez Avenue, Chicago, E E . 
• 13d-24 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , S E necesitan, pagando buenos jornales; 
dnofr0frfmeíâ pÍ|dCrLlderería de CarlOS Bran-
6811 7 ab 
i S ^ ^ n f ^ 8 1 ^ A G E N T E S P A R A L A 
^ m á q u i n a de s u m a r "Calcnlator ." S u -
ma, resta, mult ip l ica y divide lo mismo 
^ W ^ S I F P 1 1 ^ 1 ? ^ do ^300 7 «opamente 
« 4 8 P- * B ab 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiera usted tener u n buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes cuadr i l las do trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros , cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
GaJlegro. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O 'Re i l l y , 
9%, a l tos; departamento 1§ . SI usted quie-
re tener excelente cocinero p a r a s u casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c « n s u obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e*ta acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de l a I s l a . 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se fac i l i ta , coa 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , c o c i p y o s , co-
cineras, fregadores, repartidoras, 
chauffeurs, ayudantes y toda c l a -
se de dependencia. Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores p a n e l cam-
po e Ingenios. 
7537 30 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
S A L U D , 89. T E L E F O N O A-2402. 
Proporcionamos con referencias en 24 ho-
ras servidumbre en general . 
7570 5 ab . 
f S e o f r e c e n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza de habitacio-
nes y coser; tiene buenos Informes. G a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : Campanar io , 20, 
altos. 
7540 6 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de c r i a d a de cuartos o p a r a 
el servicio de matr imonio solo y que sea 
casa de moral idad. E s t á acos tumbrada a 
todos los trabajos del p a í s y tiene refe-
rencias de las casas donde h a estado. I n -
forman en Oficios, 72, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 
7577 6 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de m a n o ; sabe cum-
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , y en l a m i s m a un 
joven e s p a ñ o l , que entiende de satre. I n -
f o r m a n : Vedado, calle 18, n ú m e r o 45. 
7575 6 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -nlnsular , de c r i a d a de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 14. 
7503 6 ab . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse de cr iadas de mano, u n a rec i én 
l l egada; l a otra sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Barat i l l o , 3, F e r n á n -
dez. 
7541 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A C H A peninsular, de cr iada de mano o d é 
m a n e j a d o r a ; tiene quien l a recomiende 
Genios, 27. T e l é f o n o A-9288; y t a m b i é n 
desea ser encargado de u n a casa n n m a -
tr imonio s i n n i ñ o s . 
7645 B AB. 
UN A M U C H A C H A , F O R M A L . D E S E A colocarse de c r i a d a de mano, en casa 
de moral idad, s i no es a s í que no so pre-
sente. I n f o r m a n : Gervas io , 48. 
7547 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E manejadora o cr iada de m a n o ; tiene 
referencias, casa de moral idad, y una 
cocinera rec i én l legada. L u y a n ó , 217. T e -
l é f o n o 1-1860. No tarjetas . 
7549 6 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de cr iada de cuartos o coser, sabe a 
mano y a m á q u i n a . T iene referencias de 
las casas donde h a servido. S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 269. 
7539 5 ab. 
UN A J O V E N , D E 14 A Í Í O S , P E N I N S U -lar , desea colocarse, en casa de mo-
ra l idad , de manejodora de n n n i ñ o . T i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : S a n N i -
c o l á s , 14, altos. 
7562 6 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S tr-i a r de cr iada de habitaciones o para 
una s e ñ o r a so la ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; l leva tiempo en el p a í s ; sabe 
m a r c a r y coser algo. D i r e c c i ó n : Conde, 
21 bajos. T e l é f o n o A-931L 
7563 g ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n lnsu lar de cr iada de mano, en casa 
de moral idad. I n f o r m e s : L u y a n * , 103, en-
t r a d a por L u c o . 
7568 5 ab. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o l i m -
pieza de habitaciones, sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . Acosta , 6, ba jos ; tiene quien 
responda por e l la . 
7569 5 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsu lar , de cr iada de mano. In for -
man en Progreso, n ú m e r o 8, altos. 
7458 4 á b 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , S E O F R E C E p a r a cr iada de mano, en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n 
y tiene quien responda por el la. Infor-
mes : Monte, n ú m e r o 150, p e s c a d e r í a . 
7491 4 ab 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse^ en casa de mo-
ra l idad , de cr iada de mano o manejadora 
de un n i ñ o . T iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 6, altos. 
7501 4 ab 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. L l e v a tiempo en el p a í s . Sabe 
coser un poco. I n f o r m a n : A g u i l a . 212. 
7320 * 4 ab 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -snlar , r e c i é n llegada, para manejadora 
o c r i a d a de mano, de 14 a 15 a ñ o s de 
edad, tiene quien l a garantice . I n f o r m a -
r á n en R e i n a , 33, altos. 
7534 4 ab. 
UN A J O V K N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a l impieza, sabe n n poco 
de coc ina : prefiere fami l ia americana. S a n 
Ignac io , 18, antiguo. 
7538 4 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de mediana edad, de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 49. 
7430 4 ab 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E •mano, u n a pen insu lar ; sabe su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , 120, en l a t i n -
t o r e r í a E l Sport , entre A m a r g u r a y T e -
niente R e y . 
7424 3 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, en casa de moral idad, pa -
r a l impieza de habitaciones y coser; sa-
be cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Zulueta, 
n ú m e r o 82-A. 
7441 3 ab. 
T T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
U l o c a c i ó n de cr iada de mano o maneja-
d o r a ; tiene referencias. E n l a m i s m a se 
coloca una s e ñ o r a p a r a coc inar; no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; sabe hacer dulces. 
Salud, 158, entrada por Oquendo, altos. 
Desean I r juntas . 
7434 3 ab . 
T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
* J d©sea colocarse para l a l impieza de 
u n a casa chica y coser. Carmen , 35, de las 
9 a. m. en adelante. 
7427 3 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora ; sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. J e s ú s del Monte, 258. T o -
yo. 7307 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha , de c r i a d a de mano o p a r a todo t r a -
b a j o ; es muy dispuesta. I n f o r m a n : J e -
s ú s del Monte, 258, Toyo . 
7806 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano o mane-
jadora . T iene referencias en donde ha 
trabajado. P a r a m á s Informes, d ir ig ir se a 
Zequelra , 107&. T e l é f o n o A-1765. G a n a 
buen sueldo. 
7322 2 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , p a r a cr iada de mano, p a r a corta 
fami l ia o de manejadora, para n i ñ o de 
meses; tiene quien la recomiende. T e l é -
fono A-0232. P u e r t a C e r r a d a , 37. 
7348 2 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , p a r a el servicio del comedor, o para 
l impieza de habitaciones; no sal© de l a 
H a b a n a ; tiene referencias. I n f o r m a n : Sol , 
113, fonda L a P a r r a . 
7341 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N -tlende u n poco de cocina. In forman 
en S a n Ignacio , 118. 
7325 2 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S y coser, u n a astur iana, que l leva t iem-
po en el p a í s ; no le importa v i a j a r . I n -
forman, de 12 a 5, en l a calle 4, n ú m e r o 
16, entre C a l z a d a y 5a. Vedado. 
7574 5 ab. 
UN A S E S - O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de respeto, p a r a cuar-
tos y coser o p a r a casa de poco fami l ia . I n -
forman : Gal iano, 196, altos. 
7542 5 ab. 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A : D B -be ser buena m e c a n ó g r a f a e indus-
tr iosa. San Ignacio , 14. 
7578 5 ab. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C . O L O -c a c l ó n p a r a habitaciones. Sabe coser, 
o de cr iada de mano en casa de mora l i -
d a d ; tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en San J o a q u í n , 48. 
7277 3 ab 
JO V E N , E S P A D O L A , O F R E C E S U ser-vicio en casa de moral idad p a r a l i m -
pieza de habitaciones, es f ormal y t raba-
j a d o r a ; tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 19, altos. 
7502 5 ab 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E l impieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en Neptuno, 237, 
h a b i t a c i ó n 20. 
7360 3 ab 
SE O F R E C E , P A R A C A S A P A R T I C U L A R u hotel, u n a costurera, f i n a ; no le I m -
porta a y u d a r a la l impieza de l a c a s a ; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Agular , 42. 
7332 2 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de cuar tos ; tiene bue-
nas referencias, ac l imatada en el p a í s . I n -
forman en l i iquls idor , 28, altos. 
7504 * ab 
SE D E S E A C O t O C A R U N A J O V E N , D E cr iada , prefiere para los cuartos, muy 
p r á c t i c a y con buenas referencias. Infor-
man en l a cal le 4, n ú m e r o 234, entre 23 
y 25. 7346 2 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -ninsular , con mucha p r á c t i c a en el ser-
v ic io ; tiene quien responda por su hon-
radez ; es de mediana edad. Trocadero, 
esquina a Consulado. T e l é f o n o A-2620. 
7565 5 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 13 a ñ o s , para criado de mano; ca-
lle Paseo y 27, bodega. T e l é f o n o F-2189. 
7480 4 ab 
SE D E S E A C O L O C A R P E R S O N A , D E mediana edad, como sereno, cobrador, 
criado, ayudante de chauffeur, o como fre-
gador en a l g ú n g a r a j e ; t a m b i é n entiende 
algo de jardinero o bien p a r a todo asunto 
que se necesite persona con inmejorables 
referencias. L l a m e n a l T e l é f o n o A-223o. 
7490 -t nb 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, de criado de mano, porte-
ro, sereno o trabajo a n á l o g o : tiene I n -
mejorables referencias. D i r e c c i ó n : Sol, 35. 
Tol^fono A-9858. 
7536 4 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O criado, con referencias. T a m b i é n un 
buen portero y dos muchachones peninsu-
lares para cualquier clase de trabajo . H a -
bana. 114. T e l é f o n o A-4792. 
7448 3 ab. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, entiende de cocina y a y u -
da a los quehaceres de l a c a s a ; es formal 
y , c a r i ñ o s a ; tiene buenas referencias. Pe-
fialver, 68, altos. E n Ja misma una co-
cinera-repostera, buenas referencias. 
7544 5 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S r r ^ A ^ ofrece sus servicios ¿1 ¿ ¿ í ^ í ^ 
l levarlos por horas o como » 6rclo 7^. 
a s í como para pract icar balnn« ^ Q ^ N 
daciones. D i r i g i r s e : B N R I T * 8 y i N , 
mero 89. 7500 Belasco¿j111<Ii£ 
E S E A C O L O C A R S E UN nr.^^ 
nlo, para una casa de confl* ^CtfT 
el campo; tienen quien l o * ^ 
Informan 
A-7727. 
- — quien lo» 
en feoi, n ú m e r o m ''S^iitf, 
7449 ^ X e l ^ 
A T R I M O N I O B I E N E D U C A T ^ T ^ 
petuoso, do 36 a ñ o s de edad ? 
locarse en casa pudiente; eUa JeSea4 ^ 
c é l e n t e costurera; él es im p^J f «aa ^ 
do de comedor; él t a m b i é n « « ^ ^ CMÍ" 
conserje en a l g ú n C l u b ; v a ha H 
ñ ^ d i c h o cargo. M á s I ¿ f o r ^ : ^ 
7524 ^ 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse con una fami l ia formal . E l l a es 
de buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : A n t ó n liecio, 
n ú m e r o 34. 
7587 5 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa part icu lar o es-
tablecimiento ; sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . T e l é f o n o A-1881. E s c o b a r , 46. 
7402 3 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E & O R A , de mediana edad, de cocinera, en casa 
que no tenga que hacer p l a z a ; prefiere 
una c o l o c a c i ó n cerca de l a Habana , p a r a 
el campo. In forman en Vapor , 47. 
7417 3 ab 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, 36. 
7426 3 ab 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; no quiere p l a z a ; le e s i l o mismo 
dormir en la c o l o c a c i ó n que en su casa. 
Puramente para cocinar, s i n otros queha-
ceres. E s c o b a r , 98, altos, entre S a n M i -
guel y Neptuno. 
7438 3 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , v i z c a í n a ; no sale fuera de la H a b a -
na, I n f o r m a n : Prado , 110. 
7292 2 ab 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, en u n a casa de 
corta f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n en L u z , 47; h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 8, 
7302 2 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , cocinera, que sabe de r e p o s t e r í a y de-
j a que hagan l a plaza s i lo desean. I n -
f o r m a n : Compostela, n ú m e r o 76. 
7334 2 ab 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color, tiene referencias. 17 y 4. L a 
F l o r i d a . A-1208. 
7558 5 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero, de color, en casa p a r t i c u l a r ; 
cubana o extranjera . I n f o r m a n : L a w t o n , 
17. J e s ú s del Monte.' 
7431 3 ab. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y experto y con las mejores referen-
cias, que conoce todos los s istemas del 
arte cul inario , desea colocarse en casa par -
t icular, que sea casa serla, para informes; 
Consulado, 89. T e l é f o n o A-1568. 
7292 2 ab 
CO C I N E R O , B L A N C O , M F D I A N A edad, desea colocarse en casa de comercio o 
p a r t i c u l a r ; va a todas partes. I n f o r m a n : 
Hayo y Manrique, bodega. T e l é f o n o A-6794, 
7335 2 ab 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , J O -ven, desea colocarse, en casa p a r t i -
cu lar o establecimiento; cocina e s p a ñ o l a 
y cr io l la . R a y o , 26, esquina a Z a n j a . 
7345 2 ab 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R una joven, e s p a ñ o l a , de buena repre-
s e n t a c i ó n , sana y robus ta ; l leva 3 meses 
en C u b a y tiene recibo de Sanidad y bue-
nas referencias.* I n f o r m a n : F o n d a L a P e r -
la. San Pedro, 6; l a Machina, A-5394. 
7464 4 ab 
UN A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, a media leche o leche 
entera, como lo deseen; tiene certif icado 
de Sanidad y desea una casa de mora l i -
dad ; y en l a m i s m a una cr iada de mano, 
para u n matrimonio. I n f o r m a r á n : V i r t u -
des, 148, letra B . 
•7496 4 ab 
UN A S E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , m a d r i l e ñ a , se ofrece para cr iandera , a 
media leche; puede verse s u n i ñ o . R e c i é n 
l legada de E s p a ñ a . Inquis idor , 3 altos. 
7413 3 ab 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Es-p a ñ o l a , o de cr iada de m a n o ; es asea-
da y t rabajadora , cumple con su obl iga-
c i ó n ; no sale de l a H a b a n a . Hote l L a P a -
loma. Santa C l a r a , 16. Sueldo: 20 pesos. 
7529 4 ab. 
PA R A C O C I N A R Y L I M P I A R U N A C A -sa ch ica se sol icita una cr iada penin-
sular, de 38 a 40 a ñ o s , que sea aseada 
y tenga recomendaciones. $15 y ropa l i m -
pia ; h a de dormir en l a mi sma . An imas 
y Soledad, 183, a l tos; es solo p a r a dos 
personas. 
7332 4 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. T i e -
ne certificado de Sanidad. I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 269. 
7314 2 ab 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iandera, vive en l a ca -
lle S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 33, V í b o r a . 
7269 1 ab. 
UN A P E N I N S U L A R , D E C U A T R O M E -ses de parida, desea colocarse a le-
che entera, en la calle de San Leonardo, 
n ú m e r o 23, J e s ú s del Monte. 
7017 3 ab 
CHAUFFEURS 
AY U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A co-locarse en casa part icular . T iene t í -
tulo y sabe manejar y entiende de me-
cán ica . P a r a informes: calle F , entre 11 
y 13, Vedado. T a l l e r de instalaciones. 
7421 ' 3 ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O E N toda clase de mecanismo y manejo se 
ofrece para casa part icular . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 2S2. T a l l é r de reparaciones. T e -
l é f o n o A-1736. 
7362 2 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianon," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
PE R S O N A H O N O R A B U E t e n t ó se ofrece para adniiní.4. 0!W 
f inca. Pau la , 20. F . Y aan"nls tra i^«-
7291 ^ 
PE R S O N A S E R I A Y F O R M I T ^ ofrece para aux i l i ar de e s ^ í í ' S* 
brador o cosa a n á l o g a . D l r i í r i r s f t o ^ 
Giraldo , S a n N i c o l á s , n ú m e r o í ^ u ^ 
7275 ^ 2 8" 
T.08 D U E S O S D E C A S A 8 ~ ^ r ^ . 
cmdad, me ofrece para todos u E ^ 
glos de una casa. Ent iendo de tnA ^ 
btén me encargo de correr con T»iS< 
G a r a n t í a , T e l é f o n o A-2889 Wla casa. 
7115 ^ 
m 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal m e c a n ó g r a f o , deseo encontrar em-
pleo cuanto antes en casa comercio o co-
sa a n á l o g a , p r á c t i c o e inteligente, exce-
lente letra y con algunos a ñ o s de p r á c t i -
ca, a c e p t a r í a un empleo modesto, inme-
jorables referencias, acreditando compe-
tencia y honradez. A . P . S i lvosa . Oficios, 
10, altos. 7108 4 ab 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
JO V E N , D E 33 A * O S , E S P A S Í T r * ^ - . buenas referencias y g a r a n t í a s ¿1 C ^ 
ce para administrador, sablenrtk de-
bi l idad y escr ibir . Ent iende v a r l l C0Ilt»-
del comercio. E s c r i b i r a F C W «í1010» 
1, bajos. " • Cristo 
7191 
ab. 
tfESDB 6% E N A D E L A N T E , i 
s dinero en hipoteca, para lá n t í : 6 * 
y repartos T a m b i é n p a r a fabricacWnfS 
con p a g a r é , buenas f i rmas . Interés 
dico, Manriaue , 78; de 11 a ^ Eerea 
7383 A'-'Í — . : 4 tb 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba 
jo de plaza, con toda prontitud y r* 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAB 
QUEZ, Cnba, 32; de 3 a 5. 
SE D A N 5.000 P E S O S E N HXPOTRíU en l a H a b a n a , a l 8 por 100, o se co» 
p r a una casa, p r ó x i m a a l parque Cení 
o de Colón , cuyo valor no exceda de 6JI 
pesos: trato directo. H . Mart ínez , 
del Monte, 537. 
7173 2 ab 
$2.300 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A menor cantidad, s in corretaje. Tratn 
directo. I n f o r m a n en Gal iano. 72. ait^T 
de 5 a 7 p. m . J . D í a z . _ ^ 3 ab 
DE I N T E R E S . T E N G O P A R A COLO car en part idas de diez m i l pesos en 
adelante a l seis por ciento, para la cta 
dad y Vedado y a i siete por ciento 
cantidades menores y J e s ú s del Moa 
D o y Informes en H a b a n a , 95, a l tos: de 
a una , 
68™ 2 ab. 
AL 4 POR 100 
de intergs a n u a l y 25 por ciento divíd 
do adic ional . A lo cua l tienen derecho i 
deoositantes del Departamento de A] 
rro» de l a A s o c i a c i ó n do Dependiente». 
D e p ó s i t o s garant izados con sus propleíi 
de» . Prado y Trocadero. D e 8 a 11 a 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de l a noc 
T e l é f o n o A-5417. 
Dinero en hipotecas desde el G.OjC 
anual y desde $100 has ta $200.000. sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios j 
repartos. D inero en p a g a r é s , alquileres 
de casas . P r e n d a s y p i g n o r a c i ó n de va-
lores, se compran y pignoran. Acciows 
"Union O i l Company," de Bacuranao . Di-
r ig irse con t í t u l o s : Ofic ina T h e Comercial 
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de ! 
a 10 y de 1 a 3. 
5214 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres , Interéi 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; d( 
1 a 4. J u a n . P é r e z . T e l é f o n o A-2711, 1 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA DH seis a ocho m i l pesos, t r a m o compren-
dido de B e ü i a a l Max y de Belascoain a 
Prado, de seis metros de frente en arelan-
te. In forman en Z a n j a , 80, bajos. 
7573 5 ab. 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S PRECIOS y t a m a ñ o s , en esta c iudad, antiguas J 
modernas. E vello M a r t í n e z . Empedrado, 
40: de 1 a 4 p. m. 
7531 4 ab. 
SE D E S E A C O M P R A R 1 C A S A , D E M» o dos plantas , c o n s t r u c c i ó n mod«TOi 
dentro del cuadro que forman laa calleí 
R e i n a , Campanario , M a l e c ó n hasta Prada 
S u precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. T r a t o directo. I n f o r m a n en Belna, 
a l to s : de 12 a 2. CodesaL 
6336 18 ab 
Compro y vendo casas, fincas y sol* 
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos. 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Cor 
dova. 
C-1790 30d. n . 
d b f m c a S 
URBANAS 
EN REGLA 
Vendo l a casa calle re Maceo, número 
cerca nel parque, de m a n i p o s t e r í a > ^ 
bla, tieue sa la , saleta y cuatro c™";),. 
R e n t a $9 en l a ac tua l idad; pudlendo b 
n a r $12. I n f o r m a : D a v i d Polharnus. ^ 
Borbol la . Compostela, 56. T e l é f o n o A - ^ " 
7543 6 ^ 
T T R G E V E N T A C A S A , P A C T O R I A S ¿ ¿ 
D saleta, 5 cuartos, $5.000; otra, ^ 
comedor. 3 cuartos, $3.000; Malecón» 
ta anual , $1.741, precio $10.000 y d» 
m á s . V é a m e . Pera l ta . Trocadero, «"> 
12 a 3. /, fl 
7514 
VE N D O U N A C U A R T E R I A , COIÍ 40 ^ bltaciones, buena renta, frente w ^ 
tros, parte m á s comercial . C*123- eanto 
J e s ú s dol Monte. M á s informes: 
S u á r e z , 16; no corredores, e -y, 1 
7471 8 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
DIARIO DE LA MAKiNA Abril 2 de 1917 
AÑO LXÁAV 
L o s 
O p t i c o s 
d e 
S o n 
e x p e r t o s 
y 
c o n o c i d o s 
Con gran cuidado examino su 
vista y le proporciono cristales s i 
los necesita. Si tiene alguna enfer-
medad en sus ojos, le indicaré que 
vea a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250.. 
VKXDK UXA FINCA D E R E C R E O 
en Santa María del Rosario, a 20 mi-
nutos de la Habana, con una gran casa 
de vivienda, a 60 pies sobre el nivel del 
mar y gran arboleda, con tres pozos. Le 
pasa por el frente la carretera de Santa 
María del Tcosario a San Miguel del Pa-
drón y a Guanabacoa. Informan: Haba-
na, número 51, Notaría de Muñoz. 
7249 7 ab 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su duefio seüor 
Earceló, en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
EN EL VEDADO 
Preciosa casa, moderna, con garaje, en un 
terreno, cerca de 1.000 metros, parte al-
ta, 521.000. Llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
7236 7 mz 
^ A ' I S O PUNTO D E _ Ciudad se vende una frutería, por 
no poderla atender su dueño. Informan: 
Tejadillo, 21. Suárez. „ . 
7396 3 ab 
NEGOCIO. SE V E N D E , E N 900 PESOS, una industria y venta del producto 
que deja $10 diarios de utilidad; se tra-
ta de negocios con loa comerciantes de 
esta plaza, que son los que compran el 
producto; se da a prueba, para mayor 
garantía del comprador; cualquiera pue-
de manejar el negocio, por ser fácil. Véa-
me hoy, de 3 a 5, en Espada, 39, garaje 
Polar. Navarrete. 
7405 3 ab 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E K V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de-San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
BU E N ' N E G O C I O . S E V E N D E N . SOLO en $12.000.00 las casas Vives. 180 y 
isi». Dan buena renta. Dirigirse a J . M. 
Valdivia. Apartado 50. 
746 4 ab 
RE P A R T O LAWTON. S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de baño, comedor al fondo, pa- \ 
tío y traspatio. Razón en la misma, ca-
lle Lawton, 66, Víbora, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. 
7048 10 ab 
BR I L L A N T E NEGOCIO. POR T E N E R que embarcar para el extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato, 9 años alquiler treinta y 
cinco pesos. Vende diario $50. Precio: 
$2.800. Alquilo dos accesorias en $20, 
Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, en 
el café. . 
7283 6 ab. 
CE 
O pléndida 
V E N D E , CASA GRANDE T E S -
situación. Dragones, núme-
ro 12. Una de las mejores esquinas del 
Campo Marte. Informa: J . M. Valdivia, 
Apartado 50. 
7147 4 ab 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, . cigarros, quincalla y billetes de 
lotería; bien surtida y muy barata. In-
forman en Neptuno y San Nicolás, bo-
dega. 7218 2 ab ^ 
CASA E N V ENTA E N E L VEDADO. Pudiera interesar su compra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
bién para Inversión de capital en renta. 
Para informes dirigirse a E . Vázquez. Co-
rreo. Apartado 541. Habana. 
6697 7 mz 
JUAN PEREZ 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de Habana, 
cerca de Muralla, de altos. Renta $210, 
por contrato, mide 287 metros. Precio: 
$32.000. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás. $16.000. Vives, $4.800. 
Ber jumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12 000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.600. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1.200 CASAREN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para cdmprar, véanlo a 61 nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios^ 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Empedrado, 40; de 
12 a 4. 
7531 4 ab. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 80. 
bajos, frente -' Parque San Juan de Dios, 
de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
DE A L T O Y BAJO. CASA MODERNA, barrio del Monserrate, brisa, dos ven-
tanas, sala, dos saletas, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio; igual en el alto, con dos 
cuartos más en la azotea. Eigarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
BUENA FINCA. A S E I S L E G U A S D E esta ciudad y a un kilómetro de cal-
zada de cuotra y media, caballerías, con 
vivienda, pozos, 2.450 palmas, frutales de 
todas clases, grandes platanales, buen na-
ranjal, terreno colorado, Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. MODERNA, C E R C A de Belascoain, brisa, dos ventanas, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, hermoso patio, doble servidos, d é -
lo raso. Otra en $1.500, cerca de la Calza-
da (Cerro), moderna, sala, recibidor, dos 
cuartos, baños y demás servicios. Pigaro-
la Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. CASA MODERNA, brisa, cerca de 23, calle de letra, jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos 
seguidos, saleta al fondo, un cuarto cria-
do, traspatio, azotea. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CASA ESQUINA D E F R A I L E . E N L A Víbora, a una cuadra de la calzada, 
con jardines, portales, sala, cinco cuar-
tos, dos saletas, cielo raso, traspatio, do-
ble servicio, $8.800. Figarola, Empedrado, 
80, bajos. 
EMPEDRADO. 47, D E 1 a 4 
1 Quién vende casas?. . . . . . . P E R E Z 
lQuién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
lQuién compra solare"? P E R E Z 
i Quién vende finca* de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocio» de esta casa son serios y 
reservado*. 
Empedrado, número 47 í»e 1 a 4. 
SE V E N D E UNA CASA ANTIGUA, S i -tuada en punto céntrico, propia para 
fabricar un nuevo edificio en su terreno, 
que mide 7.50 metros cié frente por 23 de 
fondo. Precio moderado y facilidad para 
el pago. Informan: O'Reilly, 9%. Depar-
tamento, número 8; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
7294 8 ab 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
7526 4 ab. 
AVISO, CASAS BARATISIMAS. $3.500 vendo, Concepción de la Valla; Con 
desa, $3.800; Misión, $3.800; Peñalver, 
$3.600; Corrales. $2.500; San Nicolás. $2.500; 
son de azotea, loza por tabla. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
7476 6 ab 
$10.500, VENDO, E N L O MEJOR D E Lamparilla, de Aguacate a Monserrate, 
casa de altos, moderna, dos ventanas y 
puerta i escalera de mármol, con estable-
cimiento. San Nicolás, 224, pegado a Mon 
te. Berrocal. 
7477 6 ab 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO D E la calle 17, una casa de alto y bajo, 
compuesto cada piso de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, portal, jardín y doble 
servicio; precio $14.000. Informan: Cris-
tina, 1. Depósito de madera. 
7487 8 ab 
SE V E N D E N : L A CASA AGUILA, E N tre Misión y Gloria, con sala, saleta y 
tres cuartos, cócina, servicios sanitarios, 
azotea y mosaicos. Precio $4.500. Manri 
que, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
JESUS D E L MONTE, C E R C A D E CAlu-zada, dos casas juntas; una es de es-
quina, con bodega acreditada y contrato, 
Ganan 11 centenes. Precio $6.500. No a co-
rredores. Manrique, 78 ^ de 11 a 1. 
PORVENIR, VIBORA, P O R T A L , SALA, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, cocina, hermoso cuarto de baño com-
pleto y servicios para criados. Precio 
$4.800. Manrique, 78; de 11 a 1. No a co 
rredores. 
SOLAR D E ESQUINA, L I N E A SAN Francisco, 20X20, a $8 metro, y casa 
contigua con portal, sala, saleta, tres cuar 
tos, comedor, cuarto de baño completo, a 
todo lujo, etc. $6.000. Manrique, 78; de 11 
a 1. No a corredores. 
. 7382 3 AB 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, A 2 CUA^ dras de la Plaza del Vapor, una casa, 
de nueva construcción, de 2 plantas, los 
bajos alquilados para establecimiento: los 
altos de familia, alquiler $110, en $16 000 
O'Reilly, 23. Teléfoño A-OOol. *™-™> 
7394 9 ab 
CASA, SALA, COMEDOR, CUATRO cuartos, mampostería, azotea, loza por 
tabla, en $6.000. Escobar, casi esquina a 
Salud, sin intervención de corredor. E m -
pedrado, 20, oficina. 
7419 3 ab 
PAULA, 44 
Se vende esta magnífica casa, de dos pi 
sos, de esquina. Informan en la misma 
3 ab 
SE V E N D E UNA BONITA CASA D E tabla y tejas, con servicio sanitario 
moderno y traspatio, arbolado, terreno 
plano, 391:1,i varas, a una cuadra de la 
calle Salvador, unión del Cerro y Jesús 
del Monte; en Palatino, Jesús del Monte, 
también vendo una esquina de 20 por 20, a 
$2.50 el metro, por tener que ausentarme. 
Trato directo. Informan: Cárdenas, 2, vi-
driera del café. 
. 7205-06 6 ab 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
6114 13 abl 
PL A T A D E MARIANAO. S E V E N D E una casa nueva, en perfectas condi-
ciones. Informan: Carlos I I I , número 26. 
6529 , 3 ab. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega; se da por 
la mitad de su valor, por estar su dueño 
ausente: tiene la gran barriada, etc. Ra-
zón: Oficios y Muralla, café, frente a las 
Cámaras. 
7343 2 ab 
VI D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rros. Por tener dos y no poderlas 
atender su dueño, se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y mucha quincalle-
ría, a dos cuadras del Prado, y en punto 
muy céntrico. Se da barata, pudiéndose 
pagar la mitad al contado y el resto, en 
plazos pequeños. Informa: T. del Río, 
Vidriera del café " E l Día", Galiano y Tro-
cad ero. 
7140 2ab. 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
U E B L E S Y 
•a i T>OR AUSENCIA 
^ JL los muebles 
Juguetería PIERR0T 
S E V E N D E N TODOS Se vende un "Fiat," en perfectas cen-
íes de una casa: juego sa;A ] J ; • « . . ^ J - I I I ^ O caballos. PreClO 
aparates, juego completo de j dlCIOneS, de ID^W e i 




baratase. Eartoría, 49, bajos 
7271 2 ab. 
, LIQUIDAN VARL1S CAMAS D E 
hierro, se dan muy baratas; ni conta SE hierro, se dan muy baratas; ni cimun-| do y a plazos. También se liquidan otros l ¡«5 meses de uso, completamente^nuevo 
7410 
~ E V E N D E 
3 ab 
UN DODGE-BROS, 
muebles. San Nicolás, 49, 
día y Neptuno. 
7020 25 ab 
r 
D e a u m n r o a i l e s 
DOS 
y 
¿¿tre Concor- | ^ ^ a u t o m ó v n r p W p l o ' p a r a camión o gua-
gua de pasajeros. Málecón, ->7. 
4̂25 
*T¡í¡íiíí¡^7^Jeffery/,~<Quads,, 
Cargan: 2% toneladas y arrastran cinco. 
Dirección, fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba, por 
el Ejército, varias Compañías de Minas y 
los principales contratistas de obras. Com-
pañía Naútico Mercantil. Oficios, 36. Ha-
bana. 7390 7 ab ^ 
"LA CRIOLIA' 
CftJOUA 
SE V E N D E N CANARIOS B E L G A S , AMA-rillos y corrientes. Colón, 30, Cerro. Re-
i parto Las Cañas. 
7572 5 ab. 
Por 50 cts. semanales. 





SE V E N D E UN C A P E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería " L a Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor Garda, 
C 896 ln 1-f 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E UN fonógrafo Víctor, número tres, con 17 
discos, está completamente nuevo; tam-
bién se vende un lavabo y un vestidor, 
tamaño grande, están casi nuevos; los 
dos muebles son del mismo juego. In-
forman: Villegas, 125, altos; habitación 
número 18, de una y media a cuatro de 
la tarde. 
7473 4 ab 
CON V I D R I E -SE V E N D E UN C A F E , ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Picota, 27%. 
6864 3 ab 
T>ur 'r NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
X> tablecimlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN SOLAR CON DOS cuar-tos, en Palatino. Informa: Hipólito 
Sánchez 
9 p. m. 
Gloria, número 123; horas: 7 
7508 5 ab 
SAN MARIANO, E N T R E L A W T O N Y Armas. Se vende un solar de 121̂  me-
tros de frente por 40 de fondo. Puede ce-
derse también la mitad, o cambiarse to-
do por una casa. Informan: Jesús María, 
13. Teléfono A-S581. 
7375 3 ab 
SOLAR, VEDADO, ESQUINA C A L L E C, dos mil metros cuadros, a ocho pesos 
metro, vale diez; puede quedar a deber lo 
que quiera. Informes: Empedrado, 20. Ro-
dríguez. 7419 3 ab 
SOLAR, E N L O MEJOR HABANA, gran-de, propio para garaje, almacén o in-
dustria; barato; fácil pago, $1.000 conta-
do, resto 7 por 100 Interés anual. Pro-
pietario: Rodríguez. Empedrado, -20. 
7419 3 ab 
REPARTO "LARRAZABAL" 
E n lo mejor de Columbla, se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40'20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Marianao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman : San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 12 ab 
EN EL VEDADO 
parte alta, calle de letras, se vende un 
solar, a $8.50. Llame al 1-7, pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a Informar. Tam-
bién se vende una casa en $5.700. 
7236 7 mz 
EN EL VEDADO 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos, $100.00 de contado y $15.00 men-
suales. Interés el 6 por 100, quedan solo 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. 
7236 7 mz 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 18 ñor. 
EN L O MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G, número 23, entre 17 y 19. Teléfo-
no F-4119. 
6682 6 ab. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca'si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por 1 cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Reilly, 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
R U S T I C A S 
COLONIAS DE CAÑA 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^, 6 arrobas azúcar 
dan refaclón para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para Informes diríjase 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San 
ta Clara. 
7498 15 ab 
DE ÍNTERES GENERAL 
Todo ei que desee comprar alguna casa, 
« u.0 í.011111,1: dinero en hipoteca, que vea 
de l a 4 MartInez' ea Empedrado, 40; 
^ ' 2 ab 
S ior ^ T0?' $16.000. E N L O M E -
de fomfn ™etroí' de frente por 27 
ba "i n ^ V 0 d,rect0- Informan en Cu-
12 la ffi^^nt0• 11Úmer0 15' de 10 a 
, 72*í' 0 ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
poatela, número 48. Habana. _ 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción íAe guitarrAfl, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
nueva, propia para venta de billetes, ta-
bacos y cigarros. Aprovechen que es una 
ganga. Informan: peletería " E l Paseo." 
Obispo y Aguiar. 
. . . 4 ab 
Q E V E N D E UN JUEGO, D E CINCO pie-
IO zas, asiento de cuero y muelles, pro-
pio para una oficina; y un solitario de 
tres kilates, con montadura de platino; 
varias prendas mfts y muebles. L a Socie-
dad. Suárez. 84. Teléfono A-7589. 
7370 3 ab 
SE V E N D E UN PAVO R E A L Y S E A L -quilan varios departamentos, con todas 
las comodidades modernas. Benito Lague-
ruela. 37-A, Víbora. 
7381 3 ab 




SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctoí G. Fernández 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 S0d 15 mz 
PAJARERIA 
L a Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e Inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
6838 7 ab 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Schnel-dér de una y media a dos toneladas, 6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: ivn-
cha del Norte, 370. „ - r l 
C 2299 1 15(l-lo. 
"DANIELS" 
Es el coche de las damas. 
Cuando usted vea en el Pra-
do un automóvil que le lla-
me la atención por su lujo y 
su belleza, no lo dude, es un 
"Daniels." Sobrio, silencioso 
y elegante, hace lucir y es 
el carro más "señor" de la 
Habana. 
OFICIOS, 36. HABANA. 
7392 3 ab 
. UNA BONITA MAQUINA 
europea, marca Bianchi, de siete asien-
tos, casi nueva. Diríjanse a Empedrado, 
o. Luis Pérnas. 
w«TABLO D E BURRAS D E 1XCV -J 
de MANUEL VAZQUEZ 
vicio a domicilio, o en « i e ,«"0't .n«ro " 
hortii Cel día y de la ¿och*, ^ ^ I r i " 
•ervld. espectul de ™ e n e & t ^ J ^ * n 
cletas p«ra despachar las drdene» en 
gutda qn» ae reciban. *#<«it»i 
Tengo sutnrsale» en JesíiB d " J '^'^J 
en el Cerro; en el Vedado. C a U e A y 
teléfono F-1M2; y en Gnanab»c««. V»MMM 
MAxbtu, Cütrex, nAmero 10», 7 en toa»» 
los barrios ae la Habana ay i^nAo JJ*̂  
llfon» A-4810. qtie aerln •orridoi uun« 
(Qlatamente. n„ 
Los que tengan qne compmr bnrras 
rldas o alquilar burras de le*^*. "HV*"-
«e a sn daeao, que está a todas ho™1®" 
IÍ<-!»P«OOBÍI! y Poolto, teléfono A-^l^t Q"» 
«e iaa da más baratas qne nadie. 
Nota: Suplico a los numeroaos 
enantes qu» tiene esta casa, den ana «O»" 
Ja« al duefio. «visando al teléfono A-««i» 
CAMION D I A T R I C H , D E 10 CABA-Uos, carrocería cerrada. Se vende, por 
no necesitarlo. Muy propio, cómodo y eco-
nómico para cualquier establecimiento. 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 
6820 2 ab 
7384 7 mz 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
VIDRIERAS 
de portal, por reformas, se 
venden 3, de la sastrería 
"La la . de Toyo;" son 
grandes y modernas; muy 
baratas. Jesús del Mon-
te, 262. Teléfono 1-2020. 
AUTO PIANO 
nuevo, flamante, se vende 
muy barato. Puede verse en 
Malo ja, 35, altos. 
C 3102 15 d. 22 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano^ por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
7347 3 ab 
SE V E N D E UN ARMARIO GRANDE, D E tres puertas, para muestrarios de comi-
sionistas, en $10.00. Dos cestos grandes 
para transportar muestras, en $15.00'; dos 
lavabos, uno grande, de loza; los dos en 
$10.00. Obrapía, 46, bajos; de 8 a 11 y de 
1 a 6. 7387 3 ab 
UNA VIDRIERA 
propia para el comercio, un metro de alto; 
puertas de corredera, cortinas; se vende 
en Santa Clara, 8, sastrería, entre San Pe-
dro y Oficios; está nueva; se da muy 
barata. 7369 3 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
NUEVO GARAJE 
"EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, nume-
ro 109. Preció de Ford: $8, de máquina 
grande $ 15. , 
s E V E N D E UN F O R D D E L 15, E N buen estado y se da barato, 370 pesos. In-forman ; 
7309 
Monte, 339, lechería. 2 ab 
GANGA: S E V E N D E UN C L E M E N T BA-yard, de dos pasajeros. Informan en 
Animas, 135. Su dueño en Animas, l io. 
7329 2 ab 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H . P., y un Super Slx. Infor-
man en Corrales, 96, altos. 
6902 5 ab 
Elegante automóvil Cloverleaf 
de tres asientos, y una motocicleta, E x -
celslor, se venden, por tener que embar-
carse su dueño. Teléfono F-1785. 
7303 2 ab 
VENDO 4 GOMAS E I S K S , 815X105, V i -llegas, número 82; de 1 a 2 p. m. so-
lamente. 7308 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-
no Suiza." de 40-50 H . P. Informan 
en Industria, 131. 
7160 6 ab SE ADMITEN MAQUINAS storage. Luz. 33. Teléfoo A-1338. 
4 ab 
SE V E N D E UN LORO MEJICANO, MUY hablador, con su jaula. Víbora; O'Fa-
rrill, 34, a todas horas. 
7344 2 ab 
GANGA: S E V E N D E N DOS CABALLOS de monta o coche, un carro de muda-
das. Informan: calle 13 número 5, Veda-
do. 
7118 . 4al. 
A R A L A S ff3 
¡MUCHAS FLORES, MUCHAS! 
E n toda casa de familia de algún posi-
ble, está hoy de moda el poner flores 
diversas: -encima del plano que adorna la 
sala e indica cultura; sobre las mesltas 
de noche de los seres queridos, y tam-
bién contribuyen a dar mucho realce 
puestas en la consola y otros muebles. E n 
una palabra: que dondequiera que uno 
entra hoy, no se ven más que flores y 
más flores, confeccionadas a mano, pero 
tan caprichosas que parecen naturales. 
Tengo y hago sobre pedido: claveles, 
pensamientos, orquídeas, amapolas, easter-
lillies, flor de lis, crisantemos, espigas Ja-
ponesas y gran variedad en rosas de to-
das clases. Sirvo pedidos al interior. 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo 
mismo hilo que seda. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
7044 10 ab 
UN MOMENTO D E A T E N C I O N : A US-ted le conviene visitar el gran estable-
cimiento E l Rio de la Plata. ¿Usted co-
noce esta casa? E s natural que no la co-
nozca porque hace muy pocos días que 
abrió sus puertas al público, en Vives 
54, • entre Aguila y Florida; allí encon-
trará un gran surtido de muebles moder-
nistas; lo propio sucede con lámparas 
eléctricas, hay preciosidades, y con el 20 
por 100 más baratas que otra casa del 
ramo. Vista hace fe. Visite E l Rio de la 
Plata y saldrá complacido. Compramos 
y vendemos muebles y joyas. Vives, 54. 
Teléfono A-9685. Llames. 
7311 2 ab 
"IMrUEBLES, S E V E N D E N JUEGOS D E 
i L L cuarto, de comedor y de sala; sillas. 
Billones y butacas de caoba; Juegos tapi-
zados, escaparates, estantes, vitrinas, un 
tapiz, varias lámparas, columnas de loza 
y adornos de mayólica finos; cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles más. Animas, número 84. 
7206 v 5 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
'LA ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 67. Tel. A-6634. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
BA R B E R I A , CON TODOS SUS U T L N -silios, se vende o se arrienda; tiene 
clientela; está acreditada; buen punto 
Marina, número 4. Víveres E l Encanto In-
formes en el mismo. Teléfono A-6422 
7516 4 ¿b 
S E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S dulces, bueua esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
7371 7 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan t>or teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
A la diéntela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
clón demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del ptlbllco toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, madzo y 
sólido, en muebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para iodos los gus-
tos. Bn precios no hay qn|fcn compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse «I* la casa; Mon-
te. 46. José Roa. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda « a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Gatlsfacción. Teléfono A-1903 
LE CHIC PARISIEN 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
de Salcedo, corsetera especialista. Corsés 
y fajas ventrales a la medida y corte 
anatómico. Fajas hipogástricas reducto-
ras. Se confeccionan corsés para toda cla-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas. Teléfono 
A-S690. E n la misma se necesitan oflcla-
las y aprendizas. 
7004 -
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota éasgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA»* Angeles, 
número 23, entre ítlaloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
CAMION F O R D , S E V E N D E UNO, MUY cómodo y práctico, propio para cual-
quier industria. Radiador metalúrgico, 
amortiguadores y defensa. Puede verse e 
Informan: Garaje Eureka, Concordia, 149. 
7312 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza, último modelo, 15 a 20 H . P. Propio para familia de gusto. Puede ver-
se e informan en Muralla, 98; de 8 a. m 
a 4 p. m. 
7321 6 ab _ 
GANGA 
Por no necesitarlas, vendo 2 gomas MI-
chelin Sansón, de 32"X3%," nuevas com-
pletamente, a $20 cada una. O'Reilly, nú 
mero 57. B. Barrié. 
7299 í ab 
s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420a Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
O t e c a m a a j e s 
AUTOMOVILES 
GANGA 
Se vende: un automovile marca 
Hudson, que costó $2.000 y se 
da en $400 al contado. Para in-
formes puede verse en Villa "Sus-
villa", calle 6, entre 25 y 27, Ve-
dado. Teléfono F-1588. 
P. 359 5 a. 
SE V E N D E UN GANGA: Hispano Suiza, muy barato; CHASSIS propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta 
7470 8 ab 
AUTOMOVIL F O R D , POR EMBARCAR-se su duefio, se vende. Informarán: 
Animas y Crespo, café. 
7075 s eb 
"JEFFERY" 
El carro económico. 18 kiló-
metros por galón. 4 y 6 ci-
lindros, siete pasajeros. Ul-
timos modelos acabados de 
llegar. Una gran máquina por 
un precio modesto. Oficios, 
36. Habana. 
7393 8 ab 
Carros de arrastre marca "Troy* 
Si usted tiene un camión y le engancha 
uno de estos carros, triplica usted la ca-
pacidad y la eficacia del servicio sin ma-
yor gasto. Son la solución para los ta-
lleres de madera, fábricas de ladrillos, tre 
nes de cal, piedra y arena, y 
Compañías Mineras. Oficios, 36. H 
m i 
E V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R 
sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
7021 5 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllagigedo y Misión, garaje; en ia 
misma informarán. 
5594 7 ab 
FORD 1915. S E V E N D E , E N $850, MUT buenas condiciones. Otro Igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 i ab 
ARA F A M I L I A D E GUSTO, VENDO, 
X barato, un Ford de 7 pasajeros, úni-
co en la Habana, carrocería hecha en el 
país; pueden verlo en Genios, número 1. 
6849 2 ab 
MOTORES FERRO 
Marinos y ep-tadonarios para trabajo "ver-
dad," en botes y lanchas de tráfico y do 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 25 ca-
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
puestos de todo. Entrega Inmediata. E s -
pecialidad en ferretería de Marina co-
rriente y de lujo. Compañía Naútico Mer-
cantil. Oficios, 36. Habana. 
^89 9 ab 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VAPOR marca Erce City Iron Works, econó-
mica, con su chimenea y donky. Destilería 
de Alcoholes. Carlos I I I y Zapata, reparto 
Almendares. 
^04 7 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I B . COMPRO, en cualquier estado, y las acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Galiano, 111, altos. Telé-
fono A-9304. 
7001 10 ab 
CAJA CONTADORA NATIONAL 
nueva, que da tíckts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, ju-
guetería "Pierrot," esquina Bernaza. 
¡Oiga! véala que tiene una ODorhmi» 
dad de comprar muy barato. 
6887 S ab 
CAMION. SEA P R A C T I C O , HAGA SU propio camión y se ahorrará un 50 
por 100, con un Maxfer y un Ford, aun-
que sea usado, se hace usted el camión 
que necesita para cualquier uso. Véalos 
en Lealtad, 102, garaje. 
7064 > 5 ab ^ 
g E V E N D E N CAMIONES W H I T E , D E _ 3% y. 5 toneladas, de segunda mano, 
en perfecto estado; son de oportunidad; 
pueden verse: Garaje Eureka. Concordia, 
149. 7178 4 ab 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones, al contado y a plazos. Se 
puede ver en Genios, número 1. Su dueño: 
Lamparilla, 59, altos. 
7051 3 ab 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Bscuela de Chanffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de exan'en, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a «rastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no píísrde'-' nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
Se vende chassis de carro "Pac-
kard," del año 1912, listo para 
ponerle carrocería de lujo o de ca-
mión, en perfecto estado de con-
servación y con un gran ajustaje 
reciente. Capacidad de 3.000 li-
bras como camión. Calzada de Vi-
ves, 135-D. Predo $400.00 pa-
ra venta inmediata. 
C827 2 ab 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para hionnes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
0-663 in. 24 e. 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dion-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su' ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E . Prieto. Mercaderes, 11 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R . " SE vende una, nueva, ha servido do de-
SE VENDE 
En perfecto estado las siguientes 
maquinarias: 
1 Motor Eléctrico e[c. 220 v. 1 H . P. 2 
Motores eléctricos c|c. 220 v. 1% H. ' J-'. 
2 Dinamos G. E . c|c. 220 v. 20 K W 1 
Donkey Dúplex, de 3"X3%." 1 Máquina 
Westingliouse," 50 H . P. 1 Condensador 
100 H . P., 550 tubos de 7'. 1 Motor "Foox" 
de gasolina, 2% H . P. 1 Alternador de 
25 K . W. 220 v. 60 ciclos, excltratiz en 
el eje. 1 Motor de 40 H . P. vertical, "Bo-
linder's" con piezas de repuesto. 
Para informes diríjanse a: Luz, 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Gran-
de, Prov. de Matanzas. 
C 2188 7(3.27 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A M A T q. na de sumar "Calculator." Suma 
S^lo^fí 6 T00 7 solamente cuesta $15. Una 
^ ^tíawdn,5í.clllCo^,fi0S con máqui-na. B. WilUts, Villegas. 58; de l ^ a 2 P- m - 534& íTab 8 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54Y6 6 ab 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional, de 46 caballos, trabaja con sra-
solma o alcohol. Puede verse en la Sie-
ría de Guareiras, donde Informa el se-
?,0o>.JOASév^araiíger' y en Colón, el señor Juan Achútegui. OV-̂ UJ. 
C 1881 30d-15 
i s c e l a m e A 
— M — o 
BARBEROS 
Se venden dos espejos propios para 
barbería. También una caja contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Infonnan: O'Reilly, 57, altos, 
í feo veilderlo; Pre^te por Miguel. 
7 ab. SE V E N D E UN DESBARATA T^I- I . . -dera y tejas. L a casa eslá ^ n ple 
forman en la Calzada del CVrm P^rt. n' 
r0748577; de 7y2 a ^ y ^ gno^nüm^ 
• 4 ab 
¡PELETEROS! 
toa ano. nn »»fár, el PJí1- Zapa-tos que no están atr^adol' *Verdflrt£« 
ganga. B. Barrié, O ' R e m ™ - n ü Z r o ^ f . Habana 
7298 
2 ab 
GANGA: SE V E N D E , MUY n A ^ T T un horrjo portátil, mar^a B H , ^ T « ' 
Puede ver en Jesús del Montef 535 ard-
— 2 ab 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San UU 
nos, tro- mostración. Se venden en la ¡itrencia . dr. Am OA T í̂iC A mU* rT. 
Para las Mas misma.. Garaje "Maceo." ¿Im 1 áza- í ? ' Z4- Telefono A-6180. Zalvidea. 
« ab C 2128 i m « l 4, M J 
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CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y GASTADO. J K G U / K A M N E R A L D E / A A . D R U G A . 
E n B D T E L L A D A A L PIE DElrtftHANTML 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Noticias varias de 
la guerra 
(VIBNH D E L A OCHO) 
LA E S C A S E Z D E CABBON E N 
DINAMARCA 
Copenhague, f ía Londres, Abril 1, 
L a situación precaria de Dinamar-
ca con motivo de la escasez de com-
bustible, que hasta ahora había sido, 
casi, excluslyamente do origen ex-
tranjero. Importado de Inglaterra y 
Alemania, ha hecho que se presente 
en el Parlamento nn proyecto de ley 
que facilite la explotación de los re-
cursos domésticos: carbón de turba 
y limitados depósitos de carbón lig-
nito. 
L a medida dispone que aquellos 
propietarios de minas que no pueden 
o quieren explotarlas en gran esca-
la, tendrán que traspasarlas al go-
bierno para su explotación; también 
autoriza el alistamiento «bligatorio 
de los obreros necesarios para la ex-
plotación de dichas minas y en caso 
necesario autoriza el empleo de las 
tropas para cortar leña y trabajar 
en las minas. 
E l país ha estado al borde de ca-
recer de carbón completamente, du-
rante los dos últimos años, y sola-
mente las más extrictas medidas de 
restricción con respecto «l consumo 
en todos los usos domésticos ha evi-
tado que se hiciera necesario cerrar 
las plantas eléctricas y paralizar el 
seryicio de tranrías. 
Las importaciones de carbón de 
Inglaterra han cesado casi por com-
pleto, desde que se recrudeció la 
campaña submarina; pero con los 
pequeños cargamentos recibidos de 
Alemania y la entrada del rerano se 
espera poder alÍTiar. la crisis en al-
go. L a nuera medida es más bien pa-
ra evitar que el pueblo sufra los r i -
gores del inrlerno el pióxlmo año, 
en caso de que sea Imposible Impor-
tar tan necesario artículo. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 




New York, Abril 1. 
E l Congreso hebreo-americano or-
ganizado para obtener Iguales dere-
chos CITIICS, nacionales y religiosos 
para los judíos en todo el mundo, se 
celebrará en Washington el 2 de Sep-
tiembre, a menos que se fije otra fe-
cha por el Comité AdmlnistratlTO. A 
esta decisión se llegó en un mitin ce-
lebrado hoy por el Comité Ejecntiro. 
Los delegados al Congi-feso serán 
electos el 8 de Julio o antes. 
COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
Washington, Abril 1. 
E l doctor Esteban Jaramillo, ex-
Eiinistro de Gobernación de Colom-
bia, que se encuentra en este país de-
dicado a negocios ferroTiarlos y ban-
carios, dió al público esta noche una 
declaración en que alude a la propa-
ganda do las potencias centrales, 
afirmando que Colombia no tolerará 
dentro de su territorio ningún movi-
miento hostil a los Estados Unidos. 
Dice que su país espera la ratifica-
ción del propuesto tratado con los 
Estados Unidos, comprendiendo que 
para -el desarrollo de su latente ri-
queza nacional debe contar, no solo 
con las cordiales y amistosas relacio-
nes, sino también con el apoyo finan-
ciero de la nación americana. Yolrer 
a plantear las negociaciones. sobre el 
tratado, a fin de introducir los cam-
bios recientemente propuestos, des-
corazonaría a los amigos americanos 
y pospondría la fecha de la restaura-
ción oficial de las relaciones cordia-
les. 
Colombia se proponía—dijo—dedi-
car los $25.000,000 recibidos de los 
Estados Unidos como base de una 
emisión de bonos para obras públi-
cas, que tenderían a la reorganiza-
ción económica de la República. 
E L CAMBIO D E L A S ANTILLAS 
DANESAS 
Saint Thomas, Yirgin Island, Mar-
zo 81 (demorado). 
E l traslado de las Islas Yírgenes 
del Gobierno danés al americano se 
efectuó ayer simultáneamente en las 
tres Islas, a las cuatro de la tarde. E l 
comandante Pollock representó a los 
Estados Unidos en Saint Thomas y el 
comandante del -crucero "O^mpia" 
lo hizo en S(. Croix. L a oficialidad y 
la marinería del crucero "Hancock** 
y del crucero danés *íValltyrien', for-
maron frente al cuartel militar de 
Saint Thomas, en donde se celebró la 
ceremonia en presencia de los miem-
bros de la legislatura local y de un 
numeroso público. 
E l comandante Pollock desembar-
có del crucero "Hancock**, siendo sa-
ludado con 15 cañonazos, y se diri-
gió al cuartel, en donde se firmó el 
protocolo. Después de la firma el go-
bernador danés proclamó el traslado 
y la bandera danesa fué arriada, sa-
iudada por los cañones y entonando 
el pueblo el himno danés. Acto conti-
nuo el comandante Pollock proclamó 
la cesión de las islas y la bandera 
americana fué izada, acompañada de 
cañonazos y cantando el pueblo el 
lámno americano. Después de oracio-
nes dichas por el Obispo Greider y el 
Obispo de Puerto Rico, el comandan-
te Pollock se anunció a sí mismo Go-
bernador Interino de las Ylrgln I s -
lans de los Estados Unidos. No hubo 
manlfestaciones, pero muchas perso-
nas lloraron durante el profundo e 
impresionante silencio que siguió 
después que Iftó enarbolada la bande-
ra de las franjas y estrellas. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
E N E S P A S A 
Washington, Abril 1. 
Según despacho recibido hoy por el 
eeñor Marqués de Rlaño, Embajador 
español en esta capital, las disputas 
obreras, en las últimas 24 horas, no 
han culminado en ninguna alteración 
del orden. Dice el mensaje: 
"Continúa reinando en toda Espa-
ña una tranquilidad absoluta. E n Y a -
lladolld, donde se rerlflcó anteayer 
un mitin público, se han cerrado al-
gunos establecimientos. Los trabaja-
dores de los talleres del ferrocarril, 
organizadores del mitin, empiezan a 
-volrer al trabajo. Tranquilidad abso-
luta prevalece en todas las demás 
^>ro•̂ incIa8.', 
Otro despacho recibido por el Em-
bajador español anuncia que se ha 
negociado con buen éxito un emprés-
tito púbUco de $200.000,000, cuyo ob-
jeto se Ignora. E l despacho dice que 
la operación alcanzó gran éxito, ha-
biéndose obtenido suscripciones por 
>aIor de una cantidad seis reces ma-
AQxio-ncAB 
&2J 
Es el jabón preferido parallavar. 
Elaborado en la fábrica "La Pu-
rísima" (Luyanó), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares :: :: *:: :: :: t i 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. -Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
2 0 0 P E ó O ^ ^ M & M O a E Y I ^ A V E ^ T ^ A a i / ^ A a 
QUECDAIPUIERA Ot IP5 C A R R O S D E ' t 5 U Í T I P 0 | E : n | E L - M E R C A D O . 
I 0 L K 5 D 0 R F F Y ÜliTO^ 
P R A D O 5 I y a . . 
r1 
BASEBALL 
SCORES D E LOS JUEGOS D E E X -
HIBICION E F E C T U A D O S 
A Y E R 
» — 
P I T T S B U R G Y C L K V E L A N D 
Nuera Orleans, Abril 1. 
E n el Juego de exhibición efectua-
do hoy en esta ciudad entre el Pitts-
burg Nacional y el Clereland Ameri-
cano, alcanzó éste la rlctoria. Los 
Piratas batearon más, pero el Clere-
land lo hizo más oportunamente; el 
fíelding de los Nacionales también 
superó a l de sus contrarios. 
Resumen del so eres 
C. H . E . 
Pittsburg ;. , * «i v. . . w w 1 7 1 
Clereland . . . . . . . . . . . . 4 4 8 
Baterías—Plttsburg: Mamaux, Gri-
mes y Wagner; Clereland: Klepfer, 
Cayeleskle y O'Neill. 
SAN L U I S AMERICANO 
Y SAN L U I S NACIONAL 
San Luis, Abril 1. 
£1 desafío celebrado boy en esta 
ciudad por los clubs que la represen-
tan en las Ligas Nacional y America-
na, fué suspendido, a causa de la llu-
via, en el sexto innlng. 
Resumen del score: 
C. H . E . 
San Luis N. . . . . . . *v 0 4 0 
San Luis A* . . . . . . . . . . 0 2 1 
Baterías^— San Luis N. : Meadows 
y González; San Luis A . : Hamilton 
y Sererold. 
Ssore de los Jugadores cubanos 
González y Marsans: 
Y . C. H . O. A. E . 
González, c . . . . 2 0 0 4 2 0 
Marsans^ cf. . ¿ . . . 2 0 0 1 1 0 
i 
T I C0BB Y HERZOG S E RECONCI-
LIARON 
Dallas, Tejas, 1 de AbriL 
E l incidente ocurrido entre r y 
Cobb y Charles Herzóg, que amenazo 
Interrumpir la serie de exhibición 
en<re el New York Nacional y el De-
troit Americano, se ha arreglado 
amigablemente y se efectuarán los 
juegos restantes de la serie. 
Cobb anunel óanoche que no toma-
ría parte en los juegos restantes de 
la serie, por estimar que se le había 
tratado Injustamente al ser separado 
del juego de ayer. Los managers de 
ambos teams dijeron que semejante 
medida haría Imposible terminar el 
Itinerario. Después de la riña que 
sostufleron los dos jugadores en el 
Lotel, se reconciliaron y asistieron a 
un banquete que se celebraba en ho-
nor de los jugadores de ambos teams. 
Per iód icos n u e v o » 
i 
L a Esfera, Blanco y Negro, Nuev» 
Mundo, Air^dedocr del Mundo, Mundo 
Gráfico, Hojas Selectas, Courrler de» 
E - U * Life, Les Grandes Modes do, 
París, Femmo Chic, Bteganceg Pari*! 
siennes, Bon Ton, Yogue, Elite StylcsJ 
Cocrtume Royal, Gran Mundo. Social,, 
Caras y Caretas, Harper'g Bazar. 1 
Además de los periódicos, en estai 
casa ee encuentra: Pea-fumaría; Cu-
rhUlería; Cartera» de piel; Qleogra. 
í í a s ; Postales, etc. 
E n "ROMA" se encuentra algo do 
todo. 
O ' K E I L L Y 54 E S Q U I N A A HABA-i 
N A * — T E L E F O N O A-35G9. 
Arresto del que encubría 
a los timadores 
"ANGEMTO" Y CONDE, ACUSADOS D E 
S E B L O S A C T O R E S D E r.08 KECIEIÍXES 
TIMOS D E "I^A LIMOSNA" 
E l agente de la Policía Manuel Gfimez, 
con noticias de que los autores de los ti-
mos de " L a Limosna" a Francisco An-
dlfin, vecino de Paula 12 y Ramón Otero, 
residente accidentjaj. dal Hotel Cubano, 
Egido 91, eran Emilio Quintero Alvarez, 
(a) Angelito y Majnuel Conde o José López 
García o Severo González García, indi-
viduos d« pésimos antecedentes peálales y 
quienes se ocultaban en la habitación nú-
mero 18 de la casa Aguila 164, domicilio 
de Rufino Alvarez Martínez, le constitu-
yó ayer acompañado d© los también agen-
tes Máximo Méndez y Manuel Somoza, 
procediendo a practicar un registro en 
el Indicado lugar. 
Como resultado de la diligencia los po-
licías lograron ocupar un licénciamiento 
del presidio extendido a nombre de Ma-
nuel Conde, un billete de a dos pesos me-
jicano, un pañuelo y un rollo de diarios. 
empleados en los timos, y un pliego de 
papel comercial, conteniendo instrucciones 
para distintas clases de estafas. 
Rufino Alvarez Martínez, fué detenido 
y presentado ante el señor juez de guar-
dia diurna, autoridad que lo instruyó de 
cargos como encubridor de los timadores. 
No negó la acusación, siendo remitido al 
vivac. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR UN TRÁNVIA 
E l vigllftnte 776, Ramón Ofito, condujo 
ano'che al Centro de Socorros del Vedá'do, 
a Pedro Ruiz Rodríguez, natural de Es -
paña, de 45 años de edad y vecino de 11 
entre 20 y 22, el que momentos antes ha-
bía sido arrollado por el tranvía número 
272, de la línea de Marianao, en la calle 
Novena, entre 22 y 24. 
Reconocido Ruiz por el médico de guar-
dia, doctor Hortsman, certificó que pre-
sentaba una herida,i>>ntusa con hematoma 
en la región superciliar izquierda, otia 
herida en la región parietal derecha, otra 
herida contusa con pérdida de tejidos 
blandos en la región tibial derecha, otra 
en la región mentoniana, una teontusión 
en la muñeca derecha y fenómenos da 
conmoción cerebral, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Tanto el vigilante como el motorista-
Pedro Armón Pérez, vecino de Pogolotu 
779, manifestaron al oficial de guardia 
de la Novena EstaciV>'\ que Raíz tratí 
de atravesar al Unen los momentos en 
que el carro pasaba a regular velocidad,-
siendo alcanzado, sin tiempo a que Ar-
món pudiera detener la marcha del tarro. 
E l lesionado pasó a la Casa de Salud 
L a Benéfica, para su asistencia. 
ROBO E N L A MANZANA D E GOMEZ 
E n la Jefatura de la Policía Secreta 
compareció anoche Eugenio Toyos Mo-
rán, vecino dft Gallano 65 y propietario 
del establecimiento situado en la Manza» 
na de Gómez, por Neptuno y Monserrate, 
denunciando que mientras él y la depen-
dencia fueron a comer, le sustrajeron del 
establecimiento do^e docenas de camise-
tas, que estima en la suma de cien pe» 
sos. 
Ignora el denunciante cómo se vallera 
el autor del hecho para penetrar, supo-
niendo lo hiciera con una llave falsa, así 
como que supone que quien se llevó la» 
camisetas lo fuera un sujeto desconocido 
que fué visto por varias personas con uq, 
bulto debajo del braso. 
No compre más equipaje 
hecho de c a n ó M o tiene 
solidez. Vd. pierde su 
dinero 
GRAN EXPOSICION DE EQUIPAJES 
SOLIDO. ECONOMICO. MODERNO. 
Baúles escaparates, desde $22.00 a $49.00 
Baúles camarotes, desde $10.00 a $21.00 
Maletas de cuero, desde $7.00 a $23.00 
Maletas de mano, cuero, desde $2 ̂  a $ 0.00 
"LA GRANADA." OBISPO Y CUBA. 
Cerveza media ''Tropical 
